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Les botanistes qui voudraient compl6ter leur collection de la
Revue Bryologique, peuvent se procurer chacune des 35 premieres
annees au prix reduit de 3 fr. en s'adressant diredement a
T. Husnof.
Les 36e, 37^ et 38^ annees, chacune 5 fr-
HusNOT. — Muscologia gallica, descriptions et figures des
Mousses de France et des contrees voisines. — 2 volumes gr-
in-80 de 470 p. et 125 pL, contenant environ 6.000 fig. — Cahan
1894 . 50 fr-
Ouvrage couronne par CAcademie des Sciences fl894j
Voici un extrait du rapport de M. Ghatin : h Le Muscologia
gallica est un monument eleve a la Botanique frangaise. Aussi le
Section de I'Academie est-elle unanime a lui decerner le prix
Montagne ».
HusNOT. — Hepaticologia Gallica, flore analytique et descrip-
tive des Hepatiques de France et de Belgique, accompagnee de
planches representant chaque espece de grandeur naturelle et ses
principaux caracteres grossis. — Cahan, 1881 ; 1 vol. in-S^ de
102 p. et 13 pi Epuise.
Ouvrage couronne par VAcademic des Sciences (1882)
HusNOT. — Sphagnologia europaea, description et figures des
Sphaignes de TEurope. — 1882, broch. gr. in-8o de 16 p. et
4 pi 3 fr.
ITusNOT. — Catalogue analytique des Hepatiques du Nord-
Ouest.— Caen, 1881,in-8ode24pl 1 fr.
HusNOT. — Flore analytique et descriptive des Mousses du
Xord-Ouest (environs de Paris, Normandie, Bretagne, Anjou,
Maine).— 2^ Edition contenant un traite ^lementaire de Bryologie
avec 10 echantillons et 84 fig.; 1 vol. in-S^ de 175 p. et 5 pL,
1882 5 fr.
Ouvrage couronne par VAcademie de Rouen
HrsNOT. — Catalogue des Mousses du Calvados. — 1885, in-S^
de 37 p 1 fr. 50
L. CoRBiERE. — Muscinees du departement de la Manche.
1 vol. in-8o de 176 p. et 1 pi.— Chez I'auteur, rue Asselin, 70,
Clu'rlfourg 5 fr.
G. Paris. -- Flonih' hryolo<riqiii' df !a (iniiii-c franraim'. ln-8o
de 68 p., 1008. Librairie Hermann '-> <"''•
G. Paris.— Collatio nominum Biol licriauum ci Imluis Itryolo-
gici. In-8ode37p. Lib.Bailliere 5 fr.
Ch. Lacouture. — Genera Hepalicarum, cle synoptique avec
figures de tous les genres connus, a I'exception des derives de
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Diagnoses preliminaires de Mousses mexicaines
Par J. Cardot
(8^ Article)
Grimmia tolucensis Card. (G. imberbis Besch. Prodr. Bryol.
mexic. p. 39, non Kze.). ~ Dioica. Pulvini densissimi, fusco-
lutei, 1-2 centim. alti. Folia madida patenti-erecta, sicca erecto-
incurva, anguste lanceolata, carinata, inferiora mutica, obtusula,
superiora hyalino-apiculata vel breviter pilifera,
margmibus
plerumque iino latere reflexis, altero planis, ubique mtegcmmis.
costa valida, canaliculata, dorso rotundata, continua,
cellulis mi}>c-
rioribus quadratis vel breviter rectanguli^^.rarietibusincrassatiset
sinuosis, inferioribus elongate rectangulis, innietibus
angustiori-
bu^ Folia periclia-Lialia majora,longiora,infiMnc laxius reticulata.
Capsula in pedicello brevi, recto vel curvatulo breviter
exserla,
parva, ovato-oblonga, operculo obtuse conico.Calyptra
mitraefor-
"^Etat de Mexico: volcan de Toluca (Halm; Pringl.'. ls".»-i.
'^
Be^cherolle a pris cette Mousse pour le G. imbcrln^
K/.e, du
Chili qui c.t unr .siKM-c monoique, dn sou--vnn'
lilmbdo;inm-
,,,/a. Demon .T-lr.jerai rapportee a tort au ^'. /"-"/''/;;« I
^ok.,
,.| olio a ete dishibu/.e sous c. nom par M. Pr.ugle.
hlle differe
,i,. rdir v.urrc par s.m inllnivsr.-nre di<Mque. >.>s
feudles non ou
;, p.-inr niliferes. a rellules plu> rourU-. ^un
p.M,.M.|le no., tr.'.urul.,
dn.,tnu>rulem.-ntunpeucourbe,etc.l.anervu.vtn,t...-l percur-
rente enipeclie de la confondre avec les G.
breviej:scria et Ber-
noullii C. Mull., du Guatemala.
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Orthotrichum malacophyllum Card. — Humilis, laxiuscu-
lus, vix pulvinatus. Caulis brevis, dichotome divisus. Folia
mollia, majuscula, siccitate laxe flexuoso-erecta, subundulata,
madida patentia, e basi angustiore sensim dilatata, lingulato-
lanceolata, late et breviter acuminata, acuta, marginibus in dimi-
dio inferiore anguste revolutis, caiterum planis, superne plerum-
que sinuosis, costa tenui, infra summum apicem evanida, reti
laxiusculo, pellucido, cellulis inferioribus subhyalinis, la?vibus,
elongate rectangulis, parietibus partiin tenuibus, partim irrcgu-
lariter incrassatis, sicut nodulosis, ceteris majuscule rotundatis
vel aliquid transversim dilatatis, distincte collenchymaticis,
minute papillosis vel sublsevibus. Folia perichffitialia caulinis
conformia. Vaginula nuda. Capsula in pedicello perbrevi immersa,
oblonga, basi truncata vel rotundata, sicca octoplicata, operculo
conico, recte rostratulo, stomatibus immersis. Peristomium
duplex, dentibus 8, bigeminatis, dense et minute granulosis,
ciliis 8. Calyptra parce pilosa.
Frontiere des Etats de Morelos et de Mexico : La Cima, troncs
d'arbres (Barnes et Land, 1908, n^ 418).
Se distingue facilement des autres especes du groupe Calypto-
porus dont la rapproche la structure de son peristome, par ses
feuilles plus grandes, molles, retrecies k la base, a bords plans
dans toute la moitie superieure et generalement sinues vers le
sommet, el par son tissu plus lache, plus translucide et moins
papilleux.
Macromitriuin Pringlei Card. Rev. bryol. 1909, p. 108. On
distinguera cette espece du M.brasiliense Mitt, par sa capsule
plus longue, fortement plissee a I'etat sec, par ses feuilles plus
largement acuminees, et par son tissu forme de cellules plus
petites.
Haplodoiiliiim mexicanum Card. Rev. bryol. 1909, p. 110.
II conviendra de rattacher cetic plante, comme simple variety,
a VH. argentifoUum (Mitt.) Jgr.; elle ne differe, en effet, du type
de I'Equateur (Spruce, n^ 243) que par ses tiges et ses pedicelles
plus courts et son sporangc plus globuleux.
Haplodontil M P( iu>i sn Card. — Cespites densi, lute.scentes,
nitidi, subsericei, 1,5-3 centim. alti. Caulis gracilis, filiformis,
crectus, dichotome ramosuJ>, parce radiculosus, ratnis sulqulaceis.
Folia sicc;i appics^a. madi(l;i riccl.i. ohlonirii-liiticrdhil a r\ in
acumen laLiusculuin. acuLum saL ahruplo consLricIa, marginibus
integris, e basi uxpic fere ad apicem revolutis, costa basi rubente,
superne lutescente, infra apicem evanida vel subcontinua, reti
laxiusculo, pellucido, pallido, cellulis rhomboidali-linearibus,
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parietibus angustis, inferioiibus brevioribus, teneris. Inflorescen-
tia dioica. Flores feminei ut videtur terminales, sed mox caule
innovando laterales. Folia perichsetialia majora,magis sensim acu-
minata. Archegonia numerosissima, paraphysibus intermixtis.
Csetera desiderantur.
Etat de Mexico : Ixtaccihuatl (Purpus, 1909, no 3721 in parte).
Malgre I'absence de la fructification, il ne me parait pas dou-
teux, en raison de I'aspect et des caracteres du tissu, que cette
espece doive prendre place dans le genre Haplodoniinm. Elle se
distingue facilement de VH. argentifolium (Mitt.) Jgr. par ses
tiges plus elevees, ses feuilles plus grandes, assez brusquement
acuminees, a bords plus largement revolutes, et ses cellules plus
etroites. Elle semble se rapprocher beaucoup, par le port, del'//.
seriolum C. Miill., de Bolivie, dont la fructification est egalement
inconnue.
MiELiCHHOFERiA SERRATA Card, et Herz. — Synoica, M. cam-
pylolhecae G. Miill. proxima, sed hujus e descriptione foliis
superne acute serratis (nee obsolete denticulatis), minus longe
cuspidatis, costaque in acumine desinente (nee excurrente)
diversa. M. longiselse C. Mull, quoque similis, foliis autem lon-
gius acurainatis, niarginibus planis, superne magis serratis,
capsulaque arcuata certe distincta.
Etat de Vera-Gruz : pic d'Orizaba, versant Sud (H. Ross, 1906;
comm. Herzog).
MiELCHHOFERiA PRATicoLA Gard. — Synoica. Cespites densi,
lutescenti-virides, inferne fuscescentes et terra plus minus
obruti, 2-3 centim. alti. Folia sicca et madida patenti-erecta,
anguste lanceolata, acute acuminata, niarginibus ubique perfecte
planis, superne remote et obsolete (b-nticulatis, costa viridi,
distinotr ante jipicem evanesrpiil c, celhilis liiicai-ilyus. parietibus
crassiusculis, inffriorihus aliqLiid lircviorilms. Flora's laterales,
basilares. Capsula in pedicello nibcllo, flexuoso, l."»-2(> millim.
longo erecta inclinatave, subcylindrica, pleruni(]u<' ili>liru'fe
arcuata, collo attenuate, dimidiam partem sporaiigii aqujuit*^
instrurta, nperculo pnrvo, roniro. Peristomiuni simplex, txd:—
toitiKi ilrliciciil < ; (n(l(i>l Diiiii prnct'>>u> in iiiiMiiln'aiia hrcvissiina
basi dilatati et margine sinuosi, superne perangusti, lililormes,
Iffives. Sporae minute granuIosiT".
Etat de Mexico : Ixl jucilin.il!. pr.iiiio huiiiidc.-- [ne^ i!t - l:!,i-
cier.s (Purpus, 1909, u"371ij.
Piiiini les especes mexicaines, on ne peul rapproclier celle-ci
que de la precedente, dont le peristome n'est pas connu, et du
M. campylotheca C. Mull. On la distinguera facilement du M. ser-
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rata par ses feuiUes plus brievement acuminees et bien moins
fortement dentees. A en juger d'apres la description du M. cam-
pylotheca, notre plante en differe par ses feuilles siraplement
acuminees (et non tres longuement cuspidees, subpiliferes),
par sa nervure disparaissant distinctement avant le sommet, et
par les lanieres de I'endostome dilatees a la base. Peut-etre
faudra-t-il la comparer aussi au M. campyhearpa {Hook.) Mitt.,
du Perou, mais, d'apres la description, ce dernier se distinguerait
de I'espece nouvelle par sa taille plus faible, et par son tissu forme
de cellules elliptiques. Mitten rapporte au M. campylocarpa le
M. campylotheca C. Mull, mais a tort, semble-t-il, la description
des feuilles de ce dernier ne convenant pas au M. campylocarpa.
MiELiCHHOFERiA Landii Card.- Synoica, laxiuscule cespitosa,
laete viridis. Caulis gracilis, 5-10 millim. altus. Folia tarn sicca
quam madida patenti-erecta, anguste oblongo-lanceolata, acute
acummata, marginibus ubique planis, superne sinuato-denticu-
latis, costa viridi, sub apice evanida, cellulis subuniformibus,
elongatis, linearibus, parietibus angustis, inferioribus aliquanto'
latioribus et brevioribus. Flores laterales, basilares. Capsula in
pedicello tenui, flexuoso, rubello, superne pallidiore, 15-25 millim.
longo, erecta inclinatave, subcylindrica, plerumque arcuatula,
collo attenuato praidita, operculo parvo, apiculato. Peristomium
duplex
: externum valde rudimentariura, dentibus brevissimis
irregularibus, laevibus, translucentibus, intus plus minus dis-
tmcte lamellosis
;
endostomii membrana brevis, processibus
angustis, Imearibus, papillosis, nodulosis vel subappendiculatis
m Imea divisurali distincta sa^pe fissis, interdum perforatis'.
Sporse lutescentes, Iseves vel sublseves.
Etat de Hidalgo
: Honey-station, talus (Barnes et Land 1908
n° 506). ' '
Cette espece ressemble beaucoup au 'M. gracilisela (Hpe.)
Mitt., des Andes, mais elle s'en distingue facilement par son port
plus robuste, ses feuilles plus grandes, plus vertes, moins longue-
ment et moms (^troitement acumin«^es, et par son peristome
externe tres court et tres rudimentaire.
Webera (Mniobryum) intkgra Canl. - Cespjles den^in«-
cuh, siccifalc riitiduli, la-te vel lute.rr,,! i^vin,lr.. |0-]5 rniHim.
alti. Caulis gracilis, simplex vel panis.Minr .livi>us. l.ixifnlius.
l^olia erecto-patenli;.. anguste lancer.lnia, scnsiia d Ion-.- acu-
minata, porncuta, carinata, integerrima vel apice vix subs^nuata,
margimbus planis vel uno latere reflexis, costa tenui, viridi, in
acamine evanida, reti laxo, cellulis rhomboidali-elongatis vel sub-
rectanguhs, parce chlorophyllosis. Caetera desiderantur.
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Elat de Mexico : Ixtaccihuatl, rochers huinides (Purpus, 1909,
no 3715).
C'est du W. albicans (Wahl.) Sch. que cette espece se rapproche
le plus, mais elle s'en distinguera tres facilement par sa teinte plus
verte, son aspect un pen brillant a I'etat sec, et ses feuilles plus
allongees,plus longuement et plus etroitement acuminees,entieres.
BrachYiMknium MuENf^.Hii Broth, in inched. {B. imbricatumvav.
validinervium Card. Rev. bryol. 1909, p. 111). — A B. imbri-
calo Sch. costa validiore, semper distincte excurrente, capsu-
laque symmetrica crassiore diversum.
Etat de Las Chiapas : district de San Cristobal, los Llanos,
troncs de chenes, (G. Munch, 1907; comm. amic. Levier). Etat de
Morelos : pres de Cuernavaca, troncs d'arbres, principalement de
Bursera (Pringle, 1896, n^ 15078; Barnes et Land, 1908, nos 473,
485). Etat de Jalisco : troncs de Bursera (Barnes et Land, 1908,
no 309).
Brachymenium Lozanoi Card.— AB. systylio (C. Mull.) Jaeg.
et capillari Sch. valde affinibus foliis acuminatis et superne dis-
tincte serrulatis, rarius subintegris dignoscendum.
Etat de Michoacan : Uruapan (Pringle, 1905, n" 15082). Dis-
trict federal : Cima, sur Juniperus ieiragona (F*ringle, 1908,
no 10512). Maltrata (Trelease).
Var. angustatum Card. — Capsula angustiore, subcylindrica,
collo longiore.
District federal : Cima (Pringle, 1908, no 15268; Barnes et
Land, 1908, no 410). Etat de Hidalgo : Cuvamaloya, troncs de
chenes (Pringle, 1908, no 15254).
Plante variable : feuilles plus ou moins acuminees, plus ou
moins fortement denticulees dans le haut, rarement subentieres,
diversement revolutees aux bords; capsule oblongue-clavifonnc
ou etroitement subcylindrique; col presque aussi long que le
sporange ou plus court; p(^dicelle plus ou moins allonge.
J'avais d'abord rapporle cette plante au B. sijstnUum (C. Miill.)
Jaeg., el M. Pringle I'a distribuee sous ce nom ; mais, d'apres la
description, I'espece de C. Miiller a les feuilles entieres et la cap-
sule pourvue d'un col court. 'I'outefois, M. Brotherus fait remar-
quer tres justemenL [Miisci, p. 558) (|ue toutes les especes appar-
tenant au groupe B de la section Leptoslomopsis sont tres etroite-
ment apparentees, et que dans un travail monographiquc nrif
grandc portie fl'entre elles seraient a supprimer. II me paraib
en ttlVl bit'ii probable que la plupart des especes mexicaines de
ce groupe ne sont en realite i\\\*' ile- fi'iiiu'- ]/lus ou moins stables
d'un meme type specifique.
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Brachymenium macrocarpum Card. — Dioicum, robustulum,
olivaceo-viride, dense cespitosum. Caulis erectus, rigidus, 8-10
millim. altus, masculus vel sterilis simplex aut parce divisus,
femineus superne fastigiato-ramosus, basi fusco-tomentosus.
Folia conferta, madida erecto-patentia, sicca appressa et subspi-
raliter contorta, concava, oblongo-lanceolata, late breviterque
acuminata vel subobtusa, marginibus e basi usque fere ad apicem
arete revolutis, superne repando-denticulatis, costa valida,
viridi, in cuspidem acutam breviusculam, recurvulam excedente,
cellulis inferioribus quadratis vel breviter rectangulis, caeteris
ovato- vel oblongo-hexagonis, marginalibus angustioribus, lim-
bum plus minus distinctum efficientibus. Capsula in pedicello
15-20 millim. longo, purpureo, apice pallido, stricto, siccitate
leniter sinistrorsum torto erecta subinclinatave, magna, flavescens
vel pallide badia, oblonga vel oblongo-subcylindrica, operculo
rubro, conico, curvatulo. Exostomii dentes angusti, lineari-
lanceolati, rubentes
; endostomii membrana elata.Plantse' mascula;
femineis intermixtae.
Etat de Vera-Cruz : Zacuapan, rochers dans les bdis de chenes
(Purpus, 1907, no9).
Cette Mousse, de la section Peromnion, difTere du B. Kloischii
(Schw.) Par., duBresil, parses feuilles a bords fortement revolutes,
sa nervure verte, formant une cuspide plus longue et plus aigue,
un peu recourbee, et son peristome a dents rougeatres. Ellc est
bien distincte de toutes les autres especes de I'Amerique centrale
d^crites jusqu'ici.
Brachymenium vinosulum Card.— Dioicum videtur.Humil-
limum laxe cespitosum vel gregarium, rubro-vinosum. Caulis
brevis, simplex, 1-2 millim. altus, inferne subnudu.s. Folia minuta,
erecto-patentia, ad apicem caulis congestiora, rubella, oblonga^
vix acuminata, costa tenui rubro-fusca plerumque breviter
excedente mucronata, marginibus planis, integris, reti laxo, pellu-
cido, cellulis inferioribus quadratis, superioribus majoribus,
rhomboidali-oblongis, omnibus inanibus, parietibus tenerrimis!
Capsula in [.ediccllo tenui, purpureo, flexuoso, 12-15 millim. loniro
erecta vel inclinaLa, clavato-oblonga, collo attenuato instrucU).
«tate fusco-rubra, operculo convexo, minute apiculato. Exosto-
mii dentes anguste lineari-Ianceolati, intus lamelliferi, apice
hyalini et granulosi; endostomii membrana data, {processus
plus minus regulares, dentibus sequilongi.
Etat de Jalisco : Barranca Ibarra o Portillo, pres de Guadala-
jara, rochers humides (Barnes et Land, 1908, n^ 147),
Cette petite Mousse rappelle assez le B. murale Sch., mais en
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differe par sa teinte d'un rouge vineux, et par ses feuilles non
marginees, a nervure brievement et brusquement excurrente.
Les affinites de ces deux especes sont assez obscures ; elles parais-
sent cependant appartenir a la section Dicranobryum.
Brachymenium squarrosulum Card. — Dioicum videtur
(floribus masculis ignotis). Densiuscule cespitosum, nitidulum,
lutescenti-viride, sericeum. Caulis brevis, radiculosus, terra
obrutus, innovationibus julaceis, plus minus elongatis, subcau-
diformibus. Folia conferta, concava, imbricata sed apice patula
et squarrosula, latissime breviterque ovato- vel triangulari-
lanceolata, acuminato-cuspidata, marginibus planis reflexisve,
integris vel superne subdenticulatis, costa tenui, viridi, continua
vel plus minus distincte excurrente, cellulis chlorophyllosis,
teneris, superioribus saepe hyalinis, parietibus tenuissimis, infe-
rioribus brevioribus, subrectangulis, cseteris rhomboidali-lineari-
bus, marginalibus angustioribus, linearibus, sed nullum limbum
efformantibus. Capsula in pedicello tenui, flexuoso, rubente,
15-20 millim. longo inclinata, subhorizontalis vel nutans, oblonga,
sicca angusta et subcylindrica, interdum arcuatula, collo longius-
culo attenuato, operculo parvo, convexo, obtuso. Exostomii
dentes anguste lineari-lanceolati, intus lamellis numerosis et
prominentibus ornati; endostomii membrana elata, processus
plus minus regulares, dentibus subaequilongi.
Etat de Mexico : Amecameca, sur le Sacro Monte, talus (Prin-
gle, 1908, no 15213; Barnes et Land, 1908, no 344). Etat de More-
los : Cuernavaca, chemin'de la cascade de San Antonio, rochers
sees (Barnes et Land, 1908, n" 486).
Cette espece, de la section Dicranobryum, ressemble au B. Bor-
genianum Hpe. de Madagascar, mais elle s'en distingue facilement
par sa teinte plus verte, sa capsule inclinee ou meme pcnchee,
souvent un peu irreguliere, etc.
Brachymenium exiguum Card. — Dioicum, gregarium, mini-
mum. Caulis brevissimus, gemmiformis, vix 1 milliiu. altus,
simplex vel e basi innovans. Folia congesta, dense imbn<atn,
minima, concava, late et breviter sive suborbiculari-ovata. mar-
ginibus planis, integris, costa viridi. in cuspideui liyalinnin ;»hru[)tc
excurrente, cellulis inferioribiis (juadratis v<l suhquadratis,
parietibus angustis, teneris, superioribus ihomboidali-oblongis,
parietibus crassiusculis, omnibus parce chlorophyllosis. Capsula
in pedicello purpureo, 6-9 millim. longo erecta, symmetrica, cla-
vato-oblonga, collo attenuato instructa, atate atro-rubra, oper-
culo minuto, obtuse apiculato. Peristomii dentes breves ; endosto-
mium imperfectum.
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Etatde Jalisco : barranca Ibarra o Portillo, pres de Guadalajara,
murs, en compagnie de Didymodon pusillus (Barnes et Land,
1908, no 143).
V.vW^- |H'lite Mousse se distingue facilement du B.Barbse-
montis C Miill. par ses tiges plus courtes, ses feuilles ovales,
suborbiculaires, plus brusquement cuspidees par I'cxcurrence de
la nervure, hyaline au somniet, et par sa capsule plus etroite.
Peut-etre est-ce le B. mlnutulum Hpe. que je ne connais pas;
mais M. Brotherus place cette espece dans la section Leploslo-
mopsis, tandis que la Mousse que je viens de decrire me paralt
bien etre un Dicranobryum.
Anomobrynm plicalum Card. Rev. bryol. 1909, p. 112. —
M. Purpus a recolte sur le mont Orizaba des 6chantillons beau-
coup plus robustes que ceux qui ont servi pour la description de
I'espece : tiges atteignant jusqu'a 8 centimetres; feuilles plus
grandes, nettement et fmement denticulees dans le haut; nervure
plus forte.
Anomobryopsis Card. gen. nov. fam, Bryacearum, trib.
Bryearum.— Planta dense cespitosa, habitu Anomobryi, caulibus
filiformibus julaceis. Folia dense imbricata, perconcava, apice
late rolundata, costa sub apice evanida vel subcontinua, cellulis
laxiuscu'is, superioribus rhomboidali-oblongis, parietibus cras-
siusculis. Inflorescentia ut videtur dioica, terminalis. Gapsula in
pedicello elongato nutans vel inclinata, subsymmetrica, stoma-
tibus emersis. Annulus lalus, perdistinctus.Peristomium simplex,
dentibus brevibus, trumalis.
A. TERETicAn.is (',;iiil. r,('-j)ll(s densi, lutescentes. Caulis
riTli!i> biovis, '.)- 1 iiiiniin. alius, iiiferne nudus, infra perichffitiuiri
jiirinx ;ins. iiiii(i\ iilionibus obtusis, julaceis. Folia tarn sicca (juam
tiKiilid;! erccta, dense et turgide imbricata, perconcava, minuta,
brevi.-siiue spathulata et late rotundata, marginibus planis,
plerumque sinuatis, costa sub apice evanida vel subpercurrente,
coHulis superioribus rhomboidali-oblongis, parietibus rrassius-
ciilis. lulesccnlihiis, iMfeiioiihiis laxioribns, subrectaugulis. Folia
|icricha'lia!ia -idiorbicnlaii-l runcata, costa exccdente mucronata.
(".;ipsu!a ill [MMlicfUo tlcxuosn, inferne rubente, superne pallidiore,
l'J-17 iiiifHiii. iiMiL^n iiu!an>, iiirlinafa \c! snberecta, anguste
()li!niiu;i. -iil>-\ nitiK'! ric;i, mi<M();-l onia. i'i)!!o ,il i rriuato !on<r!iiscuh)
pr.i'dii ;i, >l ()ni;il iliii- i'nH'!>i>. opci'ciilo riiiniiln. lucx li ci' rdnico.
Aiumhi- !al us. (iiipN'x, (lc<'i(hivis. Pci'isi orniurii simplrx, dcnlibus
conlii^ui-. brevibus, fruncatis, ftclhu'idis, la'vibus, iiiLus lamello-
sis, strato dorsali aliquanto angustiorequam ventrali, endostomio
deficiente. Planta mascula ignota.
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Etat de Morelos : pres de Cuernavaca (Pringle, 1909, n^ 10847).
Ayant le port des Anomobryum, cette Mousse s'en distingue
facilement par son peristome simple. Ce caractere la rapproche
des Haplodoniium, dont elle differe par I'inflorescence terminalo,
le port, la forme et le tissu des feuilles, et les dents peristomiales
courtes et tronquees. A I'etat sterile, on pourrait la confondre
avec VAnomobryum siiborbiculaium Card., dont on la distinguera
cepehdant h ses tiges plus epaisses et plus obtuses, a la forme des
feuilles et a leur tissu, forme de cellules plus larges et plus courtes,
les marginales a peine plus etroites que les autres,
(A suivre).
Encore a propos de Dicranoloma
La confusion que j'cprouve de la le^on que m'a infligee, dans
le dernier n" de la Revue, mon excellent confrere et ami M. Hagen,
n'a d'egal que mon etonnement— qui est sans bornes, je I'avoue
— d'apprendre que Anthoceros 6voque I'idde poetique d'une
« come tleurie », que Anihoxanihum veut dire le « jaunc de la
fleuD), que Coliira designe la« queue de la galne » et que Philo-
nolis .signifie {proh pudor !) « I'humidit^ de I'ami » ! !
Mais non, decidement, j'aime mieux continuer a croire que
Philonolis veut dire « ami de I'humiditf^ », et que les noms de
genres que je viens d'indiquer, tout comma Dicranoloma et une
foule d'autres qu'il me serait facile de citer, tant en bryologie
qu'en phanerogamic, sans parler meme de mots du langage cou-
rant, tels que philosophic, philologie, philanthropic, etc., cons-
tituent des derogations — combien nombreuses ! — a la regie
generale qualifiee, un peu legerement, par M. Hagen, de loi
sans exception.
J. Cabdot.
Obs. — Cette note doit etre consid^r6e comme la fin de celte
discussion au suiet du mot Dicranoloma.
""
T. H.
Liste des Hepatiques du Br^sil recueillies par
Mons. V. Mazzucchelli
par Caro M a ss \ i <i n (, «>
MonsieurV.M;v/./.ufcli("lli.;',it;ul\< roninif in*jt'iiirur a la r^ociiM*'
d'exportation iLaW'-AinrTicaiiu', rlan! au^-i ainau>\ir <ir br.laui-
que, a I'occasion dt- m . mnultn'nx vuya'ji- a\i 1m''-i! a [ui rfcuril-
lir une tres considth-al>!f quatilil'' de ihhii--«'- <•! Ut'[>;ili(HU's. J ai
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vu ces collections et, quoique jusqu'a present je n'aie pu les exa-
miner que superficiellement, cependant je peux afllrmer qu'elles
contiennent un grand nombre de tres interessantes especes,
comme il sera demontre lorsque, dans I'avenir, quelque liepato-
logue et bryologue voudront se charger de leur determination.
En attendant, demon coteje ferai connaitre, comme premices,
la liste des especes d'hepatiques que j'ai trouvees dans les quatre
premiers paquets de ces collections.
Dans cette occasion je dois remercier le celebre hepatologue
Fr. Stephani pour la verification de quelques especes sur lesquelles
j 'avals des doutes.
Ferrara, 28 novembre 1910.
1. Acrolejeunea muliiflora Steph. — Ad arborum truncos
secus ripas paludosas fluminis Tiete prope pagum « Salto de
Ytii » prov. San Paulo; 18 majo 1904.
2. Aneura meizgerLvformis Steph. — Secus vias ex loco
« Parco della Tijuca » prope Rio Janeiro; 31 jul. 1904.
3. Arachnopsis coadilis Spruce.— Secus vias ex loco« Parco
della Tijuca » prope Rio Janeiro; 31 jul. 1904.
4. Archilejeunea conferta (Meiss). — Prope pagum « Salto
de Ytii ad ripas fluminis Tiete ex loco a Boa-vista », prov
S. Paulo; 30 april. 1904.
5. Bryopieris diffusa Nees. — Frullania dicholoma Raddi. —
Prope pagum « Salto de Ytu « secus ripas lluminis Tiete, ex loco
<(B6a-vista », prov. S. Paulo; 23 april. 1904.
6. Bryopieris ienuicaulis Tayl.— Secus viam ferratam inter
'X Corcovado da Panheiras)) et ejusdem cacuraen, hepaticis aliis
consociata; prov. Rio-Janeiro, 11 april. 1904.
7. Cephalozia pachyrhiza (Nees). — Secus vias ex loco « Parco
della Tijuca » prope Rio-Janeiro; 31 jul. 1904.
8. Ceralolejeunea brasiliensis (Gott.). — Ad semitas ex loco
« Parco della Tijuca », Rio-Janeiro; 31 jul. 1904.
9. Ceralolejeunea variabilis (Gott. ) Spruce (a C. brasiliensi
(hversa?).—Prope viculum « Salto de Ytu » ad ripas fluminisTiete
]>rov. S. Paulo; 23 april. 1904.
10. Drepanolejeunea subulala Steph. — Prope viculum « Salto
de Ytu » ex loco « Boa-vista
», prov. S. Paulo; 23 april. 1904.
11. Eulejeunea consimilis (Gott.). — Ad pagum Salto de Ytu
ex loco « Boa-vista », prov. S. Paulo, 23 april. 1904, et secus
semitas aParco della Tijuca
», prov. Rio-Janeiro; 31 jul. 1904.
12. Euosmo-lejeunea opaca (Gott.). — Prov. S. Paulo ex loco
» Boa-vista » prope pagum « Salto de Ytu »; 23 april. 1904.
13. Euosmo-lejeunea irifaria (Nees) Spruce. — Ad ripas flu-
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minis » Tiete » ex loco « Boa-vista » prope pagum Salto de Ytu,
prov. S. Paulo, 23 april. 1904.
14. Frullania divergens L. et L. — Secus viam ferratam inter
Gorcovado de Panheiras et ejusdem cacumen, ad terram et rupes
porphyricas, prov. Rio-Janeiro; 11 april. 1904.
15. Frullania gibbosa Nees. — Ad saxa porphyrica in viri-
dario « Weisshon » prope pagum Salto de Ytu, prov. S. Paulo;
15 april. 1904.
16. Frullania palens Lindenb. — Secus viam ferratam inter
Gorcovado da Panheiras et ejusdem cacumen ad terram et rupes
porphyricas, prov. Rio-Janeiro, 11 april. 1904; prope pagum
Salto de Ytu ad ripas fluminis Tiete ex loco « Boa-vista », prov.
S. Paulo; 23 april. 1904.
17. Frullania Riojanneirensis Raddi. — Ad saxa porphyrica
viridarii « Weisshon » prope pagum Salto de Ytu, prov. S. Paulo;
15 april. 1904.
18. Frullania sqnarrosa Nees. — Ad arborum truncos riparum
paludosarum fluminis Tiete prope pagum Salto de Ytii, prov.
S. Paulo; april. 1904.
19. Homalo-lejeunea brachiata (Nees). — Prov. Rio-Janeiro
secus viam ferratam inter Gorcovado da Panheiras et ejusdem
cacumen, ad terram et rupes porphyricas; 11 april. 1904.
20. Hygrolejeunea elula (Nees). — Ad ripas fluminis Tiete ex
loco « Boa-vista » prope pagum Salto de Ytii, prov. S. Paulo;
23 april. 1904.
21. Hygrolejeunea bahiensis (Gott.). — Prov. S. Paulo prope
pagum « Salto de Ytu)) ad ripas fluminis Tiete ex loco « Boa-vista »;
23 april. 1904.
22. Hygrolejeunea pallida (L. et G.). — Ad arborum truncos
inter muscos et hepaticas alias, prope pagum Salto de Ytu, prov.
S. Paulo; vere 1904.
23. Isolachis serrulala (Sw.) Mitt. — Secus semitas ex loco
« Parco della Tijuca «, prov. Rio-Janeiro; 31 jul. 1904.
24. Lepirfozia uemicosa Steph. —Secus semitas ex loco « Parco
della Tijuca «, prov. Rio-Janeiro ; 31 jul. 1904.
25. Metzgeria conjugata S.O.Lindberg. -- Prope pagum Salto
de Ytii ex loco Weisshon, prov. S. Paulo; 21 april. 1904.
26. Omphalanlhus filiformis Nees. — Secus viam ferratam
inter Gorcovado da Panheiras et ejusdem cacumen, ad terram
et rupes porphyricas, prov. Rio-Janeiro; 11 april. 1904.
27. Plagiochila Banburyi Tayl. — Ad saxa porphyrica in viri-
dario « Weisshon » prope pagum Sallo dr \\u, prov. S. Paulo;
15 april. 1904.
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28. Plagiochila florida Spruce. — Prope pagum Salto de Ytu
prov. S. Paulo; april. 1904.
29. Plagiochila horrida Gott. — Prov. S. Paulo prope pagum
Salto de Ytu; 17 majo 1904.
30. Plagiochila paralella Staph. — Ad viam ferratam inter
Gorcovado da Panheiras et ejusdem cacumen, prov. Rio-Janeiro;
11 april. 1904.
31. Plagiochila thyoides Spruce. — Ad saxa porphyrica in
viridario « Weisshon » prope pagum Salto de Ytu, prov. S. Paulo;
15 april. 1904.
32. Prionolejeunea denliculala (Nees). — Prov. Rio-Janeiro
secus vias viridarii « Tijuca »; 31 jul. 1904.
33. Symphyogyna brasiliensis M. et N. — Ad terram? semita-
rum viridarii « della Tijuca)), prov. Rio-Janeiro; 31 jul. 1904.
Une nouvelle espece de Qrimmia
Par Th. Hi;azo(;
Au mois de juin 19()G, visil;ui( les hautes montagnes de la
Sardaigne, j'ai trouvc, sur les rochers de la crete du Monte Gen-
nargentu,un Grimmia qui, par ses grandes touffes profondes et
blanchatres, eveilla mon attention au premier coup d'ceil. En
1 exammant plus tard au microscope, je reconnus que c'etait une
excellente espece nouvelle. J 'en donne ici la description :
Grimmia pilosissima H<Mv.og sp. nova. — Dioica, dense pulvi-
nata, pulvinis 2-3 cenlim. ;dtis, intus lutesceniibus, superficie
arachnoideo-canis, mollihus. Caulis a basi, iterum divisus, fili-
formis, sub flore terminal! rarnis p;iucifo1ii> innovans, dense
foliosus. Folia sicca laxe appressn. Jmniida <'ic(lo-patula,'mol]ia,
inferiora minora, 2 millim. longa, superiora majora, cum pilo
4 milhm. longa, 1 millim. lata, comosa, omnia e basi lale ovata
in apicem canaliculato-concavum acutum attenuata, pilifera.
marginibus inferne planis, a medio ad apicem leviter inflexis,'
nervo valido luteo, sensim altenualo, latere dorsali valde promi-
nente, latere ventrali levifer snlcato, in pilnm hngissimnm,
mhl'.vM'. liy.diiuini rxnuilf, hiniina snperne bislralosa,
-^ ian-
tuni inii>tn.i(,s;.. sliii>qur xindil.iis hislr;.tosis notata, cellulis
omnibus iohindah-,{(i(ulralis s r] mi|m', „,. Jn-xagonis, ])asi laxiori-
bus, lutestMili-viridil.us. |.;injiii iricr;iss;il is; pcricfin'l ia!i;. |.;iulo
longiora. Seh. r.rh,. snperne mrrala, :',- i milliin. long,!, fJarida;
theca mclinata, ovata, leviler sulcata, operculo obli(nir r..sl rato
(calyptra baud visa). Peristomii dentes anguste laziceolali, apice
hic illic fissi, pallide aumnliaci, dense papillosi.
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Sardaigne : sur les rochers du versant oriental de la crete dii
Monte Gennargentu, vers 1750 m., 2 juin 1906.
Cette magnifique especo se distingue deja de toutes celles qui
me sent connues par sa coloration particuliere. Aucune autre ne
presente une teinte d'un jaune aussi vif sur les anciennes parties
des tiges; sur ce fond jaune s'etalent et se croisent en tous sens
les polls blancs des feuilles. Parmi les caracteres anatomiques, il
faut signaler en premiere ligne le limbe bistrate ct la forme carree
des cellules, caracteres qui rapprochent cette plante du G. cam-
pestris, mais la forme des feuilles, a base tres large, puis brusque-
ment retrecies, est cependant tout a fait difTerente de celle des
feuilles de cette espece. Le pedicelle courbe et la capsule plissce
etablissent des rapports entre notre Mousse et les Rhabdogrim-
miw, avec lesquelles elle ne presente d'ailleurs pas d'autre res-
semblance.
Etudes phytogeographiques
sur
les Mousses de la Haute-Sa6ne (mile)
Par A. ('iM>ri:Y
DirrancUa sqimrrosa (Stark/ Srl.ju-. [Rkn. Cat. 297). — C. dans
les suintoments du chaunie et des pontes au linl'on .le Si rvnnce
(900 a 1200 m.}. — Go! du Stallon (1000 m.)-
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**DicraneUa Schreberi (Sw.) Schpr. — Sur les pentes N. 0. du
chaume du Ballon de Servance (1 100 a 1200 m.). — A. G. dans les
jeuncs coupes des bois argilo-sablonneux de la plaine, surtout
sur la terre un peu battue, souvent sterile, mais facile a recon-
naitre, meme a I'oeil nu, lorsqu'il est humide. — Bois de Frotey-
les-Lure, c. fr. — Bois du Marais, a Vouhenans. — Bois de
Velotte, a Amblans.— Bois de Jasney, c. fr. juv. \T>'"').
Dicranella Grevilleana (Br. E.) Schpr. [Ren. Cat. 298]. —
M. Renauld, qui a trouve cette plante des hautes montagnes une
seule fois, dans une tranchee de chemin dc fer, a Chatenois, sur
le gres infra-liasique, fait remarquer que son indigenat est dou-
teux et, qu'en tout cas, son introduction est recente, car la tran-
chee n'avait, a cette epoque, qu'une quinzaine d'annees.
Dicranella rufescens (Dicks). Schpr. [Ren. Cat. 299]. — Sur
les talus provenant de la decomposition du gres vosgien a Reco-
logne-les-Ronchamp, Ecromagny. — Sur les parois verticales des
rochers de gres bigarre, surtout dans les carrieres abandonnees
et humides
: Conflans->ur-Lanterne, Briaucourt (CC. a la Gabiote)
— Sur les talus humidos des fosses des bois sablonneux et argilo-
sablonneux
: LyolTans, Le Beuchot, Jasney (Feney-Bois). —
Souvent fertile en automne.
Dicranella varia (Hedw.) Schpr. [Ren. Cat. 298].— Var. ienella
Schpr., sur le sol argileux a Valay, r. fr.
Bhabdoweifiia fugax (Hedw.) Br. E. [Ren. Cat. 296; Weisia
fugax Hedw.l. — Fissures des rochers de gres vosgien a Melay,
C. c. fr. ~ Rochers porphyriques dans les gorges du Raddon, a
Samt-Barthclemy, c. fr. — Sigle de Melisey [Hillier].
Cynodoniium polycarpum (Ehr.) Schpr. [Ren. Cat. 297]. —
Rochers syenitiques du versant N.,ala Planche des Belles fiHes
(1000 m.). — Rochers porphyriques a Servance et dans la vallee
du Rahin, a Plancher-les-Mines (600 a 700 m.). — Rochers de
gres vosgien a Melay. — Fertile en etc.
Oreoweisia Brunloni (Sm.) Milde [Ren. Cat. 297]; Cynodon-
iium Brunloni Schpr.
Dichodontium pellucidum (L.I Schpr. [Ren. Cat. 297]. —
Pnrtifulierem':'nt abondant et fcrlile a raulnmno sur les parois
liiuiiit!.'-; ,lii oir-^ l»i<i:afn' : inins (l<- -(iiilriitiiiciil des chemins i
MoHati-. *l (bs ii;u!i-|i('r-; ,\i- cliciiiin lie IVr a Fontaine-les-
l^iixciiil; |,;iit;,u,.., d ".W a ii-^r.
..f d,^ rours d'eau a La Cote,
Le Beuchot; vifiUrs (•ani.'T,.> ;, ( loiillaiis-sur-Lanterne. Dans
rette derniere localiU' j'ai rpcueilli la pla rite sterile pourvue des
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propagules qui ont ete demerits par Correns(I) et qui semblent
peu frequents chez cette espece.
Var. fagimonlanum Brid. — Pierres siliceuses des berges du
Rahin, a Roye, avec le type.
**DichodonUam flavescens (Dicks.) Lindb. -- Sur les arenes
siliceuses tres ombragees et humides ; peu fertile : Cascades du
Rahin, a P!ancher-Ics-Mines et cascade de la Goutte des Saules,
c. fr. — Bords du Ru de Miellin. — Lit du Raddon, dans les gor-
ges, a Saint-Barthelemy.
^
Dicranoweisia crispula (Hedw.) Lindb. [Ren. Cat. 296; Weisia
crispnla Hedw.l.
Dicranoweisia cirrafa (L.) Lindb. [Ren. Cat. 296; Weisia
cirrata Hedw.].
Dicranum Starkei Web. et Mohr. [Ren. Cat. 300].
Dicranum undulalum Ehrh. [Ren. Cat. 302]. — Fructifie abon-
damment au bois de Grattery [Renauld, Bull.].
* Dicranum Bergeri Bland. {Die. Schraderi Schw.).— Tourbiere
de la Bravouse (1130 m.) (leg. Vendrely) [Renauld, Supp. et
2^ Add.].— Faignes au sommet du chaume du Ballon de Servance
(1200 m.).
, , ^
Dicranum Bonjeani de Not. [Ren. Cat. 301; D. paluslre ha
Pyl.]. _ Accompagne les Sphaignes dans beaucoup de tourbieres
et de pres tourbeux. Sterile. Prairies a Haut du Them, entre le
Fray et la Fonderie (800 m.), sur la montagne de Ternuay (700
a 800 m.) CC. a Saint-Germain, Frotey-les-Lurc, Butte de Ron-
champ, Fleurey-les-Saint-Loup. — Autour de I'etang Pelvm, a
Ecromagny, etangs de Linexert. — Plateau tourbeux de Melisey.
Dicranum scoparium (L.) Hedw. [Ren. Cat. 301]
Dicranum Muhlenbeckii Br. E. [Ren. Cat. 301.]— « Le Die.
MuHLENBECKii dc la hautc vallee du Fray, pres du ballon de
Servance. qui a 6te nomme ainsi par Schimper lui-meme, m a
semblc etre plutot Die. fuscescens. » (Renauld, Comm. 1909).
D'apres cette remarque, cette espece serait done a rayer de la
liste des Mousses de la region.
* Dicranum fuscescens Turn. — Voir la remarque precedente.
Dicranum congestum Brid. [Ren. Cat. 301].
Dicranum monianuw Ibdw. [Ren. Cat. 301]. — Aussi frequent
vers la base des arbres que sur les souches pournssantes. Sterikv
maisfrcquemmentpourvudei;iiuuMu!es de propagation {Brut-
(1) CORRENS. Vorlaufige UbersicM iiber die Vermehrungsweisen
derLauh-
moose durch Brulorgane. — Berichte d. deutsch. Bot Gesellsch.,
Bd. XV
1897; et aussi J Unlersuchiingen iiber die Vermehrung der Laubmoose
durch
Brulorgane und Stecklinge, p. 3 ^ 6, I^na 1899.
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bldtier, cf. Correns, Lot.cit. p. 20). Ne se rencontre guere que sur
les bouleaux et les aunes, ce qui tient sans doute a ce que ces
arbres pr<^dominent dans les stations preferees de cette mousse,
c'est-a-dire les endroits frais des bois d'alluvions et des marnes
triasiques. Bois du grand Morveau, a Lure. — Bois de Mourieres,
Frotey-Ies-Lure, La Cote, Roye, Jasney, Cuve. — Bois Saint-
Georges, a Athesans; bois de Velotto, a Amblans. Je i'ai observe
rarement sur des chenes, a Jasney, Aillevillers, Ecromagny
[Renauld. Add.].
Dicranum flagdlare Hedw. [Ren. Cn(. 300.]. — Luxeuil (leg.
Madiot, Renaui.d. Suppi.]. — Tronc? pourri'ssants au bois de
Grattery [Renauld, Bull.]. Je I'ai observe a peu pres exciusive-
ment sur les souchc^ pourrissantes de chene, rarement a la base
des chenes dans les bois d'alluvions siliceuses et des marnes
triasiques, pas necessairement dans les endroits les plus
humides de ces bois. Bois de Mourieres, R., de Frotoy-les-
Lure, R.,de Roye, C. Bois du grand Morveau, a Lure, R.,Feney
Bois et bois de Jasney, C. — Toujours abondammcnt pourvu de
ses ramuscules de propagation bien conmis. Je ne i'ai vu fertile
qu'a Jasney, mais en abondance, et sur plusieurs souches
.
Dicranum fiilimm Hook [Ren. Gat. 300], Fertile au Mont de
Vannes (Renauld, Add.]. — Cette espece ne se rencontre que
sur les rochers essentiellement siliceux et notamment Ic gres vos-
gien, qui est un poudingue quartzeux. Elle n'existe sur le gres
bigarr6 que suivant certaines bandes etroites oil ce gres a (^te
fortement silicifie et trahsforme en quartzite; c'^si re qui arrive
dans les bois alignes suivunt une longue faille le long
-le iaquelle
aflfleure ce gres transforme. Cette bande se termine a Conflan-
sur-Lanterno, apres avoir passe pres de Luxeuil, Le Beuchot,
Briaucourt. Ce Dicranum se rencontre alors sur les bornes des
tranchees quand il n'y a pas d'autres blocs epars.
Je I'ai vu fertile, en eii, dans les bois de Melisey, et j'ai recueilli,
au meme endroit, une forme remarquablc, inaili rar.- (f. jra(j'ili-
folia) a feuilles cassees pour la plupart ei av;.id unr nss.nibUuice
frappante avec Die. viride. On ne ptMi! i"|..nd;ii)i. fjiin- de cette
forme une vari''lp. car ce carnclrro <\>\,--vr\v h diver.-, dririrc sur
Ions les ^chanliHiMis, daii^ !r^ r.-ni!!.- uisrv>. LiMi'iticdi iUir
Liinhmoosc \. \\. :\A\\ avail luouu: indique ce caractere comnu'
rhint general: IHall'r
.
. . hriichig, ce qui n'est vrai qu'excep-
I.Miiii].'!lcmcrii. tiuii> (().. ndant un fait bien ac(|ni>. Aprr< I'avoir
mis f'ti doute, Ccuuu/ns /or. cil. p. 17) ajoul*- : a Wfim Im'I Lim-
pniCHT kein Versehv II uid!T!aui<M! i-l. -n -jiel,! tirhiTi der
Hauptform noch eiuc Nebenform mil iuuchigen Bl;itlern.». J'ai
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recueilli egalement tine forme analogue dans le?5 rochers des cas-
cades du Rahin, a Plancher-les-Mines.
Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. [Ren. Cat. 300].— Dans
les Monts Revaux a Lure, et, au bois de Grattery (Renauld,
Suppi., Add. et Bui!.). Principalement sur les chenes, dans les
bois d'alluvions siliceuses et des marnes iiiasiques; Bois de Guve,
Frotey-les-Lure, R. — Bois du Grand Morveau, a Lure, R. —
Feney-Bois et bois de Jasney, CG. par places. — Sterile.
Dicranum longifolium Ehrh. [Ren. Gat. 300]. — S'etend, dans
la plaine, dans les memes conditions que Die. fiiloum, sur le gres
bigarrc silicifi6 ainsi que M. Renauld en avait fait deja la remar-
que h Belmont [Gat.]. Sur les bornes des tranchees, au bois du
Beuchot.
"Dicranum Sauieri Schpr. — Ballon d'Alsace (leg. Flagey;
Renaui.d, Suppl.).
**Campylopus subulalus Schpr. — Rochers de gres vosgien du
plateau tourbeux de Melay. — N'a jamais ete signale jusqu'ici
dans I'Est, mai? devra se retrouver en d'autres points des basses
Vosges, car je I'ai recueilli egalemcnt dans les sentiers des bois
d'alluvions aux environs do Nancy.
Campijlopas flexuosm (L.) Brid. [Ren. Gat. 302]. — G. sur les
plateaux tourbeux de gres vosgien a Melay, Ternuay, Melisey,
Belonchamp.— S'avance dans les bois d'alluvions sablonneuses,
sur les souches pourrissantes a Roye, oil grace a d'abondants
ramuscules de propagation, il prend I'aspect du Dicranum fla-
(jellare. Existe aussi, mais rarement, dans les tourbieres, a la
Pile, pres Saint-Germain (leg. Dismier). Fis'^ures humides des
porphyres rouges a Scrvance, Saint-Hi!;iuc.
Campiflopas pyriformis (Schultz) Brid. [Hen. Cat. 302. —
Camp, /ar/aceus 'Schpr.]. - Tourbiere de la Pile, a Saint-Ger-
main : plateau tourbeux eulre I'Ognon et lo Breuchin; tourbiere
de la Bravouse (1130 m ; leg. Vendrely): Grattery (Renauld,
Add. et Gomm°") — Fertile, au bord d'un tn--.,- tourbeux dans le
bois du Beuchot. -- var. /raf/f7jV Husuot. Plateau tourbeux de
Melisey.— Tourbiere de Liuexcrl.
Campiflopu^ fragilis (Uicks.) Br. K. (Rc.n. Cat. 303). — M. Ch.
GARDOTsiguale cotte plantc a Melisey, lourbirre de la Dove, >ur
la toiube si^cbe : c'est en realii e la var. fr.\gilis du C. pyriformis.
Divmnoduniiiun buujiroslr,' (Stark.) Sclip. [Ren. Gat. 302]. —
Ait-M IrrviuriiL d;iiH !,i r'-iori montagmnis.^ ^ur les rochers
siliceux que sur les souchr>. ! )rsrend dans l.-< rn.h'oits humides
desboisd'alluvionssablouti'-ii^.-s.^uHc- Muir!i,-d',iuiieprincipale-
ment : Bois de Lure, de Linexert. — Bois Peurant, a Vy-Ies-Lure.
— Bois de Velotte, a Arabians.
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Leucobryum qlaucum (L.) Schpr. [Ren. Cat. 303]. — Se trouve
egalement sur le loess des bois sur marnes triasiques ou existe la
Callune: Jasney, RR; sur le gres rhetien h Bourguignon-les-
Conflans; sur le terrain du mineral de fer pisiforme a Gray, RR.
(Maire). Fertile en ote sur le plateau tourbeux de Servance.
Fissidens bryoides (L.) Hedw. [Ren. Cat. 303].
Fissidens inciirvus Stark. [Ren. Cat. 3031.
** Fissidens pusilliis Wils. — Sur les pierres siliceuses dans les
cours d'eau a debit tres faible en ete : le Raddon, dans les Gor-
ges, a Saint-Barthelemy; le Rahin, a Roye.— Sur les parois de
gres des bassins de fontaines, a Plombieres. — Sur les talus frais
de? bois silioeux a Moffans et a Frotey-les-Lure. — Fertile en ete.
*Fissidens Mildeanus Schpr.— F. crassipes Wils., var. Mildea-
nus Schpr. — Pierres inondees de la Colombine, a Champdamois,
pres Vesoul [leg. Recroix; Renauld, Bull.].
Fissidens crassipes Wils. [Ren. Cat. 303].
*Fissidens exilis Hedw. — Sur le terrain du mineral de fer, a
Gray [Maire].
Fissidens adianthoides (L.) Hedw. [Ren. Cat. 304].
Fissidens cristaliis Wils. [Ren. Cat. 304; F. dccipiens de Not.].
— J'attire tout specialement I'attention des botanistes sur cette
espece qui me semble particulierement interessante au point de
vue phytogeographique. Elle est reputee calcicole, avec quelques
restrictions, et M. Renauld ne I'indique, dans la Haute-Saone,
que sur le calcaire jurassique. Je I'ai pourtant rencontree aussi
souvent sur des roches indubitablement siliceuses, dans les fissu-
res ombragees : par exemple sur les porphyres aux Evaudois,
pres de Servance, dans les bois de Belonchamp et du Mont de
Vannes, dans les gorges du Raddon, a Saint-Barthelemy; sur les
porphyres et syenites des bois de la vallee du Rahin et des cas-
cades a Plancher-les-Mines ; sur les schistes carboniferes a Mou-
rieres, C. cfr. — Elle manque par contra sur les gres a poudingue
triasiques. — C'est une des premieres especes qui me semblent
permettre une analyse lnolo(jiqtie des rochers en voie de decompo-
sition et qui apparalt <les (pit? des elements chimiques determi-
nes sont mis en liberie, notamment des traces de carbonate de
chaux. Qu'on etudie minutieusement la ilorule bryologiquc la
oil apparait le Fissidens crisialus et Ton observera a coup sur des
groupements d'especes interessants. (Voir plus haut, chap. IV).
Fissidens taxifolius (L.) Hedw. [Ren. Cat. 304).
Astomum crispum (Hedw.) Hamp. [ Ren. Cat. 296; Syslegium
crispum Schpr. ].— Boulay (Muscinees de la France, Mousses,
p. 561) dit avoir regu de M. Renauld « des specimens rccueillis
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k Fouvent-le-Haut qui. . . v^rifient une bonne partie des carac-
teres attribues au Sysiegium miillicapsulare Schpr. »
*
*Hijmenoslomum rostellalarn (Brid.) Schpr. — Bois de? marnes
triasiques a Jasney, dans les tranchees herbeuses et les jeunes
coupes. C, fertile en automne.
*
*Hymenoslomum squarrosum Br. germ. — Dans les friches
humides, sur gres bigarre, a Lomoniot.— Tranchees herbeuses
au Feney-bois, a Jasney, sur marnes triasiques ; fertile en automne.
*Hymenostomiim microstomum (Hedw.) R. Br. — CoUines
oxfordiennes a Larret et Fouvent (Renauld, Suppl. et Add.).—
Jeunes coupes, au Fenay — Bois a Jasney, sur marnes tria-
siques, C, fertile au printemps.
(A sLiivre).
Bibliographie
Ad. Geheeb. — Bryologia allanlica. Die Laubmoose der allan-
tischen Imeln. In-4o, 74 p. et 20 planches.
M. Geheeb travaillait depuis de longu.es annees a une Bryologie
des lies atlantiques. I-a mort I'a malheureusement surpris ayant
qu'il ait pu mettre la derniere main a son ouvrage, qui vient
d'etre publie par les soins pieux de sa compagne d^vouee, qui
fut aussi sa collaboratrice, assistee par M. Th. Herzog, ami et
elcve de notre regrette confrere. Dans un premier chapitrr. ( ha-
que lie ou groupe d'iles est etudie separement. Les Agores comp-
tent 108 especes, Madere 176, les Canaries 212, les lies du Gap-
Vert 20, 1'Ascension 20, Sainte-Helene 32 et Tristan d'Acunha 36.
Un chapitrc special comprend la description des especes nouvelles
ou critiques, et une troisieme partie renferme d'interessantes con-
siderations de geographic botanique. Ce bel ouvrage est illustre
de 20 planches, dont 19 admirablement reproduites en couleur
d'apres les aquarelles de Madame Geheeb. Ge sont certainement
les plus belles planches de bryologie qui aient etc publiee- jus-
qu'ici, et je crois que Ton ne pourra jamais faire mieiix.
J GA.HDOT.
Paris. CoUalio nominum Bvotheriamrum el Indicis bryolo.
gici. In-80, de 37 p. Lib. Bailliere 5 f-
L'achevement de la seconde Edition de V Index bryologicus
coincidait avec celui des Acrocarpes dans le Genera public par
M. Brotherus {Pflanzenfamilien) et, a quelques rares exce[)tions
pres, la nomenclature de ces deux ouvrages coincidait exacte-
ment. II n'en est pas de meme pour les Pleurocarpes qui commen-
Saient seulemeut a paraitre dans ie Genera au moment de la
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publication du dernier fascicule de V Index : de la des difflcultes
nombreuses pour les questions de synonymie. II a paru utile au
general Parts, et tous les bryologues pen=eront de meme, de com-
pleter son oeuvre en plagant en regard les uns des autres, lorsqu'ils
different, les noms odoptos dans I'lndex et ceux qui leur corres-
pondent dans le Genera pour les memes especes. C'est I'ouvrage
que nous signalons ici et qui rendra d'importants services dans
le rangemcnt des herbiers.
F. Camus.
I. Gyorffy. — III (1) Addimenla ad floram bryologicam Htin-
gari<-e septenlrionalis.
Molendoa lenninervis LiMPR.muscus rarissimus
—
quam speciem
descripsit K. G. Limpricht (in Rabenhorst's Krypt Fl II
Aufl. IV. End, I. Abt.,p. 250-252) — et quai adhuc solum e locis
sequentibus cognita erat :
« Bretterwandkopf bei Windischmatrei » in Tirolia. 2500 ra.
supra mare legit et detexit ill. ac clar. dominus — nestor bryolo-
gonum — JoANNiis Breiuler, anno 1871, 27. VII; Helvetia
« In crevices of rock, Rotbe Kumme, above the Daubensee,
2700 m. » leg. dominus celeb rabilissimus : H. N. Dixon (cf Revue
Bryologique, 34^ annee (1907) n^ 4, p. 59); a Auf Kalkfelsen am
Bundstock nn Kiental », 2450 m. s. m. c. frud. I legit scrutator
strenuissimus Alpium Helveticarum : D^ P.Cllmann (Rev.Bryol36e annee (1909), no 4, p. 93.
Et nunc species hffic pulcherrima in Hungaria septentrionali
magno gaudio salut.ari potest. Plantam banc annis 1909 et 1910
legi in nostra Magas-Tatra (=Tatra Magna) — cujus pulchritu-
duiem unicam unuscuisque hominum Tatram Magnam inqiiiren-
tium, ctsi mutas alias terras peragraverit, solum adrairari {)otest
— ad saxa calcarea montis « Sirl)erg « Alpium Belaensium loco
« Vasrapu » (Eiserues Tor, Skalue Wrota) nominato, in altitu-dme 1603 m. supra mare, parce et cum unico sporog. jun.
Observationes meas publicavi in nostra ephemeAdc qua' titu-
liitn habet
: « Mnqtjar Bolanikai Lapok » IX (19101 N" 10/12
p. 36^-373. id.i sfniftunim hi.-l r.loiricam et mensuram diverso-
rurn .M-.iiionim tmjn> plniihf Tai la.iisis accurate descripsi cum
iiguris 27 in ini;i hihula.
'
Exernphiri;! unw ilUistris^imi doinini ; J. Baj'iDr.Kn, D'' P.
Ct'EMANN eL II. X. IJiXOX. !o<'i, liihus >U|>r;. di.^lis l.'L^cruut, ~
examinavi per bene\ulciiLiaui domiuoruiu : Ijr P. Culmann
(1) Partem I, vide in Rev. Bryol. XXXV, 1908, p. 38-40- II ibi-dem, p. 97-98. > '^, ^^
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(Paris), Dr A. de Degen (Budapest), L. Loeske (Berlin) et
Dr Roth (Laubach), quibus viris gratissimis hie palam et publice
maximas et optima's ago gratias ; resultata comparativa in lucem
daturus sum in opere meo : •< Tentamen monographiae generis
Molendoaj)) inscripto
—
quo scribendo jam abhinc duos amios
occupatus sum.
Postremo cum optima venia ab doctissimis dominis bryologis,
ut mihi diversas species generis Molendoae cognoscendi causa
gratissime mittaut,
Locse in Hungaria, 1910, 12/XII.
G. Roth. — Die aussereiiropdischen Laubmoose. Vol. I fasc. I.
in-8, 96 pages et 8 planches.— M. Roth, dont tons les bryologuc-
connaissent deja le grand ouvrage sur les Mousses d'Europe, :i
conQU le projet de decrire et de figurer toutes les especes exoti-
ques connues. Le premier fascicule de cette oeuvre colossalc
vient
de paraltre. Les 96 pages de texte renferment le genre Andresea
en entier. avec 102 especes. et le commencement des Archidia-
cees; les 8 planches donnent les figures de toutes les especes
decrites.
Les descriptions, toutes originales et tres bien faites,
sont eta-
blies sur un plan uniforme, ce qui presente un avantage
enorme,
qu'apprecieront tons les bryologues s'occupant des especes
exo-
tiques, qui savent a quelles difficultes souvcnt
inextncables on
se heurte lorsque I'on doit comparer entre elles les
diagnoses dis-
parate, dont on dispose jusqu'ici. En tete de chaque genre
..
trouve on tableau synoptique de toutes les especes, et i
aul eui a
meme eu Theureuse idee d'v joindre sur tableau special pour
u-
especes europeennes, comblant ainsi une lacune grave
de son
premier ouvrage. L,es planches, bien superieures, comme
repro-
duction, a celle?. des Europaischcn Laubmoose, donnent
les carm
-
teres essentiels do touted les especes. le plus souvent
d apres le^
specimens originaux. Li,„iuv.Mou du texle et des
planches tait
honneur a I'editeur. la in;H>...! C lleinnch, de Dmsdo.
Get ouvrage. qui devra iigurer dans la bibliollu'que
.le tout
bryologue, paraitra par fascicule, de 6 feuiUes
dnnpi.-ion
et 8 planches, m, prix <le 6 n.arks 7 fr. :>•• le ra.<-ieule
Le-1 ,ue-
miers faxMenle. fninieroiii !e volume I, con^aeic anx
.\n<iri'arer-
.
Archidiacee^. (:!ei>loeal|)<•^: el Tremalodoiil ees.
On no p.'ut (pi-admirer le courage de M. lUAh a eui r. pnn.lie
une tache aussi gigantesque, et Ton doit souliaiter
vivement
qu'il puisse la mener h bonne fin.
J. Cahdot
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C. Lacouture. — Genera hepaticanim, cle synoptique avec
figures de tous les genres connus d'hepatiques aVexception des
derives de I'ancien Lejeunea pul)lies anterieurement. In-8 de
46 p. dont 16 sont des planches, 1910. Librairie Venot, place
d'Armes a Dijon (Cote-d'Or), prix 6 fr.
Ce manuscrit de I'abbe Lacouture etait termine avant sa rnorl,
et, s'il n'a pas etc public plus tot, c'est a cause de circonstances
dont il est inutile de parlcr ici. Ouvrage tres pratique, dispose sur
le meme plan que les Lejeunea du meme auteur publics dons la
Revue Bryologique de 1908, c'est-a-dire qu'il se compose de des
conduisant aux noms des tribus et de cles couduisant aux noms
des genres de chaque tribu. Les planches contiennent une espece
de chaque genre.
A. W. Evans. — Notes on New England Hepalicse VII (Rho-
dora, vol. 11 (1909), pp. 185-195). — Ces notes comprennent
8 especes dont 5 sont nouvelles pour la flore de !a New England :
Metzgeria furcata, M. crassipilis; Pellia Fabroniana (P. calycina),
P. Neesiana; Cephaloziella elachista, C. Hampeana; Calypogeia
Neesiana; Scapania glaucocephala. Cette publication se terniine
par une liste d'additions.
A. W. Evans. — Noles on North American Hepatirae (Bull,
lorrey Dot. Club 1909, pp. 33-36). — 10 especes accompagnees
de notes plus ou moins longnes concernant principalement Lopho-
zia badensis, Microlejeunea ulicina, FruUania inflata.
A. W. Evans.— Vegetative Reproduction in Metzgeria fAnnals
of Botany, Vol. XXIV, April, 1910, pp. 271-30:] H 16 fV^.). —
Description des gemmes de 12 especes et descri()f um de ! .-spaces
nouvelles: Metzgeria uncigera, M. oligotricha, M. vivi[.ara,
M. disciformis. — Comparaison des gemmes de Metzyeiia et
des autres bryophytes. Conditions dans lesquelles les gemmes sont
produits.
C. C. Haynks. — Spharocarpos hians sp. nov., with a revision
of the genus and illustrations of the species (Bull, of the '1 orrev
Bot. Club 1910, pp. 215-230 et pi. 25-32). -- Cri^r belle monc^
-j'-'I'l !' 'ill -'•ni-.- >phMror;irf)(K coiniH-ciid une iiii induction, !a
JescnpLiou di! g.-nre, uu tablr,-,,. annlytique des six especes, leur
synonymic et leur de^^cription dei;u!!ee, I'habitat et les localites;
I es|MT,. noiivrH,. a ete recoltee a Pullman, Washington. Les
6 r-pcc... >,„!i ivpresentt^es par de nombreuses figures dans les
/ pi. (2 pi. pour !e S. texanus).
H. W. Arnell und C. Jensen.
—Die Moose des Sarekqebietes
(INaturwissenschaftliche Untersuchungen des Sarekgebirges in
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Schwedisch-Lappland, geleitct von A. Hamberg, Bd ITI, Lief. 3,
S. 133-268, 1910). — Get, important catalogue, annote de nom-
breuses observations et descriptions, contient les nouveautes
suivantes decrites et figiirees : Polytrichunt umigerum var.
subintegrifolium, Bryum sarekense, Pohlia cruda var. seriata,
Oncophorus Hambergi, Amblystegium Wilsoni var. boreale. Les
auteurs ont public aussi des figures de : Pohlia conimutata et
grandiflora, de Tetraplodon bryoides et pallidus, de Hypnum
albicans var. groenlandicum et Lescuraja, saxicola. Le volume
se termine par un memoire sur la vegetation des mousses, leur
frequence, leur habitat, etc.
Y. F. Brotherus. — Die Moose des ardischen Kiistengebieies
von Sihirien, nach der Sammlung der Ru?sischen Nordpolar-
Expedition 1900-1903 (Academic imperiale des Sciences de Saint-
Petersbourg 1910, 15 p. in-4o et fig.). — Catalogue cont.enant
9 hepatiques. 3 sphaignes et 45 mousses. Une espece nouvelle,
nommee Bryum (Leucodontium) taimyrense,est decrite et figur^e.
L Ctark. — Some noteivorlhq Hepaticx from the stale of Was-
hington (Bull, of the Torrey Bot. Club 1909, pp. 299-307 et pi. 20).
— Notes sur 9 hepatiques dont deux sont figurees : Jungerman-
nia AUenii sp. nov. et Scapania paludosa var. papillosa.
M. P. Lksvge a public dans le Bulletin de la Soc. scicnt. et
medicale de TOuest de 1910 :
10 Sur le balancement organique entre le pedicelle du chapeau
femelle et le pedicelle du sporogone dans les marchantiacees, 4 p.
2° Croissance comparce du sporogone de Polytrichum formo-
sum sur la ]>lante-mere et en dehors de la plante-mere, 6 p. et f.
3° Polyembryome chez Pellia epiphylla, 4 p.
40 Croissance du sporosone en dehors de la plante-mere dans le
Pellia epiphylla, 3 p.
A. COPPEV. — Lrs muscinees dc^ /'/jr/'/vv/s ilc Xancg. 2^ fasci-
cule (Bull. <!' !;i >"< des scirnccs dr X.uirx I'MO. V\K 75-158).
—
Ce 2c fasciciilr cciupnMMl : '!" ].< ]>';•! •'.ui dr MmI/./'vIII.' : trrogra-
phie. grn!..^-i.'. rlir.iiu. hi-'-l oin'. noriilc hryn!()-H|W avrc carte et
tablea'iix.-- 3*^ Lc'Coleau dr r.()ii\icr.--;n)\-l •ain">. 1" Le pln-
teau de la route de Toul. aux l^.ara(|u.-> : (l.'-;(Ti|.t imi d originr,
iloni!.- brvolnni(Mic. Ial,!raii i\r< (-p-T.-. — 5" Lc vallon de
Champi<MiVnl'c< :' .ilualion .1 cair.-l rrrs. histonquc, tlorule
bryologinia'. .ai!- <! lab'cnnv. ivniai-.-iM-. • G^ Le marais de
Pixen'-courl r\ !,• va!!nii ,\u niis.cau de Chavcnoy. — Liste d'es-
peces nouvi'llcs iiour !a i/'gidii.
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I. Theriot. — Diagnoses d'especes el de varieles nouvelles de
mousses, 8<^ article (Bull, de I'Academie de Geographie botanique
1910; tirage a part de 8 p.). — C'est la continuation de I'etude des
mousses recoltees a la Nouvelle-Caledonie par M. Frank, insti-
tuteur a Noumea.
The Bryologist. — Le n^ 4 de 1910 contient : Annie Lorenh,
notes on Lophozia alpestris ; 3 p. et 1 pi. contenant de nombreuses
figures. — H. E. Greenwood, five common Cephalozias; descrip-
tions et 6 figures (en similigravure) representant les plantes gros-
sies. — J. Roll, the typical form and the series of forms. — Sul-
livant moss society notes.
Necrologie
N. G. KiNDBERG. — Kindberg est decede a Upsala (Suede) le
23 aout dans sa 78" annee. II avait etc professeur a Linkoping de
1860 a 1901, il rcsida ensuite a Upsala. II avait d'abord etudie les
phanerogames,mais il consacra les trente dernieres annees de sa
vie a I'etude des mousses ; il recoltait beaucoup et il m'avait fourni
un grand nombre d'especes pour les Musci Galliae et il publiait
tons les ans plusieurs articles dans la Revue Bryologiquo. Ses
principaux ouvrages sont : EnumeraUo Bnjinearum exotirarum et
European and North American Bryinea. Voir ci-dessous, aux
Nouvelles, pour son herbier.
Nouvelles
A vendre I'Herbier bryologifjue do Kindberg, contenant envi-
ron 4000 especes, dont beaucoup .-^oiii representees par des speci-
mens de nombreuses localites. S'adresser b M. le professeur
Arnell, a Upsala (Suede).
M. le pri)fi'»cur I>i van GyorfTy, a Locse-Comit. Szcpes (Hon-
grie), prie les bolanistes de lui communiquer des specimens des
especes du genre Molendoa (V. ci-dessus Bibliographic, p. 20).
M. le Di" L. Perrier. vuv (hi Movistier 8, a Mon/auhnn ('lnrn-et-
Garonne) demande ,i jichcl it une collection de inou<ses rom-
miines de France. ]);i.s d"c.<prc«,'.< raic-.
Caen, Imprimerie-EeUure E. Hojas, 10, rue de la Monnale.
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Muscinees de I'Afrique intertropicale frangaise (12« article). Pahis. —
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Muscinees de I'Afrique intertropicale frangaise
(12^ articlti)
Les Muscinees decrites ou enumerees dans la presente note out
etc recoltees :
1° Dans le Fouta Djallon par M. I'administrateur Pobeguin
qui, avant de prendre sa retraite, a voulu explorer les parties de
cette province qui lui restaient presque inconnues, et en a, comme
adieu, rapporte huit especes et trois genres nouveaux, portant
ainsi a 136 le nombre des especes endemiques, et a 185 celui des
especes connues jusqu'a ce jour dans la Guinee frangaise;
2° Aux environs de Bammako, par les soins de M. le Lieute-
nant-Gouverneur du Haut-Senegal-Niger. Seulernent, a I'excep-
tion d'un seul, les collecteurs n'ont pas fait connaitre leur nom
sur les etiquettes, d'ailleurs tres detaillees;
3° Dans la moyenne Casamance par M. Etesse, precedemnient
directeur de la ferme-ecole de Yahoue pres Noumea, aujourd'hui
sous-directeur de I'agriculture dans I'Afrique occidentair:
40 Enfin a Assikasso, dans la Cote d'lvoire, par M. <\v (iau-
dillac.
Leucoloma Normandi P. B. — Coinplrmciil <li' l;i <lr>cii|.l ion
(/iei). Bryo/. i.90:?, p. 64) : Capsulacyliudracea i;i-hi (It ;i 1 '^ inm.
longa, 2/5 mm. crassa, in pediiM-llo iuIm-IIo J;rvi l.:i>i lc\ iln- L^'tii-
culato (semper?) torto, 7-9 una. alio n-.vta. INMi>loiiii diciaiioidri
dentes breves, passim fissi vel perlu>i, lontrrt iiu siriati, laives.
Fouta Djallon : M^ Kakoulima, 8b"' (K».
L. Pobrnnini V. B. — Fouta Djallon : in jugo Labe, Majo lUO't.
Campvlopus (Rigidi) labeensis B. P. sp. nov. — Laxo gre-
garius, intense viridis. Caulis pro more simplex, vix 1 cm. altus,
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erectus. Folia lanceolata, subulata, subsecunda, falcatula, 3 ^ -
4 mm. longa, in quarto superiore argute serrata, cseterum integra,
marginibus involutis, costa dorso scabra tertiam partem limbi
metiente, cellulis alaribus sat magnis, c. 12 in seriebus horizonta-
libus 3 dispositis auriculas sistentibus,cseterisquadratis vel bre-
viter rectangularibus minutis papillosis.-Csetera desunt.
Fouta Djallon : in jugo Labc, Majo 1909, parcissime.
Voisin des C Madaudi et reiiculatus, il se distingue : du pre-
mier par la couleur plus foncee des toufTes et la presence d'oreil-
lettes nettement caracterisees ; du second par ses feuilles profon-
dement dentees dans leur quart superieur; de I'un et de I'autre
par le moins grand nombre de cellules, alaires.
C. Pobeguini P. B. — Fouta Djallon : Pita (1100 m.), Sb^e
1909.
Ochrobryum Dendelise B. P. — Fouta Djallon : ad rupes Dom-
biagui, Majo 1909.
Fissidens asplenioides (SSv.) Hedw. — Fouta Djallon : in jugo
Labe, Majo 1909.
F. dendeliensis P. B. — Fouta Djallon : Pita, 8^^ 1909.
F (Semi-limhidium ) filicicola P. B. sp. nov — Dioicus.
Pusillus, dense gregarius, perviridis. Gaulis erectus, simplex,
3-314 mm. altus, cum fol. 4/5 mm. latus. Folia sicca erecta,
madida subpatula, 3/4 mm. longa, 1/4 mm. lata, 5-7 juga, lin-
gulata, mucronata, toto ambitu cellulis prominulis subinconspi-
cue crenulatula, nervo pellucido sub apice dissoluto, lamina vera
subelimbata ad 1/2 producta, apicalis elimbata, lamina dorsalis
ad basin nervi, ubi vera 3-plo angustior rotundate enata; cellulis
minutissimis quadratis papillosis perobscuris. Fructus rariores :
Capsula immatura cylindrica in pedicello 2-2 1/2 mm. alto pal-
lido Isevi erecta. Caetera desunt.
Fouta Djallon : in faucibus Kala, ad Filiccs arborescentes,
8bri 1909.
Se distingue de toutes les especes de la meme section par I'exi-
guite du margo de la lame vraie, que Ton n'apergoitqu'a un assez
fort grossissement, et forme comme une transition des Semi-
limbidium aux Crenularia. C'est la premiere espece fdicicole que
je regois de I'Afrique occidentale, ou les fougeres arborescentes ne
font cependant pas defaut, tandis que ces meraes especes abon-
dent dans la Nouvelle-Caledonie.
M(ENKEMEYERA ExESSEi B. P. sp. uov.— Laxc grcgaria, per-
pusilla, Isete viridis. Caulis simplex vel e basi 2-3 divisus, 2 mm.
altus, cum fol. 1/2 m.m. latus. Folia sicca crispatula, madida
erecto-patentia, conferta, 5-6 juga, tenera, crassa, 1/2 m.m. longa,
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1/6 mm. lata, lingulata, obtusata, toto ambitu argutissime
crenulatula, lamina vera ad 2/3 producta, lamina dorsalis e nervo
acute enata, costa pellucida longe ante apicem evanida, celluhs
minutis rotundatis, papillosis. Capsula (immatura) cylindrica,
minuta in pedicello pallido Iffivi 1-1 1/4 mm. alto erecta; oper-
culum longe recteque rostratum.
Moy. Casamance : Sedhiou, 17. IX. 10, ad terram.
M. MACROCARPA B. P. sp. tiov. — Dcnsc gregaria, pusiUa, la^te
viridis. Caulis simplex, erectus, 1 1/2 mm. altus et c. fol.
adseque latus. Folia tam sicca quam madida erecto-patentia,
5-7 juga, lanceolata, mucronata, 2 1/4 mm. longa, 1/2 mm. lata,
integerrima, lamina vera limbata ad 3/4 producta, lamina dor-
salis passim etiam limbata ad costse basin acute enata, nervo con-
tinuo, cellulis minutis rotundatis papillosis. Fructus creberrimi;
capsula viridis 3/4 mm. longa, 1/4 mm. lata in pedicello palhdo
subcygneo 1 1/2 mm. longo suffulta. Peristomii denies rubelh,
breves, obtusi, linea divisuriali notati, confertim striati; opercu-
lum longe recteque rostratum. Spora? minutissima?, lutea^, la;ves.
Moy. Casamance, cum praecedente.
Syrrhopodon Poheguini P. B. — Fouta Djallon : Pita S""
1909. ^ .^
Galymperes {Climacina) Poheguini Par. sp. nov. — Ca^spites
compacti, grisei, copiose fructiferi. Caulis erectus, simplex,
8-9
mm. altus. Folia tam sicca quam madida erecta, undulata,
c. 2 mm. longa, ad ventrem 1/3 mm. lata, toto ambitu minutis-
sime denticulata, obtusa, non vel raro proboscidea, nervo sub
summo apice dissoluto; teniola 2-3 cellulata longior
cancellinis
9-seriatis seriebus 3 juxta costalibus maximis, quadratis, caeteris
mac^is ac magis minoribus, breviter rectangularibus vel obtuse
5-6-gonatis; cellulae marginales 1-2 seriate, angustissimse. Capsula
calyptrata 2 1/2 mm. longa, in pedicello rubello 5 mm. alto
erecta; operculum alte recteque rostratum; calyptra strammea
apice ustulata. Spor® parva?, luteae, laeves.
Fouta Djallon : in valle Cogon, April 1909.
Cette espece appartient au groupe du C. megamdnum C. M.
dont elle a I'aspect; mais elle en differe ainsi que des especes
viosines par ses feuiUes obtuses et semble s6 rapprocher,
par le
nombre des cellules marginales et de la teniole, du C. cernense
Mitt. ^ _,
DiDYMODON (Erylhrophyllum) guineensis B. P. sp. nov.
~
Dioicus ? CiBspites compacti. Caulis c. 15-16 mm. altus
rubes-
cens, gracillimus, simplex vel rarius e medio 2-3 dmsus, hic ilhc
versus medium ex axillis foliorum radices longas fibformes emit-
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tens. Foha disticha triangularia, 3/4 mm. longa, basi 1/3 mm
lata, longe acuminata, acuta, Integra, marginibus involutis
nervo crasso subcontinno; cellulis inferioribus parvis breviter
rectangularibus vel quadratis, incrassatis, caeteris rotundatis
seriatis papillosis, obscuris. Plura inquirenda.
Fouta Djallon : in jugo Labe, Majo 1909.
Se distingue des autres especes africaines [D. abyssinicus W P
Sch., D. didans Hpe et D. suhulirosiris W. P. Sch.) par I'extreme
tenuite et la longueur de ses tiges, par la forme de ses feuilles et
probablement aussi par I'inflorescence.
Trichosiomum lorifolium P. B. — Fouta Djallon : in jugo Dan-
guissa, 8bri 1909.
Ancectangium nigerianum B. p. sp. nov. — Dioicum '> Gass-
pite.s compacti, rufo-virides. Gaulis c. 8-10 mm. altus, erectus,
simplex raro bipartitus. Folia sicca circinato-crispata, madida
erecta, 1 mm. vel paulo plus longa, vix 1/8 mm. lata, linealia,
acutissima, pro more subfalcatula vel apice hamatula, Integra
sed toto ambitu cellulis prominulis crenatula, nervo crasso dorso
scaberrimo sub mucrone dissoluto; cellulis infimis breviter rec-
tangularibus incrassatis, viridibus, ceteris quadratis minutis
papillosis. Cffitera desunt.
Haut Senegal-Niger
: N'Torola, in jugo petroso, Taxithdio
nigenano B. P. intermixtum, 3. III. 1910.
Tayloria Pobeguini B. p. sp. nov. — Autoica. Gaespites com-
pacti, brunneo-virescentes. Gaulis erectus simplex vel e basi per-
tomentosa 2-3 fastigiatus, 5-7 mm. altus. Folia sicca circinato-
cnspata, madida erecta, 2 1/4 mm. longa, 3/5 mm. lata, anguste
ovata, pro more plicata vel apice marginibus incurvis, subcucul-
Jata, Integra, nervo crasso sub apice dissoluto; cellulis in tertio
inlenore anguste rectangularibus, hyalinis, mediis brevioribus et
superioribus rotundatis minutis obscuris. Gapsula cylindrica
flaya, cum coUo brevi 1 1/2 mm. longa, 1/2 mm. crassa, in pedi-
cello pallido 3 mm. alto erecta; peristomii simplicis dentes late
lanceolati, crnssi. oblnsi. Iongit„dinaliter lineis 3 tenuissimis
atris ornal I. arl iculal lonihus I ransversis tantum ad margines pers-
pirtiis: reliiilis capsular minutissimis obscuris ,>nl.in(li>l inci is.
(-;ilypli;i pilosa. Operculum? Spora;?
Fouta Djallon
: in jugo Labe, majo 1909.
Gef),« espece se distingne r.icilemenl de .ses congeneres afri-
caiii.- pnrsontissu fohair.. ,1 par sr.n peristome dont les dents,
tn-s .-paissps. s'ariiiiK'isscril siir Irs l,onls ou Ton pent apercevoir
es rvrhmgirs lornies par les slries transversales et les deux
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Splachnobryum Brolheri Par. — Complement de la descrip-
tion {Rev. Bryol. 1904, p. l20) : Capsula vacua 3/4 mm. longa
1/4 mm. crassa, cylindrica, in pedicello pallido 4 mm. alto erecta.
Fouta Djallon : Pita (950 m. ), S^ri 1909.
Spl. rostratum, B. P. — In jugo Labe, Majo 1909.
Brachymenium (Orlhocarpus) altipes. P. B. sp. nov. —
Monoicum. Caespites compacti, leete virides. Caulis fertilitj
subnullus, e basi innovans, innovationibus 3-4 plumosis usque
ad 1 cm. longis. Folia caulis fertilis 1 1/4-1 1/2 mm. longa, basi
fere 1/2 mm. lata, lanceolata vel auguste triangularia, longe
acuminata, elimbata, integerrima, nervo in acumine continuo
sed longe ante apicem evanido; cellulis basilaribus et supraba-
silaribus late elongatis, cseteris magis et magis augustis, omnibus
hyalinis; folia innovationum secunda illis caulis fertilis similia,
sed longius et tenuius acuminata. Capsula vetusta angusta cum
collo corrugato 4 mm. longa, 3/4 mm. crassa, brunnea, in pedi-
cello pallide rubro pro more 4 cm. alto erecta. Cetera desunt.
Fouta Djallon : in faucibus Kala, 8^^ 1909.
Se distingue a premiere vue des B. aiKjade-limbaluin B. P.
et rigidum B. P. par les dimensions doubles de la capsule, du
pedicelle, et a I'examen microscopique par I'absence de martjo.
Br. angiisle-limhatum B. P. — Fouta Djallon : Pita, 8^" 1909.
Br. rigidum var. nov. leptocarpum B. P. — A typo capsula
augustiore longioreque distincta. — Fouta Djallon : in jugo
Labe, Majo 1909.
Br. Madaudii B. P. (1). — Fouta Djallon : in faucibus Kala
8bri 1909.
Bryum argenteum L. — Fouta Djallon : Pita, 8"" 1909.
C'est la premiere fois que cette vulgatissime espece se rencontre
dans I'un des nombreux envois que j'ai regus de I'Afrique inter-
tropicale frangaise.
Br. coronatum Schw«gr. — Moy. ,Casamance : Sediiiou, 17
7bre 1910.
Philonolis srnsiMPLHX B. P. sp. nor. - Cicspitcs conipncli,
intense virides. Caulis rrerlus. lonienlosus. 1 1 2-2 ciii. \ rl ultra
longus, modo apice 2- 1 r;mii> -nh\ni irillal is cicclo-iKitcnl d>us,
2-5 mm. longis, prsedilus. Folia sicca ap})ressa, madidu erecla
vel erecto-patentia, anguste triangularia, 1 mm. longa, basi 1/4
(1) C'est par suite d'une erreur de lecture de la minute et
d'une inexplicable distraction que cette espfece a 616 inscribe,
dans la rev. Bryol. 1903 et la Florule bryologique de la Gum6e
frangaise, p. 51, sous le nom de Brachythecium.
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mm. lata, acuminata, toto ambitu praeserstim versus apicem
argute denticulata, marginibus involutis, nervo basi crasso
superne tenuiore subcontinuo; cellulis basilaribus et supraba-
silaribus rcctangularibus, caeteris angustissimis, omnibus 2-4
papillis minutis nitentibus ornatis. Plura carent.
Haut Senegal-Niger : Famissini, in ditione Bammako, ad arb.
« Sere)) dictam, 1. I. 10.
Diilere du Ph.. simplex (G. M.) par ses dimensions beaucoup
plus fortes, sa tige droite et non incurvee, rameuse au sommet, ses
feuilles nettement papilleuses, etc.
Erpodium Pobeguini P. B. c. fr. — Fouta Djallon : in jugo Labe,
Majo 1909; Haut Senegal-Niger: Koulikoro, leg. Houard; Gasa-
mance : Ziguinchere ad Eriodendron anfraduosum, 4. IX. 10.
Neckera spurio-truncata G. M. — Gote de I'lvoire : Assikasso.
Fabronia Pobeguini P. B. — Fouta Djallon : Pita, 8 b" 1909.
Orthostichidium perseriatum (B. P.) Broth. — Fouta Djallon :
in jugo Labe, Majo 1909.
Trachypodopsis Normandi (B. P.) Broth, f. viridis. - Fonta
Djallon : in jugo Danguissa.
Trachypus molliculus B. p. sp. nov. — Dioicus. Gsspites
compacti, virescentes. Gaulis prostratus, vage et laxe ramosus,
raiuis pendulis vel deflexis, obtusis, 6-8 mm. vel paulo ultra lon-
gis. Folia sicca appressa, madida erecta, 1 1/2 mm. longa basi
1/2 mm. lata, lanceolata, integerrima, subauriculata, longe
tenuiterque acuminata, nervo pellucido basi crassiusculo superne
tenuiore c. ad 3/4 limbi producto; cellulis angustissimis infimis
subhyalinis caiteris perobscuris, omnibus papillosis. Cetera ignota.
Fouta Djallon : in jugo Danguissa (1100 m.), 8bri 1909.
Voisin du Tr. Isetus (R. G.) Broth., il s'en distingue par son port
plus trapu et cependant moins raide, ses feuilles plus larges,
moins finement acuminees, sa nervure plus longue, etc.
Levierella subfabroniacea B. P. c. fr. ! — Fouta Djallon : Pita
;
in jugo Labe, Majo 1909.
Pylaisid aiircoidcs B.P. c. fr. ! — Fouta Djallon : Pita, 8bri 1909.
Eri/lhindoitliiiin Pobeguini B. P. c. fr. — Fouta Djallon : Pita,
8»>ri PJ()9.
F. Ti:M;i.i.rM B. P. .vp. nov. - Dioicus. G.Tspites extensi,
di'|.if,--i, -li.^ci vel [i;i!!i(l<' viiiilc.;. Ciuili- i4i;i<i!is. repens, densius-
cule ramosus, ramis 4-6 nun. !i>iiiiis, pnl n!is \d drllcxis, plumosis,
acutis. Folia subsecunda 3/4 imii. longa. 'I',) jam. lata, e basi
amplexicauli late ovata, fere cordiffjiiuia, longiuscuh' teruiilerquc
acuminata, marginibus passim sub acumine leviter involutis,
Integra, nervis binis brevibus vel obsoletis; cellulis alaribus per-
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multis parvis rotundatis obscuris, cseteris angustissimis brevibus,
laevibus. Pedicellus purpureus 2-3 mm. altus. « Theca oblonga, saepe
paulum asymmetrica; annulus angustissimus, per partes secedens;
exostomii denies dolabriformes, obtusiusculi, c. 0,20 mm. longi et
0,05 mm. lati, lutei, dense articulati, transversim striolati, apice
pallidi, ibidemque vix conspicue papillosi;endostomium aurantia-
cmn, corona basilaris 0,050 mm. alta, Isevissima, processus iili-
formes quam denies breviores; spora) 0,017-0,020 mm. virides,
minule papillosae ; columella crassa operculo adherens ; operculum
alte et anguste conicum, obtusum ». [Broth, in liii.).
Foula Djallon : Pita, c. fr. ! ; in jugo Danguissa (1100 m.), S^ri
1909.
Les echantillons que j'ai regus de celle espece ne portant que
trois fruits, mon ami M. Brotherus, dont la main est plus jeuno
et surtout plus experimentee, partant plus sure que la miennc, a
bien voulu se charger de I'autopsie el de la description de I'un
d'eux afm qu'il en restat au moins un pour chacun de nous. La
couleur de cette espece, la t^nuite de ses tiges et ses cellules alaires
ne permettent de la confondre avec aucune autre.
Stereophyllum acutum B. p. sp. nou. — Habitus et color
St. Pobeguini B. P., sed paulo minus; differt foliis acutis, nee
obtusis.
Fouta Djallon : de Touba au Tomine.
Var. viRiDE eor. — Folia perichsetialia pauca 1 1/2 mm. longa,
2/5 mm. lata, longiuscule acuminata, hyalina, Integra, nervo
subinconspicuo vel nullo. Capsula minuta fusca, crassa, sicca
sub ore strangulata, in pedicello tenui la;vi llexuosuli inferne
rubello superne pallido 10-12 mm. alto inclinata.Peristomium
magnum; denies externi conniventes obtusiusculi, basi rubelli
apice hyalino papilloso, linea divisuriali crassa nigra notati, con-
fertim striati; interni dentibus externis aequilongi, in membrana
dimidiam partem altitudinis eorum metiente. Spora; luteae.vnides.
Fouta Djallon : Kade, ad rupes Dombiagni, Majo 1909.
Callicostella bammakoensis p. B. sp. nov.— Depressa. Vage
ramosa, caulibus ])rostratis 4-4 1/2 cm. longis, parce pinnatis,
ramis patentibus. W-IO nun. longis. obtusis. Folia tain >h < '
quam madida erecLa, conlerta, latr lauceolata, 1 1/2 mm. lnii-,i.
2/3 mm. lata, acuminata, integerrima, elimbata, margme uno
ssBpius involuto, nervis binis crassisad 4/5 limbi abrupte desinen-
tibus
; cellulis inferioribus rectangularibus vel elongat.'
^-O-
gonis hyalinis, superioribus rhombeis incrassati?, hand papiUusis.
Plura desiderantur.
Haul Senegal-Niger : Montira, in ditione Bammako, ad arb.
« Ko-So » dictam, 8. XL 09, leg. Houard.
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Distincte des C. Mndaudii et Pobeguini par ses feuilles entieres
et non dentees, non papilleuses, etc.
Rhacopiliim africanum Mitt. c. fr. ! — Fouta Djallon : In jugo
Danguissa (1100 m.), 8^^" 1909.
Edropotheciuni brevifalcatum (C. M.) Kindb. — Haut Senegal-
Niger, N'guorodougou, ad puteurn, 2. IV, 10.
Trachyphyllam pinnatum (B.P.) A. Gepp.— Fouta Djallon:
Pita; Haut Senegal-Niger : Samoyosoni, ad arb. « Ko So)) dictas,
ubi tapetes e radicibus ad ramos elTormat, 16. I. 10.
Taxithelum nigerianum B. p. sp. nov. — Csespites extensi,
turnidiusculi, aterrimi. Caulis tener 5-6 cm. longus, parcissime
ramosus, ramis flagelliformibus. Folia subdisticha, remotiuscula,
anguste-ovata, 3/4-1 mm. longa, 1/2 mm. lata, subpatula.
Haut Senegal-Niger : N'Torola, in jugo petroso, 3. III. 10.
La disposition des rameaux et celle des feuilles ont ete les seuls
caracteres permettant d'assigner a cette espece sa place gene-
rique. Les feuilles sont recouvertes d'une croute noire resistant
obstinement a I'immersion, au frottement avec un pinceau, et a
travers laquelle il est impossible de distinguer le tissu cellulaire.
II est remarquable que VAiuxdangiiim nigerianum et les grandes
feuilles d'un Bryum sterile, qui se trouvent enchevetres dans les
touffes de cette espece, sont tout-a-fait indemnes de cette con-
tamination, dont je ne m'explique pas la cause.
T. subododiceras B. P. —• Fouta Djallon : Pita, ad amnem
Kombi, Julio 1909; Haut Senegal-Niger : Zandiougoula ad arb.
« Ko-So » dictam, 11. III. 10.
Microlhamnium Pobeguini B. P. — Fouta Djallon : Pita, 8^"
bri 1909.
Vesicularia nigeriana B. p. sp. nov. — Dioica. Csespites
depressi, latissime extensi , laete virides. Caulis tener, prostratus,
vage ramosus, ramis patentibus vel deflexis 6-10 mm. longis.
Folia tarn sicca quam madida subpatula vel patula, ovato-acu-
minata, vix 1 mm. longa, 1/2 mm. lata, integerrima, enervia;
cellulis leucomiaceis magnis, late rliombeis, byalinis vel grauulis
chlorophyllosis ad parietes instructis. Cajtera ignoLa.
Haut Senegal-Niger : Bongoula, ad puteum ubi tapetes ingen-
tes efformat, 24. XII. 09.
Le port, la couleur de cette esixMc, la forme et la dimension de
ses cellules foliaires, qui sont semblables a celles des Leucomium,
la distinguent nettement de toutes ses congeneres, au moins
africaines.
Rhegmalodon Newloni Broth, c. fr. !— Fouta Djallon : in jugo
Danguissa, 8^" 1909. — Hab. anter : Ins. Fernando Po.
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Hepatiques
Archilejeunea lingusefolia St.— Cote de I'lvoire : Assikasso.
Cheilolejeunea ohhisislipula St. — Fonta Djallon : Pita, ad
amnem Koubi.
Eulejeimea Galliotii St. — Fouta Djallon : Pita, 'ad amnem
Koubi.
E. Parisi St. sp. nov. — Cote de I'lvoire : Assikasso.
Lopholejeunea camerunensis St.— Cote de I'lvoire: Assikasso.
Mastigolejeiinea africana St. — Cote de I'lvoire : Assikasso.
M. Biiltneri St. — Haut Senegal-Niger : Nattie, ad lagunas.
M. crispula St. — Cote de I'lvoire : Assikasso.
Plagiochila grossealala St. — Fouta Djallon : Pita, ad amnem
Koubi.
P. MoUeriSt. — Fouta Djallon : Pita, ad amnem Koubi.
General Paris.
Diagnoses preliminaires de Mousses mexicaines
par J. Cardot.
({)e Arlicle)
Splachnohrijum crenulahilum Card. Rev. bryol. 1909, p. 86. —
Madame Britton ayant eu I'obligeance de me communiquer un
brin de la plante originale du .S. Bernonllii C. Miill., du Guate-
mala, j'ai pu constater que la mousse mexicaine que j'ai decrite
est absolument la meme chose; c'est done une espece a supprimer.
La description de Miiller est assez inexacte, notamment en ce
qui concerne le tissu.
Sgnthetodontinm Pringlei Card. Rev. bryol. 1909, p. 111.
—
II y a, dans les recoltes de M. Pringle, deux n^s 10557 : I'un, du
Rio Blanco, pres de Guadalajara, est \e Synihetodontium Pringlei ;
I'autre, de Canada, vallee de Mexico, est le Tortida Pringlei.
J'apprends que, malheureusement, ce dernier a etc distribue,
au moins dans plusieurs collections, sous le nom de Sgnihelodnn-
iium.
Rrachiimeninm squarrosnlum Card. Rev. bryol. 1911, p. /.
—
En ce qui concerne le svsteme vegetatif, cette espece est com-
pletement identique au Lepiorhhrna nihricarpa Besch., qui doit
prendre place dans le genre Brachymeninm; mais les deux plan-
tes se distingunil n.-l tement par la forme de la capsule, qui, dans
le B. ruhricnrpum, est plus etroite, legerement asymetrique, un
peuarquee, tres retrecie vers rorifice. avec un opercule beaucoup
plus petit, mais plus eleve. conique-siibro-ln- et un pen courbe.
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Brijum argenteum L. var. chlorocarpum Card. — A forma
genuina diiTerh sporogonio toto pallide stramineo et capsula lon-
giore, angustiore, cylindrica, collo longiore instructa.
Limite des Etats de Morelos et de Mexico : La Gima, rochers
sees (Barnes et Land, 1908, n^ 384).
Forme tres remarquable, representant un terme extreme des
variations du sporogone dans cette espece, dont I'autre terme est
represente par la var. brachgcarpum Card. Ces deux plantes sont
tenement dissemblables qu'il parait au premier abord impossible
d'y voir deux formes du meme type specifique; mais toutes deux
paraissent cependant presenter des transitions vers les formes
ordinaires.
Le B. minutulum Sch., k nervure nettement excurrente, sem-
ble, a part la couleur plus grise, a peu pres identique a la var.
costaricense Ren. et Card., qui parait assez repandue au Mexique.
Bryum tricolor Card.— Late denseque pulvinato-cespito-
sum, albescenti-viride. Caulis gracilis, ruber, 1-2 centim. altus,
inferne subnudus, parce radiculosus. Folia inferiora remota,
superiora conferta, arete imbricata, valde concava, late ovata
vel suborbicularia, apice vix angustato obtusa, integra, margi-
nibus planis, costa tenui, sat longe ab apice evanida, cellulis
inferioribus rectangulis, teneris, rubellis,caeteris ovato- vel oblon-
go-rhomboideis, mediis pallidissime virentibus, superioribus et
rnarginalibus hyalinis, inde folium tricolor et late hyalino-mar-
ginatum videtur. Gaetera desunt.
Etat de Mexico : Ixtaccihuatl (Purpus, 1909, no 3718).
Espece du groupe Argyrobryum, voisine du B. candicans Tayl.,
des Andes, s'en distinguant par ses feuilles plus grandes, tres espa-
cees dans le bas des tiges, rapprochees vers le sommet, et par sa
nervure plus forte et plus longue. Dans le B. candicans, les tiges
sont julacees, les feuilles petites, etroitement et regulierement
imbriquees, et la nervure, faible, disparait un peu au-dessus du
milieu.
Bryum Landii Card. — Dioicum, laxe cespitosum, nitidulum.
Caulis humilis, infra pericha?tium innovans. Folia laxiuscula,
sicca suberecta, madida erecto-patentia, cyrabiformi-oblonga,
brevissime acuminata vel subapiculata, marginibus erf^ lis.
integris, costa percunvulr vc! siibcxcedente, reti laxiuxMilo.
cellulis rhomboidali-oblongi.-, pju it'{ii)us ioneris, margines ver-
sus linearibus. Capsula in pnlircllo ll.xnoso. ].")-22 millim. longo
nutans vel subhorizontalis, oblonga, arcuatula, sicca sub ore
dilatato constricta, collo attenuate sporangio sequilongo praedita,
operculo convexo, apiculato. Peristomium perfecLum, ciliis longe
appendiculatis.
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Etat de Vera-Cruz : ligne du Mexican tlailway, entre Fortin
et Sumidero, talus argileux (Barnes et Land, 1908, n^ 629). Etat
de Jalisco : Etzatlan, talus et rochers humides (Barnes et Land,
1908, nos 250 et 279 in parte).
Espece de la section Apalodidijon, se distinguant des B. Sin-
ienisi et ripense G. Mall., des Antilles, par sa nervure percurrentc
ou brievement excurrente, et du B. Cruegeri Hpe., des Antilles
et de I'Amerique du Sud, par ses feuilles a peine ou tres brieve-
ment acuminees.
Bryum subversicolor Card. — Dioicum, densiuscule cespi-
tosum, nigro-viride. Caulis brevis, infra perichaetiurii innovans.
Folia sat conferta, sicca appressa, madida patenti-erecta, e basi
baud vel vix decurrente ovato-lanceolata, breviuscule acumi-
nata, marginibus integris, ubique revolutis, costa fusca, in cuspi-
dem validam, denticulatam excedente, cellulis rhomboidah-
oblongis, inferioribus breviter rectangulis, marginalibus subh-
nearibus. Capsula in pedicello capillari, flexuoso. 15-25 milhm.
longo, demum nigricante pendula, subglobosa, collo brevi subat-
tenuato instructa, ore lato, operculo magno, convexo-apic^lato.
Etat de Vera-Cruz : ligne du Mexican Railway, entre Fortm
et Sumidero, rochers (Barnes et Land, 1908, n" 653).
Cette espece, de la section Doliolidiiim, est tres voismc
du
B.versicolor A. Br., d'Europe, qui est indique aussi en
Floride;
die en differe cependant par sa teinte noiratre, par la cuspide
des
feuilles denticulee, et par le col de la capsule moms
arrondi, subat-
t^nue a la base.
Bryum lanceolifolium Card. — Dioicum, laxe cospilosum.
Caulis brevis, sub perichaetio innovans, innovationibus
graciU-
bus, laxe foliosis. Folia laxiuscula, sicca erecto-subflexuosa,
madi-
da patenti-erecta, anguste oblongo-lanceolata, sensim
acuminata,
marginibus planis vel parce reflexis, superne remote et
obsolete
denticulatis subintegrisve, costa lutescente
breviter excedente
cellulis elongate rhomboideis, margines versus
angustior.bus^ et
longioribus, linearibus, sed limbum distinctum non
efficientibus.
Capsula in pedicello flexuoso, 15-20 millim.
longo pendula^
nutans vel subhorizontalis. angusta, subcylindr.ca,
collo elongalo
attenuato instructa, operculo mamillari.
Penstomuim n.r.nal...
ciliis appendiculatis.
,nAZ!\
Etat de Vera-Cruz : Xi-'o (15a. ncs H Land 1906).
Cette mousse, appartenant a la sect,
(espiltbryum, a le port du
B. laxulum Card., mais elb' s'en distingue
facilemen par e
feuilles etroitement lanccol.'... A Lords
generalement plan>
peinr un pen renochis par places, par sa nervure
moms longuem. uL
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excurrente, et par son tissu forme de cellules plus longues et plus
etroites.
Bryum incrassalolimbalum Card. Rev. bryol. 1909, p. 114. —
MM. Barnes et Land ont recolte, a la localite originale d'Etzatlan,
des echantillons portant des fleurs males : flores masculi termina-
les, subdiscoidei, antheridiis numerosis, magnis, pulchrc pur-
pureis.
Philonoiis sphsericarpa (Sw.) Schw. var. latirevoluta Card.
— A forma typica foliis e basi usque ad apicem latissime revolu-
tis diversa.
Etat de Puebla : Honey-station (Pringle, 1908, n" 15317).
Philonotis viridans Card. — Dioica, tenella, plumulosa,
laxiuscule cespitosa, Isete vel lutescenti-viridis. Caulis gracilis,
inferne radiculosus, sterilis simplex vel subsimplex, 12-18 millim.
altus, fertilis brevior et superne ramos plures inaequales subfasti-
giatos emittens. Folia laxiuscula, sicca suberecla, madida paten-
tia, anguste lanceolata, sensim et longe acuminato-subulata,mar-
ginibus argute et simpliciter denticulatis, superne planis, cseterum
anguste rellexis vel revolutis, costa longiuscule excurrente, cel-
lulis viridibus, inferioribus breviter rectangulis seu subquadratis,
cipteris linearibus, utraque pagina apice papillosis. Folia peri-
chsetialia laxius reticulata, longe subulata. Capsula in pedicello
rubello, 10-15 millim. longo inclinata vel subhorizontalis, basi
rotundata, subglobosa, sicca breviter ovata, arcuatula, pHcata,
aperta late truncata, operculo depresso, leniter convexo.
Etat de Vera-Cruz : Jalapa, rochers (Barnes et Land, 1908,
no 607). Etat de Morelos : pres de Guernavaca (Pringle, 1908,
n" 10528. A ete distribue dans les Musci mexicani sous le nom de
Ph. radicalis).
On distinguera facilement cette espece des Ph. sphsericarpa
.-^fliw. et ienella Besch.a ses feuilles plus longues et plus etroites, a
-ii iicrvure assez longuement excurrente, et a son tissu plus serre,
forme de ^elhIl.•^ iilii> /tfoiles rl plus chlorophylleuses; on pent
la roiiipjiier au>si ;iu\ /V;. BernoullU et chrijsoblasta (C. Miill.)
Pill-., <lu <luatemala, in;iis le premier, a en juger d'apres la descrip-
lioii, (;ii differe par son tissu plus lache et sa denticulation gemi-
nee, et le second s'en dislingur par s<'s tiges et ses rameaux plus
a!!(in<:<''s. <a nrrvurt' jaiirialrr, excurrente en une pointe plus
<''[)ai.~.-,(', ft >.> c.-niil.'s jauiialrts, plus etroites, a papilles plus sail-
I antes.
Var. appressa Card. — A forma typica ramis brevioribus,
crassioribus, baud plumosis, foliis magis confertis, siccitate
appressis, minus longe subulatis, costa brevius excurrente, oper-
culoque apiculato distinguitur.
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Etat de Vera-Cruz : Jalapa, ialus argileux (Barnes et Land
1908, n« 613).
Philonotis luteola Card. — Dioica, gracilis, densiuscule
cespitosa, inferne fusco-tomentosa, superne luteo-viridis. Caulis
gracilis, erectus, 1,5-3 centim. altus, innovationibus elongatis,
gracilibus, fastigiatis. Folia parva, erecta, subappressa vel subho-
momalla, ovato-lanceolata, sensim acute acuminata, baud
plicata, marginibus anguste revolutis, rarius subplanis, superne
simpliciter, inferne plus minus distincte geminatim denticulatis,
costa valida, breviter excedente, reti laxiusculo, cellulis inferio-
ribus rectangulis, superioribus oblongis vel breviter linearibus,
parietibus crassiusculis, utraque pagina plerumque extremitate
inferiore grosse papillosis. Capsula in pedicello pallide rubello,
20-25 millim. longo inclinata vel subhorizontalis, ovato-globosa,
superne convexa, sicca plicata, operculo ignoto. Planta mascula
feminese intermixta, innovationibus elongatis, simplicibus. Flores
discoidei, terminales. Folia perigonialia e basi suborbiculari-ovata
erecta in acumen abrupte patulum, latum, apice obtuso denticu-
latum subito constricta, costa basi lata, depressa, male limitata,
superne angusta, sub apice evanida.
Etat de Chihuahua : environs de Madera (Palmer, 1908,
no 442). Etat de Durango : Tobar (Palmer, 1906, no247). Comm.
Prof. Farlow.
Par la structure de ses feuilles perigoniah^s. crllc ospece nou-
velle vient prendre place a cote du Ph. fontaiia Brid. On la distin-
guera des plus petites formes de cette espece par ses feuilles non
plissees, pourvues sur les bords de dents la plupart simples,
quelques-unes seulement vers la base plus ou moins distincte-
ment geminees, et par son tissu plus lache, forme de celkdes phis
courtes. Les feuilles a bords generalement revolutes, et la denli-
culation la separent aussi du Ph. csespitosa Wils.
Alrichiim conlerminnm Card. Rev. bryol. 1910, p. 5. — Etat
de Jalisco : Etzatlan (Barnes et Land, 1908, no272).
La ]»luparl (h's rarnrteres indiques pour la distinction de cette
''spect" par rapport a I M..SV/HV»/)f^/'f Jaeg. nesont pas tres constants :
sur les echantillons rrcnll.'s par MM. Barnes et Land a Etzatlan,
les dents des feuilirs sotil nnrfois ixi'minees, et, d'autre part, cer-
tains specimens d'.L N(7i///)/>.7/ inoiil pitV-mli' i\v^ ffuilh's suliob-
tuses et pas plus denlees ni [iliis forleiiient marginees que <TlIes
de VA. conlerminnm. Mais il y a toutefois un caractere (|ni |>ar;iil
bien constant, c'est la hauteur des lamelles : 6 a 10 c<'lhi!t's (>n
coupe transversale dans VA. Schimperi, 4 ou 5 seulemenl dans
1 A. conlerminnm.
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A propos de 1'^. Schimperi, je ferai remarquer que, d'apres les
lois de la nomenclature, cette espece doit reprendre le nom d'^.
Miilleri Sch., qui date de 1871. En effet, si Catharineea Mullen C.
Miill. et Hpe. est de 1853, ce n'est qu'en 1874 que Jaeger en a fait
VA. Miilleri, en violation flagrante, par consequent, des principes
de la nomenclature, puisque, depuis trois ans, il existait un
A. Miilleri Sch. Pour I'espece australienne, il y a, d'ailleurs, un
nom valable : A. ligiilahim Mitt. (1856).
PoGONATUM Barnesii Card. — Caulis erectus, simplex, flexuo-
sus, inferne longe subnudus, tantum squamosus, apice comoso-
foliosus, 2-2,5 centim. altus. Folia madida patenti-erecta, sicca
suberecta, fuscescentia, supra basin brevem, subamplexicaulem,
integram constricta et lineari-lanceolata, acuminata, acuta
subacutave, marginibus planis, grossiuscule serratis, costa dorso
superne dentata, lamellis circa 50, margine crenato, in sectione
transversali e 5-7 cellulis formatis, cellulis marginalibus aliis
simplicibus, aliis geminatis, ovatis oblongisve, apice papilla
magna, rotundata pra^ditis. Capsula in pedicello crasso, rubro,
12-20 millim. longo, stricto vel flexuoso erecta subinclinatave, e
basi attenuata crasseetbreviusculesubcylindrica, saepe arcuatula,
papillosula, operculo depresso, umbilicato, apiculato. Calyptra
magna, lurida, totam capsulam obtegens.
Etat de Jalisco : Etzatlan, talus humides (Barnes et Land, 1908
no 280).
Voisine du P. Bescherellei Hpe., du Mexique, et du P. barba-
num Ren. et Card., du Costarica, cette espece difTere du premier
par son pedicelle plus court, sa capsule egalement plus courte et
plus epaisse, son opercule deprime, ombiliqu6, et ses lamelles a
cellules marginales les unes simples, les autres geminees; elle
se distingue du second par ses feuilles beaucoup plus courtes, a
lamelles moins nombreuses, plus elevees, et par sa capsule plus
grosse et plus Epaisse.
Sur nos echantillons, la coifTe reste souvent fixee dans le peri-
cheze, formant une sorte de gaine a la base du pedicelle, dont le
d(5veloppement s'est effectuf^ normalement, rompant la coifTe a
son sommet.
Pogonaium Lozanoi Card. Rev. bryol. 1910, p. 6. A
Honey-station, MM. Barnes et Land ont recolto des formes de
transition entre la plante que j'ai decrite sous ce nom et le P. erici-
folium Besch. II faut done considerer le P. Lozanoi comme une
simple varietc de I'espece de Bescherelle.
Braunia plicala Mitt var. canescens Card. — A forma typica
andina foliis late et magis distincte hyalino-apiculatis diversa.
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Etat de Hidalgo : Guyamaloya, rochers (Pringle,1908, n^ 10627).
Etat de Mexico : Toluca (Pringle, 1908, no 15171).
Cryph/^a corrugata Card. — Caulis secundarius turgidulus,
2,5-3 centim. altus, laxe et irregulariter pinnatus, ramis patulis,
inaequalibus, obtusis vel attenuatis, et subflagelliformibus. Folia
caulina sicca laxe erecta, subimbricata, madida patentia, mollia,
corrugata, e basi anguste decurrente oblongo-lanceolata, sensim
et late acuminata, apice ssepe abrupte constricta et acute suba-
piculata, marginibus partim late et irregulariter revolutis,
apicem versus planis, remote et insequaliter serratis, costa
procul ab apice evanida, cellulis ovatis oblongisve, parietibus
valde incrassatis, ad angulos multis, minutis, subquadratis et
subrotundatis; folia ramea minora, magis concava, ovato-lan-
ceolata, minus rugulosa. Perichsetium crassum, ovatum, foliis
e basi late convoluta abrupte in subulam elongatam, tenuem,
flexuosam, sublaevem vel obsolete denticulatam productis. Gap-
sula profunde immersa.
Etat de Puebla : Esperanza, associe a Orthotrichum pijcno-
phyllum Sch. (Purpus, 1908, no4294).
I Gette espece rappelle un peu, par son aspect general, les formes
courtes du C. patens Hornscb., mais elle s'en distingue a premiere**
vue, ainsi que de toutes les autres especes mexicaines, par ses
feuillesmollesetridees, aussi bien a I'etat sec qu'a I'etat humide.
Prionodon oiiophyllus Card. Rev. Bryol. 1910, p. 7. — J'ai com-
mis une grosse erreur en rapportant cette Mousse au genre
Prionodon : c'est un Trachypodopsis, tres voisin du T. crispa-
hila (Hook.) Fleisch., de I'lnde, s'en distinguant toutefois par sa
teinte plus verte, ses rameaux comprimes, ses feuilles pourvues
d'oreillettes plus grandes et plus accusees, et son tissu plus chlo-
rophylleux, formf^ de cellules plus courtes, a parois beaucoup
moins epaissies. L'especes devra done prendre le nom de Trachy-
podopsis oliophylla (Card.) Gard. M. Pringle en a decouvert une
seconde localite, dans I'Etat de Hidalgo, pres de Honey-station.
G'est la premiere espece du genre signalee en Amerique.
PiREA CAViFOLiA Gard. et Herz. — Gaulis primarius filiformis,
repens, secundarius erectus, dendroideus, in frondem viridem,
late breviterque triangularem vel oblongam, dense seu laxiusmle
pinnatam ct parce bipinnatam expansus. Folia caulina .ircla,
late ovata, concava, apice obtuso apiculata vel sub.iciiiiiinata,
marginibus planis, superne minute et remote serrulatis. c()>la ad
3/4 evanid.'i. medium versus ssepe subfurcata, cellulis linearibus
laevissimis. parietibus crassiusculis, superioribus brevioribus et
latioribus, ohiongis, ellipticis ovatisve, alaribus paucis, in macu-
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lam parvam lutescentem, convexam congestis; folia ramea pen-
tasticha, in series spirales disposita, minora, valde concava,
ovata vel breviter oblonga, subacuminata apiculatave. Caetera
desiderantur.
Etat de Vera-Cruz
: Mirador'(H. Ross, 1906;.comm. Herzog).
Etat de Hidalgo
: Honey-station (Pringle, 1909, n^ 15668 in parte).
Se distmgue facilement du P. cymbifolia (Sulli^.) Brotb. et de
toutes les especes voisines par ses feuilles obtuses-apiculees ou
tres brievement et largement acuminees, et par sa nervure dis-
paraissant tres loin du sommet. Ce dernier caractere rapproche
notre espece du P. Fendleri (C. Miill.) Broth., de Venezuela, mais
dapres la description, celui-ci a les feuilles plus etroites, acumi-
nees, tres entieres, la nervure encore plus courte, et les cellules
arrondies.
Meieoriiim illecebrum (C. Miill.) Mitt. var. teretiforme Card.
-- A forma genuina foliis basi latioribus, brevioribus, plerumque
brevius apiculatis, ramisque magis obtusis distinctum; habituM. iereti Mitt, simillimum, foliis autem profunda plicatis jam
diversum.
Etat de Mexico
: Ixtaccihuatl (Purpus, 1909, no 3723).
Platggyrium (?) fuscoluleum Card. Rev. bryol. 1910, p. 49 —
p^apres un echantillon colle dans I'exemplaire du Prodronms
laisse par Bescherelle au Museum, j'ai reconnu que le Leplohn-
memum fuscoluleum Sch. in lift., recolte par F. Miiller a Orizaba
et decrit par Bescherelle (Prodr. p. 88) sous le nom de Bhegma-
lodon {
.
) fuscoluteus se trouve etre la meme chose que la Mousse
que
J ai nommee, par une singuliere et fortuite coincidence de
noms, Plalygyrium (?) fuscoluleum. II est certain, comme I'a deia
fait remarquer Kiaer, il y a pres de trente ans, que ce n'est pas
un Rhegmaladon. La description du sporogone peut convenir a
niio .^spece du genre Plalygyrium, mais la grosseur des spores
>.nul tout a fait remarquable (34-60 p d'apres Kiaer). En somme
il faudra de nouvelles observations, sur de bons (^chantillons fer-
tilcs. pour fixer dpfinitivement la place de cette Mousse. On peut
'" ^'1 l<n'i.inl
.
l;i l;,isser provisoirement dans le genre Plalunuriwn
Mui- If lumi (I,. />. fa.'^roluleum (Sch.') C;.rd.
I'ylaisia rhaphidoslegioldcs Canl. ib-v. bryol. 1910, p. 10
Ajouter a la descriptieii
: innorescentia monoica; operculum e
basi convexa, longe et oblicjue rostratum.
La forme de I'opercule accentue encore la ressemblance de cette
espece avec les Fihaphidostegium; mais la structure du peristome
ne permet pas de la rattacher a ce genre.
.J'avoue cependant que
J ai mamtenant des doutes sur la position generique de cette
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Mousse, et meme sur la famille a laquelle il convient de la rappor-
ter. Peut-etre se trouvera-t-on amene a en faire un genre particu-
lier, 'qui prendrait place dans les Semalophyllacees, pres des
genres de cetie famille a peristome plus ou moins incomplet.
Elle paralt tres abondante autour de Honey-station, oii M. Prin-
gle en a recolte de nbmbreux specimens en 1907 et en 1908; il Fa
recueillie e^atement en 1908 dans I'Etat de Morelos, pres de Cuer-
navaca [ri'^ 10663).
Enlodonlopsis rhabdodonta Card. Rev. bryol. 1910, p. 12. —
Sur les echantillons recoltes par MM. Barnes et Land dans la loca-
lite originale (n" 262), le pcdicelle atteint parfois 17 millimetres
de long.
Fabronia paientifolia Card. Rev. bryol. 1910, p. 49. — .le crois
maintenant que cette plante n'est qu'une variete du F. flavi-
nervis C. Mull., auquel elle paralt se relier par des formes indecises
;
il en est de meme du F. denlata Sch.
Leskeodon mexicanus Card. — L. andicolx (Spr.) Broth,
habitu, statura et reticulatione simillimus, sed colore atroviridi
foliisque longius apiculatis vel subacuminatis diversus.
Etat de Vera-Cruz : Jalapa, Goatepec road, sur un tronc pour-
rissant de Fougere arborescente, associe a Cyclodidyon albicans
(Barnes et Land, 1908, no 590 in parte).
Lepidopilum Decaisnei Besch. var. brevicuspis Card. — A
forma typica differt foliis latioribus et brevius acuminatis.
Etat de Vera-Cruz : Xico, rochers humides (Barnes et Land,
1906).
Rhacopilum latistipulatum Card. — Dioicum? viride,
dense intricato-repens. Caulis fusco-tomentosus, ramis nume-
rosis, ascendentibus, curvatulis. Folia sicca subcrispata et sursum
conniventia, madida complanata, lateralia distiche patula, ovata
vel breviter oblonga, obtusa subacuminatave, marginibus planis,
superne minute denticulatis, costa viridi. longiuscule (^xcendenle.
reti subuniformi, cellulis la^vibus. breviter ovato-liexagonis,
chlorophyllosis, nonnullis juxta basin cosla^ niajoribus, olbongis,
subrectangulis; folia dorsalia hn'vioia. sed lateralibus a^ipiilata,
late cordato-ovata, raptini aciuiunatii. ajuce minute drnliculata
vel subinlegra, costa louge rx<'urrente cuspidata. Capsula in
I»edic(-llo breviusculo, 8-12 millim. longo, purpureo, siccitate
leniter dextrorsum torto suberecta inclinatavc, nnvalula vel fere
symmetrica, basi attenuata, sicca plicatula, operculo e basi con-
vexa conico-rostrato.
Etat de Puebla : Esperanza (Purpus, 1908, n^ 4295); Boca del
Monte, rochers (Purpus, 1909, n« 4280).
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Esp^ce tres remarquable par la largeur dc scs fcuilles dorsales.
Jc n'ai pas vu de fleurs males.
MiTTENOTHAMNiuM SQUARRosuLUM Card. — A M. elegaiitulo
(Hook.) Card, proximo foliis rameis minoribus, magis patulis,
squarrosulis,late ovatis, abrupte et breviter acuminatis, opercu-
loque convexo vel subdepresso breviter apiculato dignoscendum.
Autoicum, pallide lutescens, nitidulum.
Etat de Vera-Cruz : Jalapa, Coatepec road, troncs d'arbres, en
melange avec M. mexicanum (Besch.) Card. (Barnes 'et Land
1908, no bm in parte).
Vesicularia stillatitia Card. — Autoica, viridis, mollis,
depressa. CauHs pinnatus, ramis inaqualibus, subcomplanatis.'
Folia compresso-subsecunda, curvatula, ovato- vel oblongo-
lanceolata. sensim et breviuscule acuminata, apicem versus
obsoleii" (Iftiliculata, nervis binis, brevibus obsoletisve, cellulis
tenens, sublineari-rhomboideis, longiusculis, parce chlorophyl-
losis. Capsula in pedicello tenui, flexuoso, 15-18 millim. longo
pendula, urceolata, ore dilatata, operculo apiculato.
Etat de Morelos
: Cuernavaca, rochers suintants (Barnes et
Land, 1908, no 468).
^
Cette Mousse se distingue des especes voisines de rAmorique
centrale et des Antilles {V. vesicutaris (Schw.) Broth., amphibola
(Spr.) Broth., malachitica G. Miill., ihermalis C. Miill., etc.) par
son tissu moins lache, forme de cellules hexagones-allongees
subhneaires, et par ses feuiUes legerement denticulees vers le
sommet.
Taxithelium planum (Brid.) Mitt. var. teretiusculum Ren
et Card. — A forma genuina ramis vix'compressis, subteretibus
foliis latioribus, magis concavis, acumine breviore et latiore'
pedicelloque breviore diversum. '
Guatemala (Sereno Watson; herb. F. Renauld).
Rhaphidostegiiim chrijsodadon Card. Rev. bryol. 1910, p. 57. —
(Vite Mousx: est tres voisine du R. sericifoiium (Mitt.)" Jaeg
de Cuba, dont j'ai vu un echantillon original; ellr cii differJ
.ependant par ses feuilles plus longuement et plus fineuutil aru-
tiunres, par son tissu plus lache, et par ses cellules supra-aJaiies
carrees, [)lus grandes et plus nombreuses.
Sematophyllum minnliprs Canl. |{r\. (,i\<»!. 1910 p 58
Espece fi supprimer. C'esL le .S. nlirinnm Mill., d'apres un speci-
mrn i\v .••ll.. rspece, provenaut du Bresil (leg. Burchell; herb.
Mitten), communique par M^e Britton.
Brachythecium corbierei Card. ~ Autoicum, laxe intri-
cato-repens, viride, formis laxioribus B. veluiini Br. eur. subsi-
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mile. Caulis prostratus, laxe et irregulariter pinnatus, ramis inae-
qualibus curvatulis vol subflexuosis. Folia laxe subsecunda,s9epe
falcatula, ovato-lanceolata,sensiin in acumen acutum, breviuscu-
luui, plerumque semitortum protracta, plicatula vel subplana,
marginibus ubique planis, fere e basi serrulatis, costa tenui, ultra
medium vel ad 3/4 evanida, apice dorso saepe dentiformi, reti
denso, cellulis anguste linearibus
,
subflexuosis, alaribus paucis,
subquadratis. Folia perichsetialia e basi oblonga sensim et longe
cuspidata, enervia vel subenervia, superne remote sinuato-den-
ticulata subintegrave. Capsula in pedicello purpureo, Isevi, sicci-.
tate inferne sinistrorsum, superne dextrorsum torto,. circa 15
millim. longo inclinata, oblonga, arcuata, sicca sub oge constricta,
operculo ignoto.
District federal : Cuajimalpa, forSt du Desierto, sur I'ecorce des
sapins, vers 3000 m., associe a Eniodon subsecundas, E. brevipes,
Brachylhecium tenuinerve et B. laxireticulalum (G. Lapie, IIJIO;
ab amico Gorbiere comm.).
Gette Mousse t*ppartient au petit groupe des especes a pedi-
celle lisse de la section Velutina,comprena.ntles B. olympicum Jur.,
venusium De Not. et salicinum Br. eur. d'Europe. Elle se distingue
de ces especes par ses feuilles plus larges, plus brievement acu-
minees, entierement planes aux bdrds, et par sa capsule plus
allongee.
Errata
1SXI9, p. G8, I. 14. Au lieu de : campanula, lire : campanulata.
— p. 76, I. 17. Apres : madida, ajouter : patula.
— p. 77, 1. 13. Axt lieu de : capula, lire : capsula.
— p. 81, deriiiere ligae. Au lieu de : meffoarntibus. lire : efformantibus.
— p. 86, 1. 13. Apres : sicca, supprimer : sub.
1910, p 6, 1, r>. Au lieu de : immersse, lire : immersa.
— p. 54, 1. 16, et p. 57, 1. 12. Au lieu de : Uootan, lire : Wooton.
—
-
p. 70, derniere ligne. Au lieu de : igrota, lire : ignota.
— p. 118, 1. 13. Au lieu de : traedita, lire : praedita.
1909 et 1910, passim. Au lieu de Cuzamaloza, lire : Cuyamaloya.
Dryptodon Hartmani {Schimp.) aver des capsules enBulgarie.
II est connu que I'espece Dryptodon Hartmani, quoiipi'elle
ait une large distribution dans toute I'Europe est m ixrnrvA
trrs rare, rl l,'i, on on la troiiNi'. olle presente peu d'exrniplaiivs
a I'l'lal IVilile. l)';q>irs Ics donni'c^ de Limpricht (*) et Holli (' *),
(*) Die Laubmoose Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz,
I Abth., S. 791.
(*') Die europaischen Laubmoose S. 437, I Band.
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cette espece n'est trouvee avec des capsules que dans 3 ou 4
localites en Europe et precisement en Corse (Philibert), Grau-
biinden (Pfeffer), dans la Hongrie superieure (Hazslinszk'i) et en
Montenegro (Szyszylowicz) ; en dehors de I'Europe elle est trouvee
encore dans les Etats-llnis en Amerique. Nous avons eu I'occasion
I'annee passee de constater cette espece a I'etat fertile pour la
premiere fois aussi dans laBulgarie du Nord et notamment dans
la zone forestiere de Berkovska planina (la partie occidentale du
Balkan proprement dit), pres du village de Zanogene. C'est une
localite ombragee, representee de blocs dioritiques sur les deux
rives de la riviere de Starareka, converts par les toufTes steriles
de I'espece en question, parmi lesquelles on trouve aussi des
exemplaires avec des capsules. Nous allons donner ici brieve-
ment les caracteres principaux de cette espece telle que nous
I'avons trouvee en Bulgarie ;
Elle forrne des toufTes mediocrement epaisses, d'une couleur
jaune-verte. La tige est haute 6-7 cm. sans feuilles pres de la
base et rameuse vers le sommet. Les feuilles superieures sont
terminees par un poll court, hyalin et dente; les exemplaires
fertiles, par la structure de leurs parties vegetatives, ne s'eloi-
gnent pas beaucoup des exemplaires steriles.
Les archegones, avec de^ paraphyses entre eux, se develop-
pent au sommet d'une tige ou d'une branche. Neanmoins il
n'est pas rare, surtout chez les exemplaires sans capsules, que
les archegones occupent une position laterale
; cela resulte de
I'apparition d'une branche sous la base meme du groupe des
archegones. Les feuilles perichetiales ont la partie engainante
composee de cellules rectangulaires a parois rectilignes. Le pedi-
celle (souvent deux pour un perichajtium) est droit, tordu en
spiral et haute 3-5 mm. La capsule est ovale et oblongue, lisse,
longue pres de 1.5 mm., large pres de 0.5 mm. Les stomates
sont dispos.'s tu une rangee. L'anneau est constitue de cellules
allongees ;i |.;ir()i> rftaisses. Opercule et coiffe non observees. Le
peristniiK- tst d'un brun jaune ou brun rouge. Les dents sont
entiens, obiuses, lisses dans le tiers inferieur, couvertes de
papilles dans la partie superieure
; cette derniere est perforce
quelquefois.
II faut remarquer le fait 'que non sculement les exemplaires
steriles ont des corpuscules r.'pnxlucteurs, mais encore ceux qui
portent des archegones et riit'iuc ceux qui sent avec des cap-
sules. Par consequent nos exemplaires fertiles different de ceux
que Philibert (*) a trouves pres de Foce de Vizzavona en Corse.
(*) V. Revue bryologique, 1887, N" 4, p, 52.
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Dryptodon Hartmani est une mousse qui n'est pas rare pour
la zone sylvatique aussi des autres montagnes en Bulgarie, mais
jusqu'a present, elle n'y avait ete trouvee qu'a I'etat sterile.
N. Arnaoudoff, Sofia, 1910.
Etudes phytogeographiques
sur
les Mousses de la Haute-Saone (suite)
par A. CoppEY
* Hymenoslomum ioriile (Schw.) Br. E. — Frequent sur les
roches des escarpements jurassiques, Fouvent, Mont-le-Vernois,
Frotey, Grattery (Renauld, Suppl. et Add.). — Memes stations
a Calmoutier.
** Weisia niiilans (Hedw.) Lindb. — Jeunes coupes, dans les
bois de Jasney, sur marnes triasiques, C, fertile en automne et au
printemps.
Weisia viridula (L.) Hedw. [Ren. Cat. 296]. — La repartition
de cette espece serait a revoir et a preciser.
* Gymnostomum rupestre Schleich. — Sigle de Melisey, sur
gres vosgien (Hillier).
* Gymnostomum calcareum Br. germ.— Grotte calcaire humide,
a Echenoz-la-Meline (Renauld, Suppl. et 2^ Add.). — Rochers
des cascades du Rabin (syenites et porphyres) a Plancher-les-
Mines. — Sur un barrage en gres bigarre au Beuchot. — Sur le
mortier d'un viaduc de chemin de fer, a Roye.
* * Gyroweisia tenuis (Schw.) Scbpr. — Suintements d'un talus
de tranchee de cbemin de fer, sur gres bigarre, a Fontaine-les-
Luxeuil, c. fr. (1).
Eucladium verticillatum (L.) Br. E. [Ren., Cat. 387]. — Roches
dolomitiques de Briaucourt. — Barrage calcaire d'un ruisseau a
Bithaine.
Trichostomum cylindricum (Bruch.) C. Mull. [Ren. Cnl. ;-.06:
I^idymodon cylindricus Wahl.]. — Sur les arenes siliceuscs jno-
venant de la decomposition des porphyres : ^mjt^cs du Raddon,
a Saint-Barthelemy; cascades du Hahin a IMancher-les-Mines
(c. fr., automne); Planche des Belles hllfs; - de la (Ir.umposi-
tion des gres quartzeux, au bord du Ru de Miellin; des iuis>t'an\
du Mont de Vannes, sur le versant nord ; du ruisseau des (ioult es,
(1) L'indication par M. Ch. Cardot cVHymenoslylium curvi-
roslre (Ehr.) Lindb. sur les rochers de grfes vosgien k Mehsey doit
Stre vraisemblablement le r6sultat d'une confusion de noms.
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k. Mourieres; k Ecromagny, a Ormoiche. — Sur les schistes
carboniferes ombrages, a Mourieres.
** Trichostomum crispulum Bruch. — Cascades des scieries
du Rabin, a Plancher-les-Mines (porphyres et syenites).
Trichostomum brachydontium Bruch. [Ren. Cat. 308; Tr. mula-
bile Br. et Schp.]. — Rochers porphyriques ombrages, dans les
gorges du Raddon, a Saint-Barthelemy.
Torlella inclinala (Hedw.) Limpr. [Ren. Cat. 309; Barbula
inclinala Schw.].
Torlella torluosa (L.) Limpr. [Ren. Cat. 310; Barbula torluosa
Web. et Mohr.]. — Cette plante n'est certainement pas indiffe-
rente a la mineralisation de son substratum. Je ferai a son egard les
memes observations qu'au sujet du Fissidens cristalus avec
lequel elle appafait d'ailleurs le plus souvent. Fissures des rochers
porphyriques et syenitiques dans les escarpements N. E.du Ballon
de Servance (1200 m.); dans les cascades du Rahin, a Plancber-
les-Mines; dans les gorges du Raddon, a Saint-Barthelemy (G C C.
sur un porphyre a filons decalcite) ; dans les bois du versant N. O.
du Mont de Vannes. — Sur les schistes carboniferes ombrages
k Mourieres. — II est inutile d'ajouter des noms de localites du
calcaire jurassique.
* Pleurochsete squarrosa (Brid.) Lindb. [Barbula squarrosa
Brid.) ~ Rocailles calcaires a Beaumotte-les-Pins (Renauld,
Suppl.et 2e Add.). — Pin I'Emagny (Renauld, ComraO").
Didymodon rubellus (Hoffm.) Br. E. (Ren. Cat. 306).
Didymodon luridus Hornsch. (Ren. Cat., 306). —Talus de gres
bigarre a Moffans c. fr. — Barrage de la Lanterne, sur gres, a
Conflans. — Rochers de muschelkalk, a Bouligney. — Falaise
bajocienne a Fleurey-les-Faverney.
Didymodon tophaceus (Brid.) Jur. [Ren. Gat. 308; Trichoslo-
mum tophaceum Brid.]. — Sur le mortier des fissures d'un mur
siliceux du cimetiere de Saint-Barthelemy, en compagnie du
Leptobryum piriforme. J'ai observe ce meme groupement, dans
une station identique, autour de I'eglise de Tremonzey (Vosges),
a la hmite du departement. Et c'est ce meme groupement, egale-
ment, que Renauld a signale (Cat. pp. 308, 322) sur le mortier
d un mur de gres infraliasique, k Chatenois.
''Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr.— Suintements dans
une tranchee de chemin de fer, sur gres bigarres, a Fontaine-
les-Lux^d. — Barrage d'un etang, sur gres bigarre, au Beuchot.
— Base d'un aqueduc, sur ce meme gres, dans le bois de Magnon-
court.
*' Didymodon rigidulus Hedw. — Souvent fertile en 6te et
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pourvu de propagules plus ou moins nombreux. — Sur le mortier
d'un viaduc en gres a Roye et d'un mur de gres a Melisey.
C. sur les talus de muschelkalk : Melincourt, Bouligney. C. sur
les rochers jurassiques ombrages, Courchaton, Calmoutier, Fleu-
rey-les-Faverney.
Barbula acuta (Brid.) Brid. [Ren. Cat. 309; B. gracilis Schw.].
Sol argileux battu et pelouse sur muschelkalk, a Jasney. Pla-
teau de calcaire jurassique denude a Calmoutier et Fleurey-les-
Faverney.
** Barbula Hornschuchiana Schultz. — Terre battue d'une
digue a La C6te. — Murs de soutenement et pelouses pietinees
sur muschelkalk, a Jasney et a Cuve.
* Barbula fallax Hedw. — Sols calcaires et argilo-calcaires, et
enduit calcaire des murs de gres a Mont-le-Vernois, Grattery,
Fouvent, Larret [Renauld, Suppl. et Add.]. C. dans les pr6s
et les friches sur les marnes triasiques : Jasney, Dampierre-les-
Conflans; sur les argiles du lias : Genevreuille; sur les rochers de
muschelkalk : Melincourt, Bouligney, et du jurassique : Calmou-
tier (avec la var. brevifolia).
' Barbula reflexa (Brid.) Brid. {B. fallax, var. recurvifolia Wils.
— Rocailles calcaires h Baumotte, Grattery (Renauld, Suppl. et
2^ Add.). — Sur les calcaires du muschelkalk, a Bouligney, et du
jurassique moyen, a Calmoutier.
** Barbula vinealis Brid. — Falaise calcaire bajocienne, a
Fleurey-les-Faverney, c. fr. — Var. cylindrica (Tayl.) Boul. La
plante indiquee par M. Renauld sous le nom de B. vinealis, a
Fouvent (Gat. 309), a ete reconnue depuis comme otant le B.
cylindrica Tayl. (Renauld, Add.). Rochers porphyriques dans
le lit du Raddon, a Saint-Barthelemy.
Barbula unguiculala (Huds.) Hedw. [Ren. Cat. 309].
Barbula convoluta Hedw. [Ren. Cat. 309]. — AfTectionne les
sols battus, argileux ou calcaires surtout.
Cinclidolus fonlinaloides (Hedw.) P. B. [Ren. Cat. 311]. —
Dans le Rahin (pierres siliceuses) a La Cote, Roye.
Cinclidolus riparius (Host.) Am. — La plante indiquee au
Mont de Vannes [Cardot], est en realite Rhacomitrium acicu-
^are (Hillier).
* Cinclidolus aqualicus (Jffigr.) Br. E. —• Pierres inondees,
Pres de Champdamoy (leg. Recroix; Renauld, Bull.).
Acaulon mulicurn (Schreb.) C. Mull. [Ren., Cat. 295].
Phascum acaulon L. [Ren. Cat. 295; P. cuspidatum Schreb.].
Pallia bryoides (Dicks.) Mitt. [Ren. Cat. 295; Phascum bryoides
Dicks.). — Scey-sur-Sa6ne (leg. Madiot), Vesoul [Renauld
Suppl. et Bull.].
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Pottia minuiula (Schleich.) Br. E. [Ren. Cat. Supp.].— Fosses
dans les pres argileux a Jasney, c. fr.
Pottia iruncaliila (L.) Lindb. [Ren. Cat. 305; Pollia Iruncala
Schpr.]. — Se rencontre aussi sur le gres vosgien (Gardot), sur
le gres bigarre : Moffans, Lomontot, Briaucourt; sur les alluvions
siliceuses : Lure, Frotey-les-Lure, Gonflans-sur-Lanterne.
* Pollia intermedia (Turn.) Fiirn. — Arc-les-Gray, Vesoul
[Maire].
Pallia lanceolala (Hedvv.) C. Mull. [Ren. Gat. 306].
Pottia Starkeana (Hedw.) G. Mull. [Ren. Gat. 306]. — Sur
Foxfordien, a Grattery (Renauld, CommO").
Plerygoneurum cavijoliiim (Ehr.) Jur. [Ren. Gat. 305; Pollia
cavifolia Ehr.].
** Aloina stellata (Schreb.) Kindb. — Talus de muschelkalk,
a Bouligney; fertile en automne.
Aloina abides (Koch.) Kindb. [Ren. Cat. 309; Barbula aloides
Schpr.]. — Sur le muschelkalk, a Melincourt; fertile en automne.
* Torlula atro-virens (Sw.) Lindb. — Plancher-les-Mines, argiles
et gres [Quelet; Trichosiomum convolulum Brid.]. — Indication
douteuse non reproduite par M. Renauld.
Torlula muralis (L.) Hedw. [Ren. Gat. 310; Barbula mura-
lis Hedw.].
Torlula subulala (L.) Hedw. [Ren. Gat. 310; Barbula subu-
lala Brid.).
Torlula lalifolia Bruch. {Barbula lalifolia Sch.). — G. sur les
saules au bord de la Golombine, du Vannon a S^ Andoche,
Fouvent-le-Haut, Vaivre [Ren. Suppl., Add., et Bull.).
Torlula Ixvipila {^v\d.) De Not. [Ren. Gat. 311; Barbula
lajvipila Brid.].
(A suivre).
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Deux genres nouveaux de la region mageUanique
par J. Cardot
En etudiant une tres importantc collection dc Mousses rap-
porlec (Ic la region magellanique par ;MM. C. Skottsberg et
F. Halle, j'ai trouvc deux plantes fort singulieres, Tune appar-
tenant aux Andr6acees, I'autre aux Dicranacees, mais no pou-
vant rentrer dans aucun des genres acluellement decrits.
L'Andrcacee forme des touffes denses, robustes, d'un brun
fonc6, pouvant atteindre 5 centimetres de profondeur; elle
rappelle assez, par son aspect general, certains grands Andresea
de la Nouvelle-Zelande appartenant au sous-genre Chasmocalyx
(A. cochlearifolia C. Miill., A. aqiialica C. Miill., A. ovalifolia
Rob. Br., etc.), et la structure du pericheze la rapproche egale-
iTtent des especes de ce groupe, les feuilles perichetiales n'etant
pas engalnantes a la base et differant peu des feuilles ordinaires.
La capsule n'ofTre aucune particularity remarquable : c'est une
capsule ordinaire d'Andresea. L' inflorescence parait dioique : il
Ki'a cte impossible de dccouvrir les fleurs males, et je n'ai vu
que 3 capsules. C'est la structure des feuilles qui est tout-a-fait
caract(rislique. On sait que les feuilles des Andrexa sont tantot
enervt^s, iantot ])ourvues d'une nervure mediane plus ou moins
developpre. Cliez notrc Mousse, il n'y a aucune trace de nervure
Mediane, mais on voif dc chnque cote, a une faible distance du
bord, un faisceau assrz lari,n'. roux, forme de cellules etroites,
allongees, disposees en 2 ou 3 couches. On pent considerer ces
faisceaux soit comme deux veritables nervures submarginales
(car la nervure mediane des Andresea presente une structure
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aussi simple), soil comme un margo epaissi et intramarginal.
Les deux faisceaux sont completement isoles Tun de I'autre a la
base; d'abord divergenis, ils deviennent legerement convergents
vers le sommet de la feuille, ou ils s'effacent. Le tissu est for-
me de cellules lisses, a parois inegalement epaissies ; les cellules
inferieures comprises entre les deux nervures sont etroites, lineai-
res, assez allongees; les autres sont irregulieres, ovales ou oblon-
gues, subanguleuses ou presque carrees ; les cellules marginales,
c'est-a-dire celles comprises entre les nervures et les bords, res-
tent carrees ou tres brievement rectangulaires jusqu'a la base
;
on en compte 5 ou 6 series dans le bas
;
plus haut, leur nombre
diminue graduellement, et, vers le sommet, les deux nervures
deviennent presque marginales, avant de disparaitre a peu de
distance de I'extremite de la feuille. Celle-ci est concave, ellip-
tique ou lanceolee, tres largement acuminee, obtuse ou un peu
contractee et subapiculee au sommet, completement entiere sur
les bords.
Jusqu'ici, on n'admettait generalement qu'un seul genre pour
toute la famille des Andreacees. Cependant, je crois que Jaeger
{Adumbr., 1871) et Schimper [Synopsis, 1876) avaient raison de
considerer le sous-genre Acroschisma Hook. fil. et Wils. comme
un genre propre : la capsule cylindrique, se divisant seulement
dans le haut en plusieurs lobes libres, non r^unis au sommet,
fournit un caractere de haute valeur, et d'autant plus important
que Ton ne connait jusqu'a present aucunc transition entre cette
structure de la capsule de VAcroschisma Wilsoni et celle des
vrais Andresea. Le genre Acroschisma est done, a mon avis, un
genre parfaitement legitime. Quant a la Mousse dont nous nous
occupons, bien qu'on pourrait peut-etre, a la rigueur, la considerer
comme un sous-genre nouveau du genre Andrexa, il me semble
cependant qu'il est preferable, en raison de la structure si remar-
quable de la feuille, d'en faire un genre distinct, que j'appellerai
Neuroloma. Elle a etc decouverte par M. F. Halle, le 4 mars
1908, dans levoisinage du lac Cami ou Fagnano (Terre-de-Feu),
dans des prairies alpines humides, pres de la baie de I'Expedi-
tion. Pour me conformer aux Regies de 1905, j'en donne ici
une courte diagnose latine :
Neuroloma fuegianum. — Gespites densi, robusti, atrofusci,
usque 5 centim. alti. Caulis erectus, subsimplex vel parce divisus.
Folia caviuscula, patentia, elliptica lanceolatave, late et obtuse
acuminata vel apice contractulo subapiculata, integerrima, ner-
vis binis lateralibus, vel si mavis limbo intramarginali incrassato,
rufo, e cellulis angustis, elongatis, incrassatis, 2-3-stratosis compo-
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sito et apicem versus evanido prsedita, cellulis inferioribus linea-
ribus, lutescentibus, mediis et superioribus ovatis oblongisve,
subangulosis vel fere quadratis, parietibus inaequaliter incras-
satis, illis inter nervos et margines sitis quadratis vel breviter
rectangulis, omnibus Iffivibus. Pericbaetium et capsula Andreai-
arum subgeneris Chasmocalyx. Inflorescentia dioica videtur
(planta mascula ignota).
La seconde tespece dont j'ai a parler n'est malheureusement
representee que par un seul echantillon, assez peu copieux et
completement sterile. C'est une plante molle, d'un vert sombre,
ayant I'aspect d'un Dicraniim un peu grele, a tiges longues de
8 a 10 centimetres, plus ou mdins divisees, garnies de feuilles
assez espacces, lachement etalees, homotropes-subfalciformes,
surtout vers I'extremite des tiges, lanceolees, graduellement
retrecies en une subule flexueuse, epaisse, canaliculee, tres entiere
et completement lisse. La structure de ces feuilles est fort carac-
teristique, et suffit a distinguer notre plante de tous les autres
genres de Mousses connus. Le limbe est forme de cellules vertes,
molles, allongees, lisses, presque partout en 2 couches ; il n'y a
aucune trace de cellules alaires differenciees. La nervure, large et
deprimee, se distingue a peine du limbe dans la partie subulee.
Sur une section transversale faite dans la partie inferieure ou
moyenne de la feuille, elle presente un arc de 3 ou 4 eurycystes
a lumen tres deprime, reconvert" des deux c6t6s par des stereides
ou des substereides ; les cellules epidermiques, sur les deux faces,
sent generalement assez differenciees.
II semble bien que Ton ne puisse classer cette plante ailleurs
que dans les Dicranacees, et I'absence complete de cellules
alaires parait devoir lui assigner sa place dans la tribu des
Dicranellees. Elle a ete trouvee par M. C. Skottsberg, le 8 decembre
1907, a West Point island (lies Falkland). L'etiquette de
M. Skottsberg ne mentionne pas le genre de station, mais les
carapaces de crevettes qui se trouvaient entre les tiges indiquent
qu'il s'agit d'une espece aquatique, vivant dans les sources ou
les ruisseaux, ce que confirme I'aspect general de la plante.
Je donne a ce nouveau genre le nom de Hygrodicranum.
Voici une diagnose provisoire de I'espece :
Hygrodicranum falklandicum. — Caulis iliiccidus, baud
radiculosus, 8-lOcentim. longus, plus minus divisus, Inxiusoule
foliosus. Folia mollia, laxe patula, pr«cipue ad caulis summil at nn
homomallo-subfalcata, lanceolata, sensim in subulam llexuo-
sam, crassam, canaliculatam, integerrimam et Isevissimam pro-
ducta, cellulis viridibus, mollibus, elongate rectangulis, lanibus,
fere ubique bistratosis, alaribus nullis, costa lata, depressa, in
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subula vix vel parum distincta, sectione transversali e 3 vel 4
eurycystis depressis, utraque pagina stereidis vel substereidis
tectis cellulisque epidermicis distinctis composita. Ceetera desi-
derantur.
dW feSe'x270 ? t"r ^^ P^*" '"°^'""" '^'""^ feuillex270; A, sommetune ume / j, section transversale d'une feuille, dans la moitie infe-rieure x 60
; j , partie de la meme x 270
ral'd-re1e,';rv4n''""*T^- ^' '' f«"'»«»X '3; ^. ti^su basilaire late-
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Mousses de I'Asid orientale
{12^ Ariide)
Les mousses, dont la description et renum(^ration font I'objet
de la presente notice, ont 6t6 recolt^es :
1° Dans les provinces de Kang Sou et de Ngan Hoei (Chine
orientale) par le R6v. P. Courtois;
2° Aux environs immediats de Lao-Kay (Tonkin) par M. le
Cap. Met du 2^ rc^giment etranger. J'en dois la communication a
I'obligeance de notre confrere M. le Professeur Douin;
30 Aux environs de Hue (Annam) par M. le D' Eberhardt.
Leucobryum angustifoUum Wils. — Bords de la riviere Cu-Bi,
pr. Hue.
Leucophanes Massarti R. C. — Merae localite. — Hab. anl. :
Java.
Fissidens nobilis Griff.— Pic du Midi, pr. Hu(^. — Hab. ant. :
Hong-Kong, Nepal, Sikkim, Khasia, Ceylan, Sumatra, Java,
Philippines.
Calymperes boreale P. B. — Lao-Kay. J'ai ^te aussi surpris
qu'intdresse en retrouvant quelques brins seulement, par malheur,
de cette rarissime espece, dans une touffe de la suivante. Sa pre-
sence dans d'autres districts du Tonkin n'est desormais pas dou-
teuse. — Hab. ant. : Laos.
Syrrhopodon Larminaii P. B. — Lao-Kay.
Ditrichum pallidum (Schreb.) Hpe.c. fr.— Tsingchan K'iao,25.
V. 09.
Barbiila orientalis (Willd.) Broth. — Lao-Kay. Cette localite
est, si je ne me trompe, la plus septentrionale connue de cette
espece, tres repandue dans la Malaisie, I'Asie orientale, et trouv^e
meme dans la Nouvelle Caledonie.
B. sordida Besch. — Lao-Kay.
B. scleromitra Besch. c. fr. ! — Lao-K;iy.
Glyphomilriiim sinense Mitt. c. fr. ! Xiaiig Kia K'iao, April,
09.
Physcomitriiun Courioisi P. B. c. fr. ! — Niang Kia K'iao,
April^ 09.
Pir. i.iMBATULUM P.B.Sjpec. nor. Apra5cedente,cui proximum,
dilTcil cdllo multo breviore, iHdiccllis purpureis duplo longiori-
I'us, et praisertinx folii- «Mi.>bus 3 cellularum cinctis.
Ngan K'ing, 4, IV, (i'.».
Philonotis Courtoisi B. p. spec. nov. — Terrestris. Cajspites
("ompacti, e vircscente glauco-virides. Caulis basi parcissime
Lomentosus, ruber, humilis, sub apice innovans, ramis fascicula-
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tis 2-3 erectis 7-8 mm. longis. Folia sicca appressa, madida
erecta, anguste lanceolata, acuminata, 1 3/4 mm. longa, 1/2 mm.
lata, subinconspicue denticulata, marginibus basi involutis,
nervo rubescente basi crassiusculo superne tenuiore in acumine
continue sed paulo ante apicem evanido; cellulis rectangularibus
angustissimis, hie illic papilla obscura notatis. Capsula flava in
pedicello purpureo lavi 15-16 mm. alto inclinata vel subpendula,
asymmetrica, basi gibbosa, profunde sulcata, cum operculo
depresso-conico 2 1/2 mm. longa, 1 mm. crassa. Peristomii
duphcis dentes exteriores aurantiaci, crasse striati, linea divisu-
riali destituti, interni subsquilongi, fugacissimi, perfecte hyalini.
Sporaj polyedricse, brunnea, Igeves. Calyptra?
Niang K'ia K'iao, April, 09.
Voisin du Ph. Bodinieri Card. Ther. egalement de la Chine, le
Ph. Courtoisi s'en distingue par ses moindres dimensions, ses
feuilles plus espacees, plus acuminees et dont le tissu est 'plus
obscur et moins papilleux, par ses pedicelles presque capillaires,
Je n'ai pas trouve une seule fleur male dans les touffes, parfaite-
ment fructifiees d'ailleurs, que j'ai regues.
Ph. Tiirneriana (Schwajgr.) Mitt. c. fr. — In valle amnis Cu
rn'
P'- ""'• ~ ^"^- '"'^-
• ^- W. Himalaya, Nepal, Sikkim,
Khasia, China or., Java, ins. Hawai.
Bhizogonium spiniforme (L.) Brid. — Circa Hue.
Pogonalum hjellioides P. B.— Circa Hue. — Hab. ani. : Laos
Tonkin. '
Aerobryopsis deflexa B. p. spec, nov I — Caulis primarius
repens, corticola; caules secundarii usque 0'nl2 longi, llavi,
dense pinnati, ramis pro more arcuatis 0.02-0.025 longis' Folia
sicca horride reflexa, madida e basi amplexicauli appressa patula
carmata, lanceolata, acuminata, 2 1/2 mm. longa, supra basin
^/4 mm. lata, toto ambitu acute minutissimeque denticulata
nervo ad 4/5 producto, cellulis pleurosigmoideis papilla unica
notali>. r.a-fcra drsunt.
Lang-Hoa. pr. Wur.
Cette remarquable espece se distingue 'au pinnirr coup d'oeil
de toutes ses congeneres par ses feuilles completement rellechies,
commc dans le Campylium decnssatum (H. f. W ) Broth des
regions antarctiques.
A. lanosa (Mitt.) Broth. — Lao-Kay
.4. laosiensis B. P. — Lang Hoa, pr. Ilia'.
A. SUBLEPTOSTIGMATA B.P. sp.r. no/.: Cauiis primarius repens,
corticola. Caules secundarii usque 0.12 longi, flavi, densissime
pinnati
,
ramis crassiusculis patentibus 0.02-0.03, inferiori-
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bus gracilioribus 0.04-0.06 longis, acutis. Folia sicca subapprcssa
vel erecta, madida erecto-patentia, 1 3/4 mm. longa, 1/2 mm.
lata, lanceolata, concava, acuminata, marginibus sub apice
undulatis, toto ambitu minutissime denticulata, nervo ad 4/5
producto; cellulis navicularibus papilla unica nitente notatis.
Flos masculus cauligenus, 5-6 phyllus, ovoideus; folia perigo-
nialia concava, enervia, acuminata, Integra vel ad apicem sinuo-
sula, archegonia 4-5 paraphysata. Plura carent.
Meme localite.
Cette espece difTere des deux precedentes par ses feuilles non
reflechies et ondulees au-dessous du sommet; de VA. leplosiig-
mata (C. M.) Broth, de la Nouvelle Guinee par ses rameaux tres
rapproches, presque contigus, assez gros et courts, et non tres
espaces, tres effiles et plus longs. II est a remarquer que dans la
planche 16 des Neue Beiirage zur Moosflora von Neu Guinea,
1898, Geheeb n'a figure qu'incompletement pour le premier, et
aucunement pour le second, deux des caracteres qu'il assigne
(p. 18) a cette espece : « folia caidina apice sinaosa. . . 1-2 papil-
losa. »
Garovaglia lalifolia B. P. var. nor. annamensis B. P. — A
forma typica dilTert ramis crassioribus, magis confertis, densius
foliosis, cellulis paulo latioribus.
Pic du Midi, pr. Hue.
Neckeropsis annamensis B. P. spec, nov ! — Caulis primarius
tenuis, solidus, cortici arete adfixus; caules secundarii llavi com-
planati, 0'"04-0">05 longi, erecti, simplices vel 1-2 pinnati, ramis
circa 0™015 longis suboppositis, distantibus, erecto-patentibus
vel patulis. Folia densissime imbricata, e basi asymmetrica coarc-
tata late ligulata, truncata, apiculata, rugis destituta, 2-2 1/4 mm.
longa, 1 mm. lata, latere superiore subtilissime denticulata,
caeterum integerrima, margine uno basi laeviter involuto, nervo
crassiusculo sub acumine dissoluto; cellulis iufcriorilms siniiosis
angustis elongatis, mediis rhombeis latioribus cl lucvidiilnis,
superis roLundatis vel ellipsoideis, omnibus Isevibus. Plura desi-
derantur.
Pic du Midi, pr. Hue.
Espece elegante qui se distingue du N. Lepineana (Mont.) Fl.
et undulata (Pal. B.) Fl. par ses dimensions beaucoup plus petitcs,
ses feuilles entieres, a[)irulres. dt'-poiu-vurs de plis tr.uisviTsau.x
et par I'existence d'une scule uervun' (A. Lepineana) ; du A. nili-
dula (Mitt.) Fl. par ses feuilles ligul(r> .1 ikhi ovoides, sa nervure
arrivant presque au sommet, etc.
Homalia exigua Bryol. jav. — Lang-Hoa, pr. Hue. — Hab.
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anl. : Tonkin, Celebes, Borneo, Java, Sumatra, ins. Franciae,
Taiti.
Homaliodendron scalpellifolium (Mitt.) Fl. — Niang Kia K'iao,
April, 09. — Hab. ant. : Japon, Tonkin et toute la Malaisie.
Rhacopilum Sckmidii C. M. — Lao Kay.
Leskea fdiramea B. P. — Lao Kay.
L. suBFiLiRAMEA B. P. spec. nov. ! — L. filiramse simillima,
differt
: foliis angustioribus, acutis nee acuminatis, marginibus
planis, nervo breviore, pedicello 4-5 mm. nee 18-20 mm. alto,
capsula pallida, etc.
Nanking, 1, IV, 09.
SCHWETSCHKEA siNiCA B. P. spec. nov. ! — Habitus Schw.
Courloisi P. B. Folia anguste lanceolata, 3/4 mm. longa, 1/4 m m.
lata, acuminata, marginibus planis, in dimidio superiore subin-
conspicue crenulatula, nervo paulo ultra medium producto-
celluhs basilaribus et alaribus quadratis hyalinis, ca^teris rhom-
beis mcrassatis. Fructus creberrimi; capsula in pedicello 5-5- 1/2
mm. alto rubro laevi erecta, badia sicca cylindrica madida
deoperculata subcyathiformis., 3/4 m.m. longa, 2/5 mm. crassa.
Peristomiura destructum.
Tsing Kia K'iao., 4, v, 09.
Cette espece, evidemment tres voisine du Schw. Courloisi, s'en
distmgue cependant par la couleur plus claire &% ses touffes la
tenuite plus grande de toutes ses parties, son pedicelk deux fois
plus long, sa capsuk cylindrique a I'etat sec, peu ou- point con-
tractee sous, I'orifice, etc.
PsEUDo-LESKEOPsis ANNAMENsis B. P. spec. nov. ! — Csespitcs
laxmsculi, rufo-virides. Caulis repens, crassiusculus, sat conferte
pmnatus, ramis erectis, 0^01-0^012 longis pro more simplicibus
l^olia sicca crispatula, madida patula, e basi cordata late trian-
gularia, acummata, vix 1 mm. lata, summo apice tantum argute
serrata, caiLerum mtegra, nervo in acumine dissoluto; cellulis
mferionbus quadratis vel rectangularibus, ca^teris breviter rhom-
bcis, omnibus valde incra&satis. Folia pericha^tialia anguste lan-
ceolata, mtima longissime acuminata ,crassi costata; cellulis
angustis elongat.s hyalinis. Capsula arcuata- in pedicello- rubro
Icev. Ml 02o alto mclmata vel subpendula, brunnea; peristomii
«ln|Mr,> dentes exterm confertissime crasseque striati, linea divi-
sunali destituti, interni ajquilongi, e membrana tertiam partem
eorum metiente eriati,superne pertusi, ciliis filiformibus papillosis2-3 interjectis. Operculum deplanato-conicum. Spori^ parvjBlutea?, laeves. Calyptra? ^ B,
Pic du Midi, pr. Hue.
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Cette espece se distingue des Pseudol. decurvata (Mitt.) Broth,
et Lippelii (Dz. Mk.) Broth, par ses feuilles subincisees au som-
met et non entieres, ses cellules obscures dans toute I'etendue
du limbe, etc.
, Haplocladium rigens B. p. spec. nov. ! — Terrestre. Gffispites
laxiusculi, obscure virescentes. Gaulis repens, radiculosus, crassus,
divisus, densissime pinnatus, ramis siccis subjulaceis, erectis,
5-6 mm. longis, ramulosis, ramulis brevibus erecto-patentibus
vel patulis. Folia sicca apprcssa, madida erecto-patentia, e basi
cordiformi ovato-lanceolata, concaviuscula, longiuscule acumi-
nata, 1 m.m. longa, 2/5 m.m. lata, Integra, nervo basi crasso in
acumine dissolute ; cellulis parvis, marginalibus quadratis seriatLs,
interioribus breviter rectangularibus, omnibus incrassatis obscu-
ris. Plura desiderantur.
Lao Kay, Majo 1907.
Differe du H. capillalam (Mitt.) Broth, par ses feuilles entieres,
non carenees, bien moins longuement acuminees; du H. Eber-
hardti P. B, par sa couleur, ses rameaux subjulaces a I'etat sec,
ses feuilles non contractees au-dessous de I'acumen, etc.
Claopodium crispulum (Bryol. jav.) Broth. — Lang Hoa. —
Hab. ant. : Java,
y Cl. siNicuM B. P. spec, nov. I — Terrestre. Gasspites gracillimi,
aurei, compacti. Caulis repens, crassiusculus, pinnatus et bii)in-
natus,ramis 6-10 mm. longis, deflexis, vage et densissime ramulosis,
ramulis 3-4 mm. longis, erctis vel erecto-patentibus, gracilibus.
Folia sicca erecta, madida erecto-patentia, lanceolata, longe
tenuiterque acuminata, 3/4 mm. longa, 1/5 mm. lata, toto
ambitu argute denticulata, marginibus planis, nervo crasso in
acumine continuo; cellulis rhombeis papilla unica crassa notatis.
Csetera inquirenda.
Niang Kia K'iao, 13, IV, 09.
Cette espece qui, par ses touffes broussailleuses et d'un jaune
d'or se distingue au premier coup d'oeil de toutes ses congeneres,
differe en outre du Cl. leskelloides B. P. (et non leskeoides, comme
il a 6tc nomme a tort dans la Revue, 1910, p. 3) par ses rameaux
filiformes, ses feuilles denticulees et non entieres, a bords plans
et non revolutes k la base, leurs cellules rhomboidales et non rec-
tangulaires. Sa gracilite la rapproche du Cl. acicnla Broth., mais
independamment dc la couleur, l;i fornix des feuilles Ten eloigne.
Pelekium velalum Mitt. — Lang Hoa, p. Hue, — Hab. ant. :
Borneo, Java, ins. Admiral, Samoa.
Campylium annamense B. p. spec. nov. ! — Monoicum. Css-
piles pallide aurescentes, gracillimi. Caulis OniOD-O^oe longus,
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tenuis, repens, radiculosus, inordinate pinnatus, ramis erecto-
patentibus 4-6 mm. longis, acutis. Folia tarn sicca quam madida
erecto-patentia, late lanceolata, pro more subfalcatula, conca-
viuscula, tenuiter acuminata, 1 mm. longa, 1/4 mm. lata, integer-
rima, nervis binis ad 1/4 limbi productis
; cellulis alaribus 3-4
rectangularibus hyalinis, caeteris, rhombeis angustissimis la^vi-
bus. Flores feminei cauligeni, crebri; folia perichsetialia ener-
via; archegonia 5-7, paraphysibus aequilongis cincta. Capsula
(delapsa) m pedicello capillaceo purpureo Isvi 18 mm lon^o
Pic du Midi, p. Hue.
Espece delicate, voisine du C. Courioisi B. P. et rufo-chn,seum
(VV. P. bch.) Broth.; elle se distingue du premier par ses tiges
tres fines et tres radicantes, sa double nervure; du second par
ses feuilles caulmaires et perichetiales absolument enti'eres-
de 1 un et de I'autre, et probablement de toutes ses congeneres'
par son extreme gracilite.
'
Slereodon cupressiformis (L.) Brid.
—Tsing Kia K'iao 4 v 09
EcTROPOTHEciUM Meti B. P. spec. nov. ! - Csespites laxiusculi",
virides. Cauhs crassus, albicans, repens, baud vel vix radiculosus
contertim pectmato-pinnatus et bipinnatus, ramis nunc 3 mm
nunc usque 0^.015 longis, subpatulis, sape arcuatis,acutis, ramulis
perbrevibus patentibus. Folia caulina falcato-recurva, 1 1/4 mm
longa mferne 1/2 mm. vel paulo magis lata, e basi amplexicauli
angusta late dilatata dein coarctata, longiuscule tenuiterque acu-
mmata, mtegra, enervia; cellulis alaribus nullis, ceteris elongatis
angustissimis, Isvibus; ramealia nullo modo falcata, anguste
anceolata, erecta, 1 1/4 mm. longa, 2/5 mm. lata concaviuscula,
onge tenuissimeque acuminata; cellulis rhombeis latiusculis
hyalinis. Capsula (junior) cylindrica, angusta, rufa, 1 1/2 cum
operculo alte conico fere 2 1/2 mm. longa,l/4 mm. crassa, in pedi-
cello rubello laevi m. 025 alto erecta. Plura carent
Lao kay, Majo 1907.
Je n'ai trouve, dans mes echantillons de cette espece, qu'un seul
Iru.t que jr ,i rn pas voulu detruire. Elle se distingue de toutes
ceiies a moi <„nnues par la dilatation considerable, au-dessus
<
e la ba.se, des feuilles caulinaires, repliees sur elles-memes en
*
ehors, et par la diss<.mblance complete entre leur forme et celle|J|'> li'iiiili'- i-;imi'';i!cs.
A. \/.n/r.. (CM.) JHg. _ Long Hoa. p. 11,,.'.. ^- Hab. ant. :
Celebes, Borneo, Banca, Sumbawa, Java.
Tadlhelium nepalense (Schwaegr.) Broth.— Pic du Midi, pr.Hue.
— Hah. anl.
: Nepal, Bengale, Java, Borneo, Amboine.
IsoPTERYGiUM siNENSE B. P. spec. nov. ! - Moiioicum, ter-
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restre. Caespites condensati, pallide virescentes. Caulis perbrevis,
tenuis, denudatus vel parce ramentaceus, dense pinnatus, ramis
erectis, complanatis, obtusis, 7-10 mm. longis, pro more simpli-
cibus. Folia tam sicca quam madida erecto-patentia, ovalia, vix
1 1/4 mm. longa, 1/2 mm. lata, apiculata, integerrima vel summo
apice subinconspicue remoteque denticulata, marginibus planis,
nerve bfevi vel obsolete ; cellulis alaribus nullis, omnibus elongatis
angustissimis la^vibus. Folia perichsecialia 5-6 parva, late lanceo-
lata, acuminata; cellulis majoribus perfecte hyalinis. Capsula
badia 1 mm. longa, 1/4 mm. crassa, deoperculata sub ore cons-
tricta, in pedicello purpureo laevi apice cygneo inclinata vel pen-
dula; peristomii duplicis dentes externi brunnei, confertissime
striati; interni paulo longiores, in membrana 1/2 altitudine
illorum coaliti, et ab bac in crures 2 ciliiformes nodulosos partiti.
Annulus ? Calyptra ? Operculum umbonato-conicum. Sporse
lutese, laeves.
Yang lin hou, April 09.
On distingue nettement, sur la membrane basilaire du peris-
tome interne, des lignes verticales qui correspondent exactement
au point d'oii partent les deux processus ciliiformes, et qui ne
peuvent etre des lors que les lignes divisuriales des dents. VI.
sinense estvoisin des /. Courtoisi et Textori; il se distingue du pre-
mier par la longueur et la direction de ses rameaux, ses feuilles
plus larges, apiculees et non aigues, I'absence de cellules alaires;
du second par son port et sa couleur. VI. Courloisi n'etant connu
qu'a I'etat sterile, et la fructification ainsi que la description de
17. Textori me faisant defaut, je ne sais si la forme particuliere
du peristome interne de 17. sinense constitue, vis-a-vis d'eux, un
autre caractere differentiel.
Bhaphidostegium japonicnm Broth, var. brevicuspes ej. —
Niang Kia K'iao, 13, IV, 09. ^ Hab. ant. : Japon.
Sematophyllum affine p. B. spec. nor. I - l)ioTrum? li'r-
restre. Caespites compacti, pallide aurescentes. Caulis rcpens denu-
datus vel ramentaceus, vage denseque pinnatus et bipinnatus,
ramis adscendentibus siinpli(il)ns vel parce ramulosis, 8-10 mm.
longis, acutis, ramulis perhnvihus erectis vel erecto-patentibus.
Folia tam sicca quam madida erecto-patentia. subpungentia, e
basi angustissimn ampleximuli. explicata, lineali-lanceolata,
conferta, 2 1/2 nun. I(»ng;i, \ ix i 2 mm. lata, long<' ,iruniin;ila,
integerrima, enervia, margiiiilnis iuvolutis subtubuiosa; cellulis
alaribus 4 fuscis rectangularibus majusculis. vrsiculifonmbus,
caeteris angustissimis rhombeis. bevibns. Ca-lcra ignota.
Vallee de la riviere Cu Bi, p. Hur.
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La forme si caracteristique des feuilles de cette espece la fait
distinguer a premiere vue des S. hermaphroditum (Bryol iav )
Jag. et monoicum (Br. jav.) Jag.
S. spurio-obtusnm
.firoth. — Meme localite.
Trichosteleum aknamenseB. p. spec, now.— Caespites conden-
sati, griseo-virides. Caulis repens, radiculosus, densissime pecti-
nato-pmnatus, ramis simplicibus rarissime ramulosis, 3-4 mm
longis, patulis, obtusis. Folia tarn sicca quam madida erecto-
patentia, 1 l/4mm.longa, vix2/5mm. lata, lanceolata, concava
acummata, summo apice tantum remote dentata, ca^terum inte-
gerrima, enervia; cellulis alaribus 3 majusculis, rectangularibus
vesicuhformibus, hyalinis, ceteris angustissimis rhombeis hyali-
ms, sed m parte superiore brevioribus, latioribus, incrassatis.
Capsula badia sicca sub ore strangulata, madida ovalis 1 mm
longa, m pedicello rubro, crasso verruculoso 5-6 mm alto hori-
zontahsvel mclmata. Peristomii duplicis dentes externi brunnei
Imea divisuriali crassa percursi, intus lamellosi; interni e mem-brana cannata 1/2 altitudinis exteriorum metiente et vjx squi-
iongi vel paulo longiores. Operculum alte conicum, longe tenui-
terque rostratum, rostro obliquo. Spora?? Calyptra?
Pic du Midi, ad ligna putrida, p. Hue.
Espece distincte par I'absence de papilles sur les cellules foliai-
res qui sont absolument lisses, sauf vers j, .soinmet ou dies .out
remplacce> p;ir des cellules epaisses.
T. Bosclni ( D.^et Mt.) Jag. ^ Pic du Midi, p. Hue.- Hub. ant.:humatra, Siam, Banca, Java, Borneo.
Bhynchosiegiella santaiensis P. B. — Pic du Midi, p Hue —Hab. ant. : Laos.
Pleuropns enchloron (Bruch) Broth, c. fr. ! — Tchen Kiantr
ad rupes 25, III 09. - Hah. Ll. : CuJ. litt. Cas^, Pe-f
Vesimlaria ionkinensis (Besch.) Brotji. — Lao Kay.
General Paris.
Contribution k la Flore bryologique du Jura
(F{<'^gioii infcrieure)
Gepemlant que noln« mail re el ami, M. Ch. Meylan, le bryo-logur sui.^r lu.K ronuu. rxplo,-.. .vvr Hirr.. la region superieure
'In Jura H.rn.M a„ .... ,iio,-ts, nous avons pris a tSche, de notro
;"l''- 'i '•'"'"'• 1'' layulogic de la region basse de la chaine et de
lui arracner un a un ses secrets.
Habitant Besangon, Ma base des derniers contreforts du Jura
nous avons pu visiter a loisir, d'abord la zone plissee du vignoble,'
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avec ses rochers sees, ou ombrages et frais, ses grottes, ses sour-
ces et ses cascatelles.
Ensuite, gravissant le premier plateau et fouillant a nouveau
le marais de Saone, si souvent explore et toujours interessant,
nous sommes descendus dans la curieuse vallee de la Louc,
dont les reculees pittoresques cachent une riche florule.
II n'en est pas de meme des bois sees situes sur les
coteaux fissures des plateaux, qui, a part les fosses et entonnoirs
dont ils sont parsemcs, et aussi certaines plages decalcifiees, nour-
rissent une flore d'une desesperaftte monotonie.
Mais, parcontre, au pied du Chaumont et aux confins du pre-
mier plateau, on rencontre quelques tourbieres : Longcmaison,
Arc-sous-Cicon, etc., dont la flore turficole ne manque pas d'in-
teret.
G'est done dans la region comprise entre ces tourbieres et la
vallee du Doubs, c'est-a-dire de 250 a 800 metres d'altitude, que
nous avons dirige plus specialement nos recherches, et ce sont
les principaux resultais dGno& courses que nous publionsci-apres.
Notre liste comprend : l^un certain nombred'especcs nouvelles
pour le Jura; les noms de celles-ci sont en petites capitales ;
2° bon nombre d'especes nouvelles ou rares pour la region basse,
mais connues dej^ et plus ou moins repandues dans la region
superieure;3^ enfin plusieurs especes communes dans la region infe-
rieure, mais rares ou nulles dans le Haut Jura. L'asterisque (*)
place devant certains noms indique que la plante est consideree
comme sous-espece ou variete importante.
Nous adressons ici nos sinceres remerciements a MM. Ch.
Meylan et DiSMiER qui ont bien voulu determiner quelques-
unes de nos especes critiques.
Sphaignes
Sphagnum laricinum Spr. = S. conlorlum Scbulze. Longc-
maison.
S. inundatum Russ. Marais de Saone, au bois du Petit-Frene.
S. Warnslorfii Russ. Descend pres Longemaison (Doubs),
784™, dans les tourbieres.
S. rigidum. Schpr. Tourbieres de Longemaison.
Mousses
Archidinm phascoides Brid. Marais de Saone et au bois
d'Aglans, lieu dit la « Groisiere-aux-Pins ».
Ephemerum serrahim (Schreb.) Hampe. C. sur les sols argileux
et decalcilit's.
Acaulon mulicum, C. Miill. Montferrand (Doubs), sur sables
pliocenes; Serre-les-Sapins, sur marnes.
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Mildeella bryoides (Dicks.) Limpr. Coteaux des environs de
Besangon.
Weisia crispata (Br. germ.) Jur. C. Environs de Besangon,
sur les rochers bien exposes.
W. RUTiLANS Lindb., var. Hillieri Meyl. (var. nova). Bois
d'Aglans, a la « Groisiere-aux-Pins )>. (Cf. Rev. brijoL, n" 3, 1910,
p. 42.)
Eucladinm verticillalum (L.) Br. Eur. Pert, a Maizieres (Doubs)
et dans les environs de Besangon.
Fissidens e.rilis Hedw. Talus argileux, sur Oxfordien, a Cham-
plive (Doubs).
F. MoNGuiLLONi Ther. Marais de Saone, ruisseau du Grand-
Terreau. (Cf. Rev. bryoL, n" 3, 1910, p. 42.)
F. TAMARiNDiFOLius Brid. Sous le nom de F. incurvus dans
herbier Paillot. Provient de la cascade du Trou-de-l'Enfer,
a Morre (Doubs).
F. INCURVUS, Schw. Dissemine dans la region basse, sur
I'argile. Env. de Besangon et Plaisir-Fontaine.
Dicranella heleromalla Schpr. C. et fert. sur sols argilo-siliceux,
aux env. de Besangon.
Dicranum montanum Hedwg. Descend a Maizieres (Doubs) et
bois de la Cote-du-Mont, pres Nancray (Doubs).
D. flagellare Hedwg. Bois de Chailluz, pres Besangon, sur une
vieille souche. Sterile.
D. viride Lindb. G. sur les chenes, au bois d'Aglans.
Leucobryum glaucum (L.). Schp. Fert. au bois de la Chaille
et a Chailluz, pres Besangon.
Seligeria irisiicha (Brid.). Br. Eur. Cascades et gorges fraiches,
Plaisir-Fontaine, Beure, etc.
Pottia cavifoUa (Ehrbg.) Jur. C. Sur les murs terreux, region
basse.
* P. LEucoDONTA Sch. Citadclle de Besangon, cote Est.
Didymodon hiridus Hsch. Maizieres (Doubs), mur au bord de
la Loue.
D. rigidulus Hedw. Rochers. Frequent dans la valloo du Doubs.
Souvent fert.
D. .fpadirpus (Mitfrn). Limpricht. Rochers frais, Heculec de
Valbois <'l, ;'i R. uiv, pres BesanQon.
TRiCHosTOMtM MTiDUM Schpr. Gitadelle de Besangon, rote
Est. Signale a Saint-Amour (.Jura) par Carestie.
T. crispidum Brurli.. var. angustifoliiim Meyl. Vieux mur, &
Beure (Doubs).
T. mnlabile Bruch., var. cuspidatum H. Muller. Recult-e de
Valbois, pres Cleron (Doubs).
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Torlella squarrosa (Bd.). Coteaux sees aux environs de Besan-
Qon.
Barbula vinkalis Bd. Roche-d'Or et Ghapelle-des-Buis, pros
Besangon ; Trepot.
B. gracilis (Schleich.) Schw. Humus des rochers calcaires bien
exposes. Citadelle de Besangon, Beure, Chenecey-Buillon, avec
de jeunes pedicelles.
B. Hornschuchiana Schulz. Fert. ! a la citadelle de Besangon,
cote Est.
B. paludosa Schleich. Fert. ! sur pierres humides, reculee de
Valbois.
Aloina aloides (Kock) Kindb. C. autour de Besangon, sur
rochers et murs humides.
Tortula latifolia Bruch. C. sur vieux saules ou peupliers, bords
du Doubs, de la Loue et de I'Ognon.
T. papulosa Wils. G. sur ormes et peupliers, env. de Besangon.
Ne depasse guere 500™ d'altitude.
T. Ixvipila (Bd.) de Not. A. C. Env. de Besangon. Peupliers,
ormes, etc.
T. rnraliformis Besch. Citadelle de Besangon.
Dialytrichia Brebissonii (Brid.) Limp. Cascade de Beure, ou
cette mousse fructifie ! En grosses touffes, sur les rochers, dans les
fosses de Saone.
Schislidium apocarpum Br. Eur., var. irrigatum. H. Miiller.
Fosses de Saone, sur blocs souvent inondes.
Grimmia orbicularis Bruch. Abonde a la citadelle de Besangon,
sur rochers exposes a I'Est.
Zigodon viridissimits (Dicks.) Brown. Sur une souche de chene,
au bois de la Chaille (Besangon).
Ortholrichiim anomaliim Hedwg. Arbres, plus rarement sur
rochers, autour de Besangon.
0. pollens Bruch., var. rivulare Meyl. {in liU. 11 dec. 1910).
Fosses de Saone, sur les arbrisseaux.
O. ScHiMPERi Hamm. Arbres des promenades pubhques a
Besangon (erables, ormes. peupliers). Ne s'eleve pas tres haut.
0. TENELLUM Bruch. VjilloR des Mercuraux, sur un peuplier.
Funaria mediterranka Lindb. Rochers, route de Dole, a la
Butte, pres Besangon.
Funaria denlala Cromc. Coteaux aux (miv. de Besangon.
Brgum murale Wils. Assez rei)andu sur h's vieux murs et les
conglomerats a Chaudanne.
* B. Grsefianum Schlief. Descend sur la tourbe, au marais de
Saone.
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B. cuspidcdiim Schpr. Laissey et bois d'Aglans, lieu dit la
« Groisiere-aux-Pins ».
B. alpinum Uuds., yar. Hetieri Meyl., forma cuspidaia,<iGToi-
siere-aux-Pins », au bois d'Aglans.
B. argenleum L., var. majus Br. Eur. Laissey, sur place a char-
bon,
B. pseudolriqueirum Schw., var. Diivalioides Itzig. Mares de
Champlive (Doubs).
Mnium cuspidalnm Hedw. Fosses de Saone.
Philonolis foniana (L.) Brid., type et var. falcala (Br. Eur.)
Warnst. Tourbieres de Longemaison.
Ph. caespiiosa Wils., var. laxa (Warnst.) Loeske et Warnst.
Marais de Saone.
Neckera pumila Hedwg., var. Philippeana Milde. Sur hetre,
pres la cascade du Vaudioux (Jura).
Leskea polycarpa Ehrb. G. aux environs de Besangon.
* Thijidium Philiberii Limpr., var. pseudotamarisci (Limpr.).
Fosses de Saone. — Le type se rencontre sur I'argile humide
(Oxfordien et Lias).
T. recognilum (L.) Lindb. Fertile sur un bloc ombrage, a la forct
de Chailluz.
Brachijthecium populeum (Hedw.), var. attenuatum Br. Eur.
Maizieres (Doubs).
Sderopodium piirum (L.) Limpr. Fertile a Chailluz et k Torpes
(Doubs). ^
Eurynchium speciosum Br. Eur. Chalezeule (Doubs), pres d'une
petite mare. Fertile ! (2^ station connue dans le Jura).
E. Stockesii Br. Eur. C. Sur les sols decalcifies et frais. Aglans,
Chalezeule, Grandfontaine, oil M. Paillot I'a trouve fertile.
* E. Swartzii Curnow. Fosses de Saone.
Bhynchostegiella curvisela (Brid.). Limpr. Arcier, Plaisir-Fon-
taine, cascatelles de la vallee du Doubs et de la Loue. Souvent
fert.
* Bhynchoslegium Delognei Pire. Vieux mur, pres le polygone
de Besangon.
B. rusciforme (Neck.) Br. Eur. var. complanatum Schultze.
Plaisir-Fontaine, pres Maizieres.
Plagiolhecium silvalicum (Huds.) Br. Eur. Vieilles souches, bois
de Chailluz.
P. silvalicum, var. nervosum Ren. Chalezeule.
P. depressum (Bruch.) Dixon. Fertile au bois de Chalezeule,
pres BesanQon,
^
Amblyslegium Sprucei Br. Eur. Descend a lagrotte de Plaisir-
Fontaine, pres Maizieres (500™).
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* A. fallax (Bd.) Milde. Fert. ! Plai-sir-Fontaine, ruisseau sor-
tant de la grotte.
A. radieale (P. Beauv.) Mitten. Sur vieux saules, au marais
de Saone.
Hypnum Sommerfellii Myr. A. C. sur rochers et pierres des
forets. Environs de Besangon.
H. elodes^ Spr., var. hanutlosum Schpr. Tres robuste, marcs de
Champlive (Doubs).
H. polygamum (Br. Eur.) Wils. Fructifie au marais de SaSne.
H. vernicosum Lindb., var. majus Lindb. Nouvelle pour la
flore franqaise. Trouvee d'abord au marais de Saone, puis dans les
mares de Champlive, sous sa vraie forme boreale.
H. Cossoni Schp. Mares de Champlive. Forme a feuilles peu
enroulees..
H. Sendtneri Schp. — Id.
H. Wilsoni Schp. — Id.
* H. polycarpon Bland. — Id. fert. !, puis a Besangon, fortifi-
cations d'Arenes. Ster,
H. fluitans L., var. submersum Schp. Tourbieres de Longe-
maison (Groupe Amphibium, var. gracile. Ren.).
* H. exannulahim Giimbel. Marais de Saone, Nancray, Longe-
maison (Doubs).
* H. purpurascens (Groupe Rolae de Not.). Mares de Cham-
plive, Longemaison.
Id.,— var. falcifolium Ren. Marais de Saone.
H. commulalurn Hedwg., var. eleganiulum De Not. Vallee de
la Loue, a Maizieres.
H. rnollascnm Hedw. ; B. condensaliiin Sch. Sols decalcifies,
chailles, dans la region basse. Bois de Peu.
Hepatiques
Riccia fluitans L. Mares de la Malcombe, pres Besan^on. Leg.
ViRIEUX.
Aneura multifida Dum. Tourbieres de Longemaison.
Preissia comtmdala N. v. E. Descend dans les reculccs de la
vallee de la Loue : Plaisir-Fontaine, Valbois.
* Mehgeria conjugala Lindb. Vallee du Hotihs. pres Besangon.
Fossoinbntnia Wondraczekii Dura. Sur I'Oxfordien, autour du
bois d'Aglans, pres La Veze (Doubs).
Marsupella Funckii Dum. C. Sur les chailles du Rauracien, val-
lee du Doubs. Fert. ! pres Saint-Ferjeux.
Alicularia scalaris Cord. « Groisiere-aux-Pins », Bois d'Aglans.
Sol decalcifie.
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Lophozia bicrenala Dum. Bois d'Aglans (ineme station) et bois
de la Chaille.
L. sociA (Nees) St. Longemaison, parmi les Sphaignes.
L. ventricosa Dum. — Id. — On trouve dans cette station la
variete laxa Nees. de cette espece tres bien caracterisee et sous
une forme non encore vue dans le Jura [in lilL, Meylan).
L. iurhinaia (Raddi) St., var. badensis Gotts.Sur les conglome-
rats suintants. Yallee du Doubs.
Chiloscyphus polyanthus Cord., var. rivularis Nees. Ruisseau
de la grotte de Plaisir-Fontaine.
Cephaloziella divaricaia (Sm.) Heeg. Bois d'Aglans « Groisiere-
aux-Pins «.
C. TRiviALis Douin. Marais de Saone. Bords du Grand-Terreau.
Vidit Douin, par I'intermediaire de Ch. Meylan. Nov. spec.
Cephalozia lunulifolia Dum. Tourbieres de Longemaison, oii
il forme d'amples touffes parmi les Sphaignes.
Cincinnulus trichomanis Dum. C'est toujours la var. fissa
Raddi qu'on rencontre a Besangon sur les sols argilo-siliceux. La
plante est plus ou moins propagulifere. Le type : Tourbieres de
Longemaison.
Trichocolea tomentella Dum. Bois de Feu, pres Velotte (Doubs),
sur Astartien.
Diphophylhim albicans Dum. C. sur sols argilo-siliceux de la
region basse.
Scapania nemorosa Dum. Seulement sur les sols decalcifies.
Aglans, Chailluz, etc.
S. aspera Bernet. T. C. Sur les rochers calcaires.
S. sequiloba Dum. Plus rare. Chapelle-des-Buis, Chaudanne,
La Malate (Doubs).
Madotheca platyphylla Dum. Tres fert. a la base d'un frene,
ruisseau des Mercuraux (Besangon).
M. Isevigaia Dum. Dissemine dans la region basse. Laissey,
bois de Chailluz
Lejeunea Rossettiana Mass. Fosses de Saone, ou il abonde.
(Cf. Rev. bryoL, n" 6, 1908).
Frullania iamarisci Dum. Avec per. ! Bois de Peu, pres la forme
de la Jourande (1906).
Anlhoceros puncialus L. Sur le Lias, pres la Chapelle-des-Buis
(route de Fontain), dans un champ non laboure.
L. HiLLIER.
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Recherches sur les formes mono'iques du groupe
SYLVATICO-DENTICULATUM du genre PLA-
GIOTHECIUM.
par
Ch. Meylan
La diversite des opinions et des diagnoses dans les ouvrages
des divers bryologues : Boulay, Husnot, Limpricht, Warnstorf,
Roth, etc, etc., marque des I'abord que ce groupe est souvent
mal compris, et insuffisamment connu. Tente de comparer ces
diverses opinions et d'utiliser ce que chacune d'elles peut avoir
de bon, j'ai depuis plusieurs annees rassemble de nombreux mate-
riaux, chose qui m'etait d'autant plus facile que le Jura est tres
riche en formes de ce groupe. L'etude de tons ces materiaux, tant
dans la nature qu'en laboratoire, celle de nombreux exemplaires
extra-jurassiens et provenant de correspondants divers, de grands
herbiers, d'exsiccata, etc., m'ont permis de me faire une opinion
exacte de la valeur de chacune des formes du groupe etudie.
Pour ne pas abuser de I'amabilite de M. Husnot et de la place
qu'il veut bien accorder a cette etude, je donne ci-apres, autant
que possible sous forme de conclusions, les resultats auxquels
je suis arrive.
Les formes toujours monoiques du groupe etudie, toujours
d'un vert brillant, vif, pale ou jaunatre, tres rarement brunatre,
se divisent en deux series absolument paralleles, differant I'une
de I'autre par le tissu, et d'une fagon secondaire, par la forme de
la capsule et celle de I'opercule, la taille des feuilles, soit :
Scrie L Cellules larges 10-20 fx 5.-'^
Serie IL Cellules etroites 5-10 fi —;-
L'aspect general, la forme et la decurrence des feuilles, ne pre-
sentent chez h's deux series aucunes differences. II en est de meme
de renroulcmeul des bords foliaires, caractere qui se rencontre
dans les deux series et qui, meme chez P. Riilhei, est tres incons-
tant. La nervure, longue ou courte, simple ou bifurquee, ne pre-
sente aucun caractere particuUer special a I'une des series ou a uno
de leurs formes.
Les capsules longues, retrecies sous I'orifice, et surtout a long
col defluent dans le pedicelle, appartiennent presque toujours
a la Serie I, tandis que les capsules courtes, a col peu (linViviicie,
a opcrcule brievement conique ou obLus, apicule ou pas, se ren-
contrent surtout dans la serie II.
Les diflerentes positions de la capsule: horizontale, ar.iuee,
penchee, dressee, se rencontrent dans les deux series. Le tissu
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de I'exothecium, les details du peristome, la grosseur des spwes
sont les memes dans les deux series. La direction de la capsule
n'a d'ailleurs que peu de valeur car on voit frequemmeTit dans un
meme exemplaire, des capsules dressees, d'autres penchees, d'au-
tres horizontales. Les dures conditions climatiques des hautes
regions, et la secheresse des stations sont generalement la cause
des capsules dressees et du peu de developpement des cils. Le
plissement de la capsule, parfois tres regulier, s'observe dans les
deux series, mais il est beaucoup plus frequent et mieux caracte-
rise dans les capsules longues et rctrecies sous Forifice, de la
s^rie L
Dans les deux series, les memes stations, c'est-a-dire les memes
facteurs physico-chimiques produisent des formes semblables ou
paralleles, que Ton rencontre parfois melangees, et que Ton ne
pent distinguer surement que par I'examen du tissu foliaire, bien
que les formes de la serie II soient, ordinairement, de taille un
peu plus faible.
Conformement aux observations de divers bryologues, Loeske,
par exemple, j'ai eU frappe par le parallelisme existant dans
chaque serie entre la forme des feuilles et celle des cellules. Dans
chaque serie on trouve, pour la pl'upart des vari6tes, une forma
acuminata et une forma obiusifolia, c'est-a-dire une forme h
feuilles etroites, longuement acuminees, et une forme a feuilles
larges ou tres brievement acuminees. Ces deux formes passent
frequemment I'une h I'autre par des formes intermcdiaires et
cela dans une meme station, sur une meme touffe. La forma
ofc/usi/o/iapresentetoujoursdes cellules proportionnellement plus
larges et plus couHes que celles de la forma acuminata, ce qui
explique maintes variations de tissu.
Le nombre des fleurs cf est plus variable dans la serie I que
dans rauhc. Tantot ces fleurs d" ne sont qu'au nombre de 1-2,
tantot, au contraire, elle sont plus nombreuses, mais aux depens
dans ce cas semble-t-il. di'- llrurs P. Certaines tiges paraissent
meme ne porter que des lleurs cf ou que des fleurs P bien que
situees a cote d'autres nettement monoiques. Les fleurs c? sont
parfoi< <iir un rameau special partant de la tige principale, pres
d'unr inl1<Mcscence femelle. Les formes croissant sur sol sili-
ccux luniil pnni jin'-^i-nter toujours peu de fleurs P h cote des cT
et par cuns('M|u.iit Icndre ;i la dioicite, tandis que les formes
croissant sur riiunius d le pi^i- pourrissant ainsi que toutes
celles de la serie 11 presentenl de 3 a 6 fleurs cT an-dessous ou
au-dessus des fleurs P.
En consultant les ouvrages des divers bryologues, on peut voir
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que les auteurs du Bryologia Europaea et les auteurs frangais
ont meconnu ou reuni les deux series, que les auteurs allemands
ont omis de parler de diverses formes importantes.
Limpricht semble meconnaltre les formes les plus repandues
de la serie I (celles dont Warnstorf a fail la var. : pseudo-sylvaii-
cum), et d'autres de la serie II. Warnstorf ne parle pas des grandes
formes de la serie II semblables au P. Ruihei, ainsi que de diver-
ses autres formes moins importantes. Par contre il fait une espece
particuliere (P. denticulatum Warnst. non Br. Eu.) d'une partie
des formes de la serie I, espece caracterisee par une taille faible
et I'absence plus ou moins complete de cils (Laubmoose der
Mark Brandenbourg). Le caractere de la taille est ici sans valeur
car de nombreux exemplaires de la serie I presentent des feuilles
de 1,5 mm. et des cils bien developpes ; et d'autre part, ces petites
formes se relient aux grandes par une chaine ininterrompue d'm-
termediaires. A ce sujet, je dirai que les especes du groupe etudie
dans ce travail sont parmi les plus polymorphes de la flore bryolo-
gique europeenne. En ce qui concerne les cils, je dirai simplement
que les capsules dressees des stations seches presentent generale-
ment des cils moins bien developpes que les grandes capsules
arquees des stations fraiches ou humides, oil les cils sont plus
utiles.
,
. ^ ,,,,
Le P. denliculatum Warnst. est la forme de la serie I parallele
h la var. Isetum (P. Iffitum) de la s6rie II.
Le nom de P. denticulatum Br. Eu. donn^ par Warnstorf h cette
forme, variete ou sous-espece, ne pent lui etre applique pour les
raisons suivantes. Les auteurs du « Bryologia Europeea >> ont
tres nettement designe et figure la plante a laquelle lis ont
donn6
le nom de P. denticulatum (L.) ainsi que les varietes qu
lis lui
ont subordonnees. La plante designee par Warnstorf sous le
nom
de P. denticulatum Br. Eu. etait inconnue des auteurs du Br. Eu.
Dans ces conditions, si Ton veut conserver a cette
forme sa
valeur de sous-espece il est necessaire de trouver une
autre deno-
mination, car logiquement le nom de P. denticulatum Br. Eu.
doit
etre cnnxrv.- a tout ou partie des formes reunies sous
ce nom
dans le Bryologia Europ^a.
^^ suivre).
Philonotis seriata Mitt, fruiting in Britain.
When looking over my forms of Philonotis recently, 1
noticed
a tuft of this moss with a few capsules, which I have
been unable
to fmd recorded in this condition from tlie ^ntish
isles
It was collected towards the end of July 1909,
m the vicmity
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of Glen Isla and Glen Doll, Forfar, at an elevation probably not
exceeding 900 metres.
M^ J. A. Wheldon F. L. S. Kindly informs me that he assents
to the identification of the plant.
Liscard, Cheshire.
Edward A. Richards.
Fossombronia
Je joins a ce numero la planche de M. Jameson; je n'ai pas
encore regu le texte que M. Macvicar doit m'envoyer, ce sera pour
le prochain numero. La pi. est aussi renvoyee au n<^ 4.
Bibliographie
G. Roth. Die aussereuropaischen Laubmoose. Vol I, fasc. 2, 3
et 4, p. 97 a 331, et pi. IX a XXXIII.
Ces trois fascicules, qui terminent le premier volume de cette
ceuvre considerable, comprennent les Archidiacees, les Cleisto-
carpes et les Trematodontees. Voici la liste des genres decrits
avec le nombre des especes pour chacun d'eux : Archidium, 25
Bruchia, 28; Pleuridiiim, 28; Cladasiomum, 2; Tristichiiim, 1
Aschisma, 2; Ulenbryiim, 1; Trachycarpidinm, 1; Astomum, 24
Acaulon, 9; Phascum, 13; Potlia (species cleistocarpica?), 3
Beckeitia, 1; Loreniziella, 4; Ephemerella, 1; Ephemerum, 18
Nanomitrium, 9; Physcomitridium, 1; Pleurophasciim, 1; Trema-
iodon, 69; Wilsoniella, 7.
Un certain nombre d'especes etant decrites ici pour la premiere
fois, il est fort regrettable que I'auteur n'ait pas cru devoir. indi-
quer la date exacte de publication des difTerents fascicules, comme
I'ont fait Limpricht dans ses Laubmoose, et M. Brotherus dans son
Genera. Faute de cette indication, on devra prendre comme date
de publication de toutes les especes nouvelles decrites dans le
pr volume la date de 1911, qui est celle figurant sur la feuille de
titre du volume, distribuee avec le 4^ fascicule.
J. Cardot.
K. MriiiH-l'iuiiiiRG. — /)r L. Rabenhorsi's Krypiogamen-
Flora von I )tHitschland, Oesterreich und der Schweiz. Die Leber-
moose. \'l-\.\ Lieferung, pp. 705-832 et fig. 322-357. — Prix de
ch;)i|u.' liviaison 2 Mark 40 Pfg. (3 francs), librairie E.Kummer
a Leipzig.
M. MuUer decrit et figure dans ces 2 livraisons la fin du genre
Lophozia (9 esp.), les genres Gymnocolea (2 esp.), Dichiton (1 esp.)
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Anastrepta (1 esp.), Acrobolbus (1 esp.), Plagiochila (2 esp.),
Pedinophyllum (1 esp.), Leptoscyphus (2 esp.), Lophocolea (4 esp.
Chiloscyphus (2 esp.) et le commencement du genre Harpanthus.
— L'auteur decrit en plus un grand nombre d'especes trouvees en
dehors des limites de la circonscription de la flore de Rabenhorst.
S M Macvicar. — The distribution of hepatica? in Scotland
(Transactions of the botanical Society of Edinburgh, vol. XXV,
1910), 336 p.
-,, „^. ^
.
Ce volume se compose de : une courte preface, 1 historique
depuis 1641 jusqu'a nos jours, de notes generales sur la flore, le
climat, la latitude, les especes speciales a I'atlantique et
les autres
especes occidentales, les especes orientales, les habitats,
comparai-
son avec la flore d'autres contrees, esquisses de la flore
des pro-
vinces (ouest, est, montagnes occidentales et orientales, Hebrides
Orkney and Schetland), circonscription des sous-provinces et
vice-contes, liste des coUecteurs.
Apres cette introduction, dont je viens d'enum6rer les
titres,
l'auteur commence I'ouvrage proprement dit, c'est-a-dire
la dis-
tribution des genres et des especes de toutes les
hepatiques con-
nues en Ecosse. Pour chaque genre et chaque espece, M.
Macvicar
decrit d'une maniere generale dans quelles conditions
ilscroissent
et il indique ensuite toutes les localitcs connues. Une table
alpha-
betique terminc cct ouvrage fait avec beaucoup de som
et tres
interessant au point de vue de la distribution des especes.
R S Williams. — Bolivian Mosses, Part II (Bull, of the
New-
York Botanical Garden, 1910, pp. 227-261). - Les especes
nou-
velles decrites dans ce Catalogue sont : Mielichhofena
subglobosa,
Pohlia Apolensis, Brachvmenium dimorphum, Bryum
Atenense,
Philonotis operta, Pogonatum laxirete, Rhacocarpus
squamosus,
Squamidium diversifolium, Helicodontium spicatinervum,
Hoo-
keriopsis longiseta,Stenodictyon saxicola, Potamium longi^e
tum,
Sematophyllum tenuicarpum, Pl^giotheaum mollicaule
Rh>n-
chostegium alboviridum, Hygrohypnum Pehchucense,
Calliergon
Luipichense, Grimmia julacea.
V F Brothfrus. " Wissenchaftliche Ergebnisse der
Deuis-
chl^ZeTjATika-EspedUion 1907-1908^ Band H. BoUm .
Musci pp 136-176 et pi. Xl-XV.
-- M. Brotherus indu uo Ic
nor^eZtal des especes recoltees (137) etle nombre par
chaque
region exploree. 45 especes nouvelles sont
decrites et U^ >.
Leucoloma chlorophyllum , Campylopus P^l^dicola , -^
h.l a-
mineus, suberythrocaulon, Pilopogon afncanus,
Met^l^";;
;^^^
cauhs, Fissidens brachycaulon, bukobensis,
itarensis, bjrrhopo
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don Mildbrsedii, Didymodon integrifolius, Leptodontiopsis fra-
gilifolia, Leptodontium gemmigerum, sublaevifolium, persquarro-
sum, tenerascens, Grimmia afro-incurva, Zygodon argutidens,
- Mildbrjsdii, Macromitrium perundulatum, Micropoma bukobense,
Splachnum Adolphi Friederici, Mielichhoferia cratericola, Mild-
brsedii, Orthodontium brevifolium, Brachymenium Mildbraidii,
Renauldia imbricata, Trachydopsis laxoalaris, Fabronia clavira-
mea, perpilosa, Daltonia Mildbraedii, Cyclodictyon brevifolium,
purpurascens, crassicaule, spectabile, Callicostella latiraraea,
Lepidopilum fdiferum, Ectropothecium affine, Isopterygium
hygrophilum, Plagiothecium Mildbraedii, Vesicularia latiramea,
Breutelia gracillima, Acrocryphaja robusta, Brachythecium subls-
tum, ramicola.
N. Arnaoudoff.— La flore bryologique de Vitochia. Gr. in-8o
de 37 p., 1909. — Catalogue en langue bulgare, je ne puis en faire
un compte-rendu.
T. C. Frye. — The Polytrychaceffi of Western North America
(Proceedings of the Washington Academy of Sciences 1910,
pp. 271-328 et nombreuses et bonnes figures representant toutes
les especes.)— Importante monographic contenant des tableaux
analytiques des genres et des especes et leur description detaillee.
On y trouve les genres suivants : Catharinea (4 csp.), Oligotri-
chum (3 esp.), Psilopilum (1 esp.), Bartramiopsis (1 esp.), Poly-
trichadelphus Ly;illii. Pogonatum (4 esp.), Polytrichum (12 esp.).
H. N. Dixon. — Merceyopsis, a new genus of mosses, with
Further Contributions to the Bryology of India (Journal of Botany
1910, pp. 297-310 et t. 507 et 508). — Ce nouveau genre a etc
designe sous le nom de Merceyopsis par MM. Brotherus et Dixon,
il est intermediaire entre les genres Merceya et Hyophila « From
the former they differ principally in the nerve section with median,
not ventral Deuter-cells, and the areolation Hyophiloid, without
differentiated marginal cells and with the basal hyaline cells rarely
reachmg high up the leaf. From Hyophila in the absence of central
strand, the capsule elliptic, not cylindrical, with the exothecium
composed of thm-walled lax hexagonal cells, not rectangular and
uicrassate ». Un tableau dichotomique des 7 especes comprises
dans ce genre, ce sont: M. longirostris et sikkimensis deja connues
et o nouvelles
:
M. minuta, pellucida, angustifoha, hysmenosty-
hoides et angulosa. L'auteur decrit ensuite les especes nouvelles
suivantes
: Campylopus Sedgwickii, Fissidens Sedwickii, Calym-
percs tortelloides, Hymenostyhum Shepheards et annotinum,
Hyophila subflaccida. Toutes ces especes sont figurces.
Caen, Imprimerie-Reliure E. DOMIN, rue de la Monnaie.
No 4. 38« Annee 1911
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Fossombronia echinata nov. sp.
by Symers M. Macvicar
Monoica? Laxe cffispitosa vel gregaria, habitu et magnitudine
F. Wondraczekii similis. Caulis ad 1 mm. longus, furcatus,subtus
vinosus radicellosus. Folia imbricata, adscendentia, obeuneata
vel reniforma, superne repanda ; folia apicalia majora, conferta,
crispata,lolis obtusis rolundatis.integerrimis.Sporaj 35-41pdiam,
fusco-brunneffi, papillis 2-4p altis acutis vel subacutis creberrimis
hispidissimae 12-14 in diametro ostendentes. Elateres ad 2(X) f*
longi, 1-5 It lati, bispiri, spir® laxe tortae flavo brunneae.
Hab. Algeria, Belida, Mouzaiaville, Jan. 1867, leg. Major Pans
(Gott. et Rabh. Hep. Eur. Exs. n" 439); Dalmatia, Metkovie,
Karstterrain Teim Dorfe Maliprolog, 10. 3. 1908, leg. D^ Latzels
(determ. Sohiffner as Foss verrucosa Lindb. in Hep. Latzeliana^. in
Verb, der k.k. Zool. Hot. Ges. in Wien, p. 34, 1909) ; Italy, Amalfi,
april 1910, leg. W. E. Nicholson.
This species is at once distinguished from F. caespiliformis by-
the smaller spores and by the papiUffi being shorter, much more
numerous and acute, the "margin appearing densely hispid. It clo-
sely resembles F. Miilenii Tindall, the original specimen of which
species I have had the opportunity of examining through the
kindness of Mrs. Tindall. The latter plant has the numerous
papillae of F. echinata and of about the same length, but they are
broader and with a broader base, more compressed, and the apex,
although narrow, is generally truncate; the size of the
spores
differs considerably, those of F. Miiienii being much larger,
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42-51 fx in diam. ; the elaters of the two species hardly difTer, in
both they are long and narrow, and bispiral, rarely trispiral.
Lindberg's description of his F. verrucosa in Manipulns II,
p. 386 will not apply to the plant which I describe as F. echinata,
although the original specimen was described from the same
number of Gott. and Rabh. exs. This number contains, in addi-
tion to these two plants, F. caespitiformis and F. Husnoii,\3iTious,\y
represented in different packets. Lindberg gives the elaters as
« breves et crassissimi, hyalini, quatuor vel tres, raro quinque
vel duos spiras luteo-brunneas includentes», while the elaters of
F. echinata are long and narrow, 2-spiral, rarely 3-spiral. His des-
cription of the spores also does not suit that species « spori
0.04 mm., brunnei, tetrahedro-globosi, sat depress!, densissime
verrucosi, verrucis asperuhs, circuiter irregularibus, rotundis-
sublinearibus, humillimis, ut sat difficile observantur et spori se
squamosos esse assimulent », the rotundate-sublinearand some-
what obscure papillae being unlike the spinous papillae of the other.
Stephani's description of the spores of F. verrucosa in Spec. Hep.
I p. 392 and Muller's in Babh. Krypt. Fl. p. 390 give the papillse
as being thick and obtuse.
In my view, F. verrucosa Lindb. is not a true species but is
only an undeveloped state of F. csespiiiformis. W W. E. Nichol-
son has sent me from Partridge Green, Sussex, F. csespiiiformis
with typical spores and among it were plants containing spores
which had only low and broad, obtuse warts; he also sent a plant
with spores which showed all gradations between the warts
and the typical papillae, and in the warty spores the structure
of the base of these warts could frequently be seen to be the
same as that of F. csespitijormis. Mr Nicholson has also produ-
ced the warty spores on cultivating typical F. csespitijormis
from the -;inie locality. The capsules which had the warty
spores had short and thick, frequently 3-5 spiral elaters as in
F. verrucosa Lindb.
M" Timlall suggested to me sonic lime ago that Lindberg's spe-
cies was only an imperfect form ol' some other species; and
Mr Nicholson wrote that if th(! [ilaiil, with waily spores was the
true F. verrucosa Lindb., it did not ;i[)[).;ar to be permanently
distinct from F. csespitifonnis. A. >iiiking confiniialidii of the
warty spores being only an undeveloped state of the papillose
spores is shown in the case of Mr Nicholson's F. echinata fromltaly,
where he has found under cultivation a capsule with spores in
which the acute papilla3 of that species are reduced to small warts
resembling those which were found in F. csespitiformis, but
Fig. 1.
1. Fossombronia echinata, normal form, from Amalfi.
2. Do., "verrucosa" form, from Amalfi.
Fig. II.
1. Fossombronia caespitiformis, normal form, from
Amalfi.
2 Do., "verrucosa" form, from Partritlj^e (ireen, Sussex.
3. Do., form with smaller spores and 3 - or 4-spired elaters,
from Partridge Green.
H. (i. Jamks(jn, del. Su.MKIKLl), imp.
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much more numerous and smaller, and it is noteworthy that
the elaters were frequently short and thick. It may also be noted
that F. verrucosa has never been found, I beheve, except in com-
pany with F. csespitiformis.
Notes sur quelques especes du genre Grimmia
par P. CulmANN
Grimmia tergestinoides Gulmann.
Varietas insignis aut subspecies Grimmise tergestinae.
Pulvinuli humiles, atro-virides, pilis brevibus vix canescentes.
Caulis erectus, fastigiato-ramosus ad cm. 1 altus. Foha humida
patentia, ex oblonga basi lanceolata, acuminata, concava,margine
laevia, in pilum brevem exeuntia, Alae in parte superiore folii
e cellularum strato duplici efformatae. Costaedorso baud promi-
nente, basi sat bene delimitata, vix dilatata .Cellulse basales omnes
rectangulge, ad costam fere lineares, 7 f* latae, 70 p longpe, parietes
sat incrassatae, versus marginem breviores, 8 it. latae, 40 ;* longse,
parietibus transversalibus insigniter incrassatis. Cellulse folii
partis superioris sensim minus longae, quadratae, 12 fi longse et
lata;, versus apicem rotundata;, parietibus incrassatis, luminis
diametro 7 ft- metiente. Flores dioici, feminei solum noti. Folia
perichaetialia majora, acuminata, ad basin hyalina, margine
hyalino-membranaceo supra basin continuo. Cellulae basales
lineares vel rectangulae, versus apicem quadratse. Capsula ovata,
foliis perichaetialibus immersa, symmetrica, in coUum brevem
angustata, sine operculo 1,6 mm. longa et 1,16 lata. Cellulae
membraijae capsularis breviter rectangulas, parietibus tenuibus.
Peristomii dentes rubelli, 0,29 mm. longi,. Pedicellus rectus,
1 nun. longus. Operculum deest. Annulus?
,
La Ghaux prope Sainte-Croix, montis Jura helvetici,
c. fructu uuico, altitudine 1080 m. legit Gh. Meylan. ( « Sur calcaire
aquitanienw).
Var. gymnostoma (Gulmann, Rev. bryol. 1896, p. 108).
Differt a forma typica peristomio vix evoluto annulum baud
superante.
Ebenalp 1640 m. et Hohcukaslcii, 1790 m. pagi Appenzell ad
nipes calcareas (Gulmann). ^i(liyiu<:i- Plallc jiagi Bern 2000 m.
ad rupes calcareas W. et G. 4'rauf uiaiui (suit ncituine G. terges-
tinae).
Plantifi steriles inter formam typicam et varietateni incertoe
his locis lectae sunt :
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In monte Jura helvetico : « pres La Chaux, 1090 a 1100 m.,
Bur urgonien. Ghasseron, versant Nord, sur sequanien, 1400 m'
(Ch. Meylan).
In pago bernensi : Schwarzer Grat prope Hohttirli vallis Kiental
2800 m. (C. Trautmann) non vidi. Simmenfluh prope Wimmis
ad rupes calcareas, soli expositas, 640 m. et Klus prope Boltigen
1020 a 1100 m., loco simillimo (Culmann).
Grimmia tergestina differt statura robustiore, pilo longiore,
Grimmia lorgestinoides Culmann.
he^^den-y!r&Tv'''r^''"\ ^"'""'^ caulinaire et section d'une feuille.
des dSme^di mi UriT?'*'' '"eP'^^sen tent des millimetres, I'^chelle horizontale
bSe'q":Tu"fa%Sfde7si„£"=^^^ '' "^^^"^« ''' moins large . la
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foliis superioribus a basi usque ad apicem sequilatis, fere lingu-
latis, cellulis foliorum minoribus, minus translucidis, basilaribus
dissimilibus, ad costam rectangulis vel linearibus versus marginem
quadralis vel latioribus quam longis.
Grimmia glauca Cardot ab auctore benigne cominunicata
cifTertfoliorumforma,piloasperiore,rele foliorum in feriore diverse.
Grimmia svibtergestinaC. M. quam non vidi « foliis senioribus
depilibus obtusissimis » differt.
Grimmia Cardoti Heribaud (1) (poecilostoma Cardot
et Sebille)
Cette espece me semble tres voisine du G. tergestinoides dont
elle differe par sa capsule ventrue a pedicelle insere lateralement.
L'appareil vegetatif des deux plantes est tres semblable, et dans
un systeme naturel, elles devront sans doute etre placees I'une a
cote de 1' autre quoique le G. Cardoti presente tres nettement
les caracteres du sous-genre Gastrogrimmia et que le G. terges-
tinoides tienne de pres au G. tergestina. Dans sa magistrale
etude sur le genre Grimmia (Forabejder til en Norsk Lovmos-
flora, p. 6), le docteur Hagen a deja fait ressortir le peu d'impor-
tance qu'il convient d'attribuer aux caracteres qui distinguent
le sous-genre Gastrogrimmia. Je puis indiquer deux nouvelles
localites de cette interessante mousse, savoir :
Lourtie a Fionney, 1070 a 1497 m., Valais leg. Rechin det.
Culmann. Nouveau pour la Suisse.
Hautes-Alpes : La Fraissinouse pres Gap, rochers, leg. Theriot,
det .Culmann.
SUR LA re:union en une seule espece des Grimmia
ALPESTRIS, SESSITANA ET SUBSULCATA
Dans le travail deja cite, le docteur Hagen reunit les trois for-
mes susnommees dans une seule espece, mais les arguments qu il
donne a I'appui de cette reunion, ne me semblent pas probants.
Certainement ces trois plantes se tiennent de tres pres et Lim-
pricht a fu lorl de les placer dans deux sous-genres ditlnvuts.
mais le caracln.- lire de I'absence des stomates et de la
sirurlure
de la capsule lur parait assez marqur (HMir inamU-mr la separa-
tion entre Irs C.iiinniia sessitnna et sul)>ulcaLa d une part
el le G.
alpestris daulr. pari, ^i l.> auln- raiacteres indiques par
Lim-
pricht ne se venlient pas 1.m.>. .rla n'a pas grande
importance a
mes yeux. S'il fallait casser toul .'^ If s especcs, ovi
I un des caracteres
(1) C'est M. Cardot qui a appel6 mon attention
sur la priority de ce
nom.
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distinctifs invoques par I'auteur ne se confirme pas, on irait
loin. M. Hagen dit que tons les exemplaires norvegiens qu'il a
vus ont des capsules pourvues de stomates et en meme temps les
cellules cpicarpiques minces. Cela ne prouve qu'une chose, c'est
que le G. alpestris Limpricht ne figurait pas parmi les
mousses norvegiennes examinees par M. Hagen, mais n'im-
plique nuUement la non-valeur du caractere invoque par
Limpricht. Pour mon compte, j'ai vu des exemplaires du G. alpes-
tris sur lesquels je n'ai jamais pu constater de stomates et dont
les cellules epicarpiques etaient legerement epaissies. Ges plantes
ont — et c'est la ce qui m'a engage a ecrire ces lignes — un port
assez different de celui des deux autres formes, port qui semble
justifier, jusqu'a nouvel ordre, la separation du G. alpestris du
groupe sessitana-subsulcata. Deja le fait que M. Breidler a pu
nettement separer les 61 exemplaires fructifies de son herbier
(voir Limpricht, p. 784) en G. alpestris d'une part (14 exemplaires.)
et en Grimmia sessitana-subsulcata d'autre part (47 localit^s)
indique, a mon avis, qu'il y a la une difference qui merite d'etre
marquee, meme s'il existe quelques formes indecises.
Quant a la separation des Grimmia sessitana et subsulcata,
je partage absolument I'avis de Messieurs Breidler et Hagen qui
reunissent ces deux formes en une seule espece.
M. Amann me dit que 1' herbier Schleicher contient, sous le
nom de G. alpestris, le G. alpestris de Limpricht et le G. subsul-
cata. Gette derniere espece etant certainement bien plus r6pan-
due que la premiere, il est regrettable que I'ancien nom ait ete
attribue a I'espece la plus rare, mais actuellement il n'y a plus
a revenir sur cette decision.
Grimmia atrata Mielichh.
C. fr. Valmontey, vallee de Cogne, Piemont, 2.000 - 2.300 m.
sur les rochers de gneiss humides. Aout 1903 legit Wilczek,
det. P. Culmann (probablement nouveau pour I'ltalie).
La presence de cette belle espece dans la partie occidentale de
la chalne des Alpes est interessante au point devue dela geogra-
phic botanique. Elle relie les stations de la chalne orientale k
celles des Pyrenees. II est vrai que le Grimmia atrata avait deJ£i
ete indiqu*'' au Monl biaac et au lac Lioson, mais dans I'index
du general Paris la prcinirre localih' est munie d'un point d'in-
terrogation et je ne -.ii> |i,is s'il cxi.ste des exemplaires confir-
mant la seconde.
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Coup d'oeil sur la flore bryologiqua du Mexique
Par J. Cardot
Depuis deux ans, j'ai fait connaltre de nombreuses nouveautes
pour la flore bryologique mexicaine : 10 genres, environ 160
especes et une trentaine de varietes ont 6te publics ici-meme.
Mais, en plus de ces especes nouvelles, les materiaux que j'ai eu
a etudier renfermaient encore 62 mousses deja connues, mais qui
n'avaient pas ete jusqu'a present signalees au Mexique. Je crois
utile, en attendant la publication d'un travail d'ensemble sur la
bryologie de cette region, de donner aujourd'hui la liste de ces
especes, avec I'indication de leur distribution generale. Ces addi-
tions sont d'autant plus interessantes qu'elles accusent bien le
caractere mixte de la flore du Mexique, oil les especes des regions
temperees se rencontrent souvent cote a cote avec des especes de
la zone tropicale. '
On verra
,
en effet, que, sur la soixantaine d'especes de la liste
suivante, 24 appartiennent a la flore des Etats-Unis, 23 a celle de
I'Amerique du Sud, particulierement de la region andine, 17 se
retrouvent au Guatemala et au Costarica, et 14 aux Antilles.
II semble bien que la plupart des Mousses boreales de la flore
mexicaine trouvent vers I'istbnie de Tehuantepec la limite meri-
dionale de leur extension, car elles paraissent manquer a peu pres
totalement dans I'Etat de Chiapas et au Guatemala : a quelques
rares exceptions pres, les mesothermes qu'on y rencontre sont
des types endemiques, ou se rattachent a des especes de la flore
andine. Les especes tropicales abondent surtout dans les Etats
de Vera Cruz et de Chiapas, et probablement aussi dans les regions
cotieres du Pacilique, malheureusement tout a fait inconnues
encore au point de vue bryologique.
11 y a deux especes de la liste suivante dont la presence au
Mexique est assez surpreuante : ce sont Campylopus flexuosus
Brid., espece europ.M'iuu" qui n'a jamais cte signalee en Amerique,
tiFissidenspallulirauli^ Mill..roimu sfulement des lies Atlan-
tiques et d'ltalie, mais (pu u".->l [.cul-.-tre qu'uue race n-gionale
du F. taxifoliiis Hedw.. Irqiu'l exilic aux Klal-l ni>.
Dicranella Tonduzii Ren. et Card. — Elal df \ .ra Cruz : Jalapa
{Pringlo, n. 1049:}; Barnes et Land, n"606). ( :..>! arua,
Holomilrium arhnream Mill. Klat <]r Vrra Cruz : Zacuapan
(Purpus, n. 3, 12j. — Andes do lEqualeur cL du Perou.
Leucdloma serrulalum Brid. — (Represente au MexKpi.- par
la var. viride Besch.; voir Rev. bryol. 1910, p. 119). — Antilles,
Guatemala, Costarica.
Dicranum frigidum G. Miill. — Etat de Hidalgo : Honey-sta-
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tion (Pringle, n. 10469). — Costarica, Venezuela, Andes de Colom-
bie et de I'Equateur.
Broihera Leana (Sulliv.) C. Mull. — Etat de Jalisco : Etzatlan
(Pringle, n. 15269). — Etats-Unis, Japon, Mandchourie, Himalaya.
Campylopus flexuosus Brid. — Etat de Hidalgo : Honey-sta-
tion (Pringle, n. 10491). Echantillons fertiles, bien identicjues a
ceux d'Europe. M. le D^ Levier m'a communique un autre petit
specimen sterile, recolte par M. G. Miinch pres de San Cristobal,
dans I'Etat de Chiapas, qui parait appartenir egalement a cette
espece. — Europe, lies atlantiques (var. fayalensis).
Leucobryum glaucum Sch. var. albidum (Brid.) Card. — Mexi-
que : bois de Chinantla (Galeotti) ; sine loco (Heller). — Etats-
Unis, Europe, lies atlantiques.
Fissidens pallidicaulis Mitt. — Etat de Vera Cruz : Jalapa
Barnes et Land). — lies atlantiques, Italic
Fissidens asplenioides Hedw. — Etat de Vera Cruz : Las Vigas
(Barnes et Land.). Etat de Morelos : Parque, pres de Cuernavaca
(Pringle, n. 10503). Etat de Hidalgo : Honey-station (Pringle,
n. 15138). — Largement repandu dans la zone intertropicale
;
existe aussi dans les lies atlantiques.
Fissidens bryodiclyon Besch. — Etat de Vera Cruz : cascade
de Texolo, pres Xico (Barnes et Land, n. 260). — Guadeloupe.
Fissidens reclinatulus C. Miill. — Etat de Mexico: Amecameca
(Pringle, n. 10600). Etat de Jalisco : environs de Guadalajara
(Barnes et Land, n. 145). District federal : vallee de Mexico
(Pringle, n^ 15647). Etat de Vera Cruz : Jalapa, et entre Fortin
et Sumidero (Barnes et Land). Etat de Chiapas : environs de San
Cristobal (G. Miinch; herb. E. Levier). Var. brevifoliiis : voir
Hev. bryol. 1909, p. 69. — Costarica.
Octodiceras Turckheimii (C. Miill.) Card. — Etat de Jalisco :
monts Chapala (Pringle, n. 714). — Guatemala.
Hymenostylium cnrviroslre Lindb. — Etat de Hidalgo : Honey-
station, avec la var. scabrum Lindb. (Pringle, n. 10471). Var.
scabrum
: Etat de San Luis Potosi: Alvarez (Palmer, n. 211). —
Amerique du Nord, Europe, Caucase, Asie tempere'e, Algerie.
Leptodonlium brachyphyllum Broth, et Ther. — Etat de Mexico :
Amecameca (Pringle, n. 15257).— Colombie.
Didymodon lopliaceus (Brid.) Jur. — Etat de Chiapas : mont
Guey-tepec, pres San Cristobal, associe a Barbula Munchii Card.
(G. Miinch; herb. Levier). — Amerique septentrionale et Andes
de Bolivie; Europe; Asie et Afrique mediterraneennes ; Caucase,
Thibet.
Splachnobryum ohlmum (Brid.) C. Mull. — Etat de Jalisco:
Sierra de San Esteban (Pringle, n, 10565 in parte.) — Antilles.
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Splachnohnjuni Bernoultii G. Miill.— Etat de Jalisco : Etzatlan
(Pringle, n. 15272; Barnes et Land, n. 251); chutes de Juanaca-
tlan, pres de Guadalajara (Barnes et Land, n. 222). Etat de More-
los : pres de Cuernavaca (Pringle, n. 10532). — Guatemala.
Torlula mniifolia (Sulliv.) Mitt. — Etat de Vera Cruz : Xico
(Barnes et Land). — Cuba, Andes du Perou.
Tortilla limbata Mitt. — Etat de Vera Cruz : raont Orizaba
(Purpus, n. 3753 et 3754 iti parte). — Andes de I'Equateur.
Coscinodon Wrightii Sulliv. — Etat de Chihuahua : monts
Santa EulaUa (Pringle, n. 8). — Etats-Unis.
Grimmia apocarpa Hedw. — Etat de Hidalgo : Cuyamaloya
Pringle, n. 10628). — Amerique septentrionale, Europe, Asie,
etc. Cosmopolite.
Grimmia campeslris Burchell. — Etat de Vera-Cruz : Jalapa,
(Wagner; herb. C. Warstorf). — Amerique septentrionale
Europe, Asie, Afrique, Oceanic.
Grimmia orbicularis Bruch. — District federal : Mexico (Wag-
ner; herb. G. Warnstorf). Europe, Asie, Afrique mediterra-
neenne, region magellanique.
Orthnlrichum diaphaniim (Gmel.) Brid. ex Schrad. — Etat de
Puebla : Oriental, troncs de Zaeca et d'Opuntia (Pringle, n. 10644
in parte). — Etats-Unis, Europe, Siberie, Algerie, Canaries.
Haplodontium argeniijolium (Mitt.) Jaeg. — (Represente au
Mexique par une forme un pen difTerente du type sud-am(5ricain
;
voir Rev. bryol. 1911, p. 2.) — Andes de I'Equateur.
Webera albicans (Wahlenb.) Sch. — Etat de Vera Cruz : mont
Orizaba (Purpus, n. 3751 in parte). Etat de Puebla : Balan, pres
Puebla (fr. Arsene; herb. Renauld). — Cosmopolite.
Epiplerijgium lepidopiloides (C. Mfill.) Par. — Etat de Vera
Cruz : environs d'Orizaba (Barnes et Land, n. 678).— Guatemala.
Brachymrniiim Barbx-montis C. Mull. — Etat de Morelos :_
environs de Cuernavaca (Pringle, n. 10580; Barnes et Land,
n. 487). Etat de Puebla : Tezuitlan (Pringle, n" 10640 in parte).
Etat de Vera Cruz : Xico (Barnes et Land). Etat de Chiapas :
mont Gucy-tepec. pres Ran Cristobal (G. Miinch; B. rhiapense
Brolh. in hcili. Lcvirr). Costarica.
Brrult-lia lomcnlosa (Sw.i Sell. ^- Etat de Hidalgo : H(.iu'y-sta-
tion (I^-ingle, n. 10478, V.A'-M ,. Etat de Vera Cruz: L;t- \ iiras
(Barnes et Laii.Ii. Anlilies, Costarica. Vrncziicla. An.lcs de
Coldinbie, de rK<jUiilciir I'l de Bolivie.
Diphiisrium foliosiim Mohr. - Etat de Puebla : Tezuitlan
(Pringle, n. 10641; Barnes uL Land, n. 536»). — Etats-Unis,
Europe.
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Pohjtrichum commune Hedw. ex L. — Etat de Hidalgo Honev-
station (Pringle, n. 10477). - Amerique septentrionale et meri-
dionale, Europe, Asie, lies atlantiques, Oceanie. A peu pres cos-
mopolite.
Erpodium domingense (Brid.) C. Mall. — Etat de San Luis
Potosi: Las Palmas (Pringle, n. 756). Etat de Tamaulipas
:Tampico (Pringle, n. 15080 in parte). ~ Antilles.
Braunia plicata Mitt. — (Represente au Mexique par la var
canescens Card.; voir Rev. bryol. 1911, p. 38). - Andes de I'Equa-
teur et de Bolivie.
Orlhosiichidium penlagomim (Hpe et Lor.) Broth.— Etat deVera Cruz
: Jalapa (Pringle, n. 10829). — Equateur.
Pirea cymbifolia (Sulliv.) Broth. {Pilolrichella nana Hpe ms.).-
Etat de fean Luis Potosi
: Jilista, district de Tancanhuitz (P.Maury; ex herb. Bescherelle). - Floride, Louisiane, Cuba.
,p^^""f'"''^''""J^f
(^"«'^^«'" Hpe. - Etat de Vera Cruz : Jalapa(Pringle, n. 15150; Barnes et Land). - Costarica, Andes de Colom-
Enlodonerythropus Mitt. - (Represente au Mexique par plu-
sieurs varietes, differant plus ou moins du type sud-americain;
voir Rev. bryol. 1910, p. 11). _ Andes de I'Equateur.
Entodon Hampeanm C. Miill. - Etat de San Luis Potosi :Tamasopo Canon (Pringle, n. 755). - Antilles, Venezuela, Andesde 1 Equateur.
Enlodon Drummondii (Br. et Sch.) .Jaeg. - Etat de NuevoLeon: Sierra de la Silla, Monterey (Pringle, n. 733). - Etats-Unis du bud, Japon.
Fabronia odobkpharis Schw. - (Represente au Mexique par
la w'Av.americana Card.; voir Rev. bryol. 1910, p. 50). - Etats-
Unis, Europe, Caucase, Kurdistan.
• M.^'^'^^M'^f
^'^ ^"'^^- ^"l»i^-)- Etat de Nuevo Leon : Sierraadre Monterey (Prmgle, n. 10461). Forme legerement difTe-
rente du type de 1 Amerique du Nord. Canada, Etats-Unis
Q- ^^mT'"1T ^"''^' (^'"•'•^ B''^"^- - Etat de Nuevo Leon :Sierra Madre Monterey (Pringle, n. 727 in parte). - Canada,
Etats-Unis, Europe meridionale, Himalaya, Chine, Japon.Anomodon roslratus (Hedw.) Sch. - Etat de Nuevo Leon:Sirra Mndr.. Monl.r.y (P,h.,H., n. 10460). - Canada, Etats-
Unis. hiin.pc. (.;uir;.sc. I lii,lal;.\ ;..
Haplorladinm mirrophyllnm (Muhlb.) Broth. - Etat de Nuevo
Lcoii
: >,.,,,, .M,,|,
.^ Monlerey (Pringle, n. 711, 10156. 15081,loOl.;; >i.Tn. ... b s.lla (Pringle, n. 732). DistnH tVderal :Canada, vallee do Mexico (Pringle, n. 10448, 10449). Etat de
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Hidalgo : Cuyamaloya (Pringle, n. 15253). Etat de Puebia :
Tezuitlan (Barnes et Land, n^ 546). — Amerique du Nord, Europe
(tres rare), Siberie, Japon, Chine, Coree, Formose.
Haplodadium lignicola (Kindb.) Card. — Etat de San Luis
Potosi : Micos (Pringle, n. 771). — Canada, Etats-Unis.
Thuidium Aniillarum Besch. — Etat de Vera Cruz : Jalapa
(Pringle, n. 15156). — Antilles, Costarica.
Thuidium TUrckheimii C. Miill. — Etat de Hidalgo: Honey-
station (Pringle, n. 15132). Var. angusiaium Card. :voir Rev.
bryol. 1910, p. 52. —• Guatemala.
Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. — Etat de Vera Cruz :
Jalapa (Trelease). — Amerique septentrionale, Europe, Asie,
lies atlantiques. Indique avec doute dans les Andes de I'Equateur.
Amhhjslegium radicale (P. B.) Mitt. — District federal :
Tizapan, vallee de Mexico (Pringle, n. 15648). C'est une forme
angustifolia. — Amerique du Nord, Europe, Caucase.
Amblysleginm sipho (P. B.) Card. (.4. flnridanum Ren. et Card.).
— Etat de Vera Cruz : Cordoba, en melange avec Neckeropsis
disticha (Sumichrast). — Etats-Unis du Sud.
Campylium chrysophyllum (Brid.) Bryhn. — Etat de Chiapas :
environs de San Cristobal (G. Miinch; herb. E. Leviei). — Ame-
rique du Nord, Europe, Asie.
Millenothamnium alroviride (Besch.) Card. — Etat de Vera
Cruz : Mirador (H. Ross; herb. Herzog). — Costarica.
Miltenoihamniuni volvatum (Hpe.) Card. — Etat de Hidalgo :
Honey-station (Pringle, n. 15056). Etat de Puebia : Esperanza
(Purpus, n. 4292 in parte). Etat de Chiapas : environs de San
Cristobal (G. Miinch; herb. E. Levier). — Andes de Colombie.
Hypnum mimdidens (C. Miill.) Par. — Etat de Hidalgo :
Honey-station (Pringle, n. 15069). — Guatemala.
Isoplerygium geophilum (Aust.) Jaeg. — Etat de Puebia :
bords du Rio Alseteca (fr. Arsene; herb. Renauld). — Etats-Unis.
Isoplerygium planissimum Mitt. — Etat de Nuevo Leon :
Sierra Madre : Monterey (Pringle, n. 716, 15103). — Jama'ique,
Andes de I'Equateur.
Hhaphidoslegium semilorhdnm (C. Mull.) Par.— Etat de More-
los: environs de Cuernavaca (Pringle, n. 10828). — Guatemala.
Hhaphidoslegium longicolle (Hpe.) Par. — Etat de Jalisco :
Sierra dv San Iv-I rhaii, Guadahijara (Pi'iugh\ n. 15230). — Gua-
temaUi.
Bhaphidoslegiimi apalohlnshun (C. Miill.) niulji. - Etat de
Vera Cruz : environs de .lalapa (Pringle, n" 15153, 15163, 15164,
15169; Barnes et Land, n. 611 in parle). — Guatemala
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Sematophyllum ulicinum Mitt. — Etat de Vera Cruz : environs
de Jalapa (Pringle, n. 10480 in parte). — Andes de I'Equateur,
Bresil.
Pleuropus Bonplandii (Hook.) Broth. — Etat de Nuevo Leon :
Sierra Madre, Monterey (Pringle, n. 724). Etat de Hidalgo :
Honey-station (Pringle, n. 15130, 15131, 15134). — Antilles,
Costarica, Andes de Golombie, de I'Equateur et du Perou. On
I'a indique aussi au Cap de Bonne-Esperance et a Tristan d'Acunha.
Brachythecium irochalobasis C. Miill. — Etat de Michoacan :
pres de Patzcuaro (Pringle, n. 743); Corn (Pringle, n. 10438 in
parte)
; Morelia (D' Manuel Martinez Solorzano). Etat de Chiapas :
district de San Cristobal, los Llanos (G. Miinch. ; herb. E. Levier).
— Guatemala.
(A suivre).
Des « Nomina nuda » (1)
Certains bryologues se refusent a connaitre les « nomina nuda »
,
quelle que puisse etre d'ailleurs leur notoriete, et n'accordent le
droit de cite qu'a ceux qui sont suivis d'une description. Une +elle
intransigeance devait arnener et s'est en effet traduite par des
depossessions, des usurpations aussi pen legitimes les unes que
les autres. J'ai deja rompu a ce sujet, dans le Bulletin de la Sociele
boianique, une lance avec le regrette Bescherelle : j'y veux reve-
nir aujourd'hui dans la Revue, oh cette discussion sera mieux a sa
place, parce que des exemples recents, que je passerai sous silence
pour eviter les personnalites, n'ont fait que me confirmer dans
mon opinion premiere.
II est regrettable qu'au Ueu d'edicter a ce sujet une prescription
nctte. formelle, les lois de la nomenclature botanique sc soient
bornees a une simple recommandation, tout a fait conforme d'ail-
leurs a la these que je defends. La <[uestion est en efTet loin d'etre
siiTfipl''- <• Ill*' le pirtcndent ou le croient les adversaires de cette
these, el deux cas bicii disiiticls soul
-i ronsidenT.
10. Un bryologue se voit m inVsmrr d'niir rsprc«" ddiil il ne
trouve la description di.ri> jmicuii oiivnigc didactique, ui (I'rchan-
tillon dans aurune dr^ ((.llrcl ions |iiilili(nu's ou privt''»!s (ju'il liii
•
>! possil)].' dr coiisull.T. II hi .Toil drs lors nouvclle, la nomme,
la il.'-ciit
.
|.| piil)li»: sa d<'si-ri[)li(»ii. Plus Lard, il (ou un autre) ren-
(1) L'auteur est decede le 30 avril, voir plus loin la notice bio-
graphique.
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centre dans une collection qu'il n'avait pu examiner cette mem-
espece, nominee et signee, mais non decrite. Tant pis pour Fine
venteur. Le descripteur a ete de bonne foi, rien ne prouve d'ail-
leurs que I'echantillon n'est pas posterieur a la description; le
noraidonne et public doit etre acquis.
20. Mais il n'en est plus de meme lorsque le descripteur voit la
mousse, qu'un autre a reconnue comme une espece legitime,
nomme'e, signee, et qu'il profite de ce qu'elle n'a pas ete decrite
pour la demarquer et substituer son nom a celui de rmventeur.
C'est ainsi que Bescherelle, ayant sous les yeux la collection du
Dr Savatier, etiquetee de la main meme de W. P. Schimper, a
debaptise les Dicranum riifescens et Pogonalum acaiile pour en
faire les D. nipponense et P. pellucens. Au sujet du premier, il
invoque I'existence anterieure d'un D. rufescens Sm. et non
Turn p 333, comme si, depuis la creation en
1855 du genre
Dicranella, il etait jamais venu a I'idee d'un bryologue d'etablir
une confusion entre lui et le genre Dicranum ! Toutefois, si spe-
cieuse que soit la raison, e'en est une; mais pour le P.
acaule
qu'il ne cite meme pas en synonyme (p. 352), dont le
nom n exis-
tait pas encore dans la nomenclature, et qui etait
tellement en
situation que Bescherelle lui-meme commence sa description
par
ces mots : Cau/is su6nu//us...?
De meme Mitten ayant sous les yeux le Macromdnum (aujour)
d'hui Aulacomilrium) parvulum Wils. en fait (M. Ind. or p.
49-
le M calminum Mitt. Y avait-il deja un M. parvuhim dans la
nomenclature? Point ! Mors, en vertu de quel droit?
C'est a propos d'une espece que j'ai reQue de
plusieurs loca to^
de I'Asie orientale, le Lencobnjum angushfohum W ils., que Mitten
a demarque pour en faire le L. Bowringii^ Z^^Tu^J^o
reviens a la charge. Connaissait-il la plante
de Wilson 11 la c te
en svnonvme (p. 26). H reconnait meme, dans sa
preface, .ju il
"7"^:^^ Vnaini le manuscrit de ^^^llson donnant es iK>ms
imposes par lui aux especes recoltees dans 1
Himalaya Mr
J. D. Hooker el le 1)^ Thomson, doul une
,>arhe n •'•!_
dans le dernier volume .lu« Kew Jour.ial <A boLuy ;. 11
-ijoul
que, b.eu q.u- L. d^l ..,n.iu.n..u> de
W.lson so.ent treqiujnunent
douteuses c'est sur e.- ,>a^>..e.
pa.-nnt.Mueni Hran..- a quu,-
tion, que s'etait appuy.^ H.h'Iht.11.. A.u~ >.
-vpna.
'>
;
^
'
dan adopte beaueuup d. uo,n> Ipouniu-H l'^-''"'-, /' '^
par lui aiix especes uouvell.. ( 1 :.
tnhn. 1. muu . ..1- n p ,
« A speciebu> <nnu,l.u. nul.ns /o/,,s .m,.s/,.s- >lah,n
d.,uo>, ,lu. ..
(l) 1 have, however, adoplcd luany
of II.- .uunes applied to the new
species.
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Des lors, de ce que sir Bowring a recolte cette espece a Hong
Kong bien apres que sir Hooker et le D^ Thomson I'avaient
rapportee de Khasia, est-ce une raison pour substituer son nom
a celui du veritable auteur de I'espece, et signer celle-ci du sien?
J'ai dit que je plagais la these que je defends sous I'autorite des
lois de la nomenclature botanique, qui doivent etre notre deca-
logue :
Art. 36. — En construisant des noms specifiques, les botanistes
font bien d'avoir egard aux recoinmandations suivantes : . . .
50 Adopter voloiitiers les noms inediis qui se Irouvenl dans les
notes des voyageurs ou dans les herbiers, a moins qu'ils ne soient
plus ou moins defectueux.
70 Ne pas nommer une espece d'apres quelqu'un qui ne I'a
ni decouverte, ni decrite, ni figuree, ni etudiee en aucune maniere.
« Le frangais dans les mots doit etre respecte » a dit Boileau.
Je ne me hasarderai done pas a caract6riser ces procedes aussi. .
.
energu|uement que I'a fait Lorentz dans le Botanische Zeitung
de 1866, p. 189, mais je n'hesite pas a les qualifier d'actes, sou-
vent mconscients, je veux le croire, d'improbitc scientifique; et
J ajoute que les auteurs qui, tout en se gardant bien de suivre,
pour leur propre compte, cet exemple, acceptent cependant ces
noms amsi adulteres dans leurs ouvrages, n'echappent pas a une
certame responsabilite en consacrant ainsi, pour le passe, et en
donnant un bill d'indemnite, pour I'avenir, a des manoeuvres qui
ne sont pas sans analogic avec celles que La Fontaine a caracte-
nsees dans une de ses fables ou 11 est question de plumes.
General Paris.
Recherches sur les formes monoiques du groupe
SYLVATICO-DENTICULATUM du genre PLA-
GIOTHECIUM {suite).
par Ch. Meylan
Comme je I'ai dit pr6cedemment Schimper, soit dans le Br.
bur., soit dans son Synopsis, a melange les deux series sous
e nom de P. denticulatum, mais la forme ou le groupe de
ormes qui pour lui et ses collaborateurs etait le type de
1 espece, est sans contredit et sans doute possible, ainsi que le
prouvent les dcssins du Br. Eur., la plante que Limpricht a desi-
gnee plus tard sous le nom de P. Ruihei. Limpricht semble I'avoir
reconnu lui-meme puisqu'il met en synonyme, avec un? il est
vrai, P. denticulatum var. majus Boulay. Or Boulay indique nette-
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ment que sa var. majus est le type du P. deniiculatum du Br. Eu.
En consequence, la serie I, dont le type est actuellement connu
sous le nom de P. Ruihei doit, si Ton veut strictement s'en tenir
a la loi de priorite reprendre le nom de P. deniiculatum (L.) Br.
Eur., le nom de P. Biilhei devenant un simple synonyme ou pou-
vant designer comme var. Ruthei la forme a feuilles assez nette-
ment ondulees (var. undulatum Buthe). En adoptant cette
maniere de voir, la plus correcte et la plus juste, en se plagant
sous la loi de priorite, il deviendrait necessaire de creer un nou-
veau nom pour designer dans la serie II les grandes formes paral-
lels a celles actuellement reunies sous P. Ruthei (les petites con-
servant le nom de P. Isetum) a moins de donner a ces formes le
nom de P. curvifolium lequel s'appliquerait ainsi a de nom-
breuses varietes n'ayant absolument pas les feuilles courbees.
Une autre solution se presente qui permettrait de conserver le
nom de P. Ruihei cree en I'honneur d'un eminent bryologue, tout
en respectant la loi de priorite : ce serait de continuer a designer
sous le nom de P. Ruthei les grandes formes de la serie I et de
donner le nom de P. deniiculatum aux formes paralleles de la
serie II. C'est a peu de chose pres ce qu'a fait Both dans ses
« Europ. Laubmose » et deduction faite des details, cet auteur a
tres bien compris le groupe ; car il est certain que toutes les formes
monoiques du groupe sylvatico-denticulatum, ne forment que deux
especes tres polymorphes, meme non entierement differenciees,
les formes de passage n'etant pas tres rares.
Personnellement je prefere cette derniere solution; plusieurs
raisons m'y decident : 1° Conserver si possible le nom de P. Ruthei ;
2° Eviter de creer un nouveau terme pour designer les formes
paralleles de la serie II ; 3° Eviter de donner a ces formes le nom
de P. curvifolium, la plupart n'ayant pas les feuilles
courbees,
ni meme arquees; 4° Le groupe de ces formes a la meme
valeur
specifique que le groupe parallele P. Ruihei et a en outre un droit
presque egal a porter le nom de P. deniiculatum Br. Eur.
Comme je viens de h- -lire, le groupe eludir ici ne comprend
reellement que deux op.r,-. meme non encore completement
sr pa ires mais pour la clarle du sujet, et pour eviter de placer
sous le meme nom sprrifiipie un trop grand nombre de varietes
jecrois .(u-|l r>l pivlVrabh- -Ir .niMr Wani^lurf dau-; s.u, lu-l
ouvrage sur h- .rvplo-aiaes .hi liiainlfi.lMi.n- rt de couMderer
dans le group.' 1 ..p.Ves: uu.i> •eei i^ unr .•omlilL.u : c est
que
deux d'entre elles soient des sous-especes qui regoivent lenr auto-
nomic non par droit mais pour une question de clarl.'. (.Iwuiu.;
serie est done formee d'une espece el dune sous-espece, soit
:
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Serie I. P. Ruihei, subsp. nov. *P. pseudolseium.
Serie IT. P. deniiculalum subsp. * P. Isetum.
Le parallelisme des formes, le meilleur criterium, le plus logi-
que et le plus sur pour distinguer les formes principales dans les
groupes d'especes mal delimitees, surtout lorsque ces especes,
capables do varier enormement sous Faction des facteurs physi-
ques, peuvent revetir de nombreuses formes disparates, pent
s'etablir comme suit pour nos deux series :
I P.Bidhei \. stibiindulatiim; \. rupincola; v. pseudo-siflvalicum-
II P. deniiculalum ; v. laxiim f. speciosum; v. vulgare.
I f. secundum. v. imhricalum; v. gracile.
II V. curvifolium. v. myurum; v. tenellnm.
subsp. P. pseudolastum. v. genainum; v. compactum.
subsp. P. te/um. \. genuinum; v. densum.
Quelques-unes des varietes ci-dessus appellent quelques expli-
cations. La var. laxum Br. Eur. du P. deniiculalum, telle que je
la comprends ici, ne differe des formes typiques du P. Bulhei que
par une taille un peu plus faible, les feuilles generalement moins
larges et par son tissu forme de cellules de 6-8 fi. Elle crolt dans
les memes stations, et j'ai meme rencontre les deux formes melan-
gees et ne pouvant etre surement distinguees qu'au moyen du
microscope.
Le P. curvifnlium n'est pour moi qu'une variete (=:var. recur-
vum Warnst) du P . deniiculalum et je suis absolument de I'avis de
Roth (Europ. Laubm. p. 588). Warnstorf esl au fond du memo
avis puis<{u'il reunit au P. curvifolium un certain nombre des for-
mes que je reunis ici sub. P. deniiculalum. Limpricht maintient le
P. cuniifolium mais il omet, intentionnellement ou pas, de le
faire figurer dans la clef du genre.
Cette variete des stations plutot seches. passe in^ensiblement
d'un cote au type ou a la var. rulgar(\ dr r:nilic a la var.
myurum. Ta|tiss;iiit de ses grosses toutl'es la base du tronc, el les
racines du Piien r.irelsa, elle est tres repandut^ dans le .Jura, t i ;i
chaque instant on jxmiI siiiNrc mv-; \ ,)ri;ii imis rl rjiciioii des fac-
teurs physiques sur hi direction de ,-r> IVnilles.
La /. secundum dr la viii'. pseudo-sijlrdliciini de Taul I'f si'tIc u'cii
differe qxw par x-s IVnilles et ses cellules plus hii'ges. Elle croit
daiis les uirmt-s sl;il i(iii>.
La var. nov. vulgurc de /*. deniiculalum fait pendant a la var.
pseudn-syUudicnin du /. liulhei. Elle s'en distingue par sa taille
generalement un peu plus faible, des feuilles et cellules i>lus (M roi-
tes, une capsule plus courte, non ou faiblement resserree sous
rorifice. Cette variete presente de multiples formes dont i'une
a regu le nom de var. subundulalum (Warnst.).
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La var myurum Br. Eur. est r^unie avec raison par Warnstorf
aux formes a cellules etroites. La figure des feuilles
de cette
variete dans le Br. Eur. montre que cette van6te rentre
dans la
serie II. Elle atteint frequemment d'assez grandes
dimensions,
et se rencontre sur les troncs pourris.
,
•
,
, d i
La var imbricahim de I'autre serie, forma imhncala de
Boulay
n'en differe que par ses cellules, et ses feuilles
moms longuement
acuminees. Elle est plus rare. [A suivre).
Une nouvelle variete de mousse de la Sardaigne
{Drepanocladus Kneiffii (Br. Eur.) Warnst. var. sardous
mihi)
par Joseph Zodda
Habitus Amblystegii riparii, f r^obustior
Caules^ nisi ad
|^^^^^^
cem ubi foliis congestis se prajbent, laxe
foliosi. Folia mteriora
It-b mm. longa, 0,09-0,1 mm. lata, acuta; suprema
congesta,
maiora mm. 5-6 5 longa, mm. 1-12 lata,
acuminata; omnia
Trvo r'obusto, ad basin mm. 0,55 lato, 4/5
lamin* percurrente
ceUulis lamin.5-6,Iatis,octies-decies
^f^-^^'^^^^;^^^
autem in foliis inlerioribus et medi.s,
latioribus, abbieviati., in
Lprmiselongatis, usque ad sedecies latitudinem
propriam supe-
"Sa^rnTnie de Sardaigne aux environs de Sas.a.' a
S Analolia (sans autres indications de
stations ou ^e hauteu
au-dessus de la mer), ou elle a etc dfo^^«^^^P^^/..S^^
communiquce a moi par le Prof. A. Terracciano,
directeur
Tardin roval de botanique de Sassan.
't. e eTsemblable a la var. la.u. Schp. ma.s -
<i,«^re par sa
laille beaucoup plus robu.le par ^^^f™'"", ^^f ,,"tplca-
,„.,- le plus souvent, do 4ser.es
marg.nales et se rapprochent
elles auss, de la 'o™^ f
P;>i;'«;
^ ^„,,t, ,, ,,pp„ehe en outre de la
"StTt^rre'i^t's'rut'tute la plus robuste parmi
tout^; les
aut:is vari"ttde DrepunodaUus K,.illH
connues jusqu .c. V .a.-
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ment, par les grandes dimensions des feuilles, on inclinerait a
soupgonner qu'il s'agit d'une autre espece; mais la structure des
feuilles, y compris la conformation des oreillettes, assez semblable
a celle de ce type, et le manque des organes reproducteurs ne
legitiment, jusqu'a present, que la creation d'une simple variete
mais bien distincte.
Potenza, Lyc6e royal, mai 1911.
Etudes phytogeographiques
sur
les Mousses de la Haute-Saoue (suite)
par A. GoppEY
Tortula niralis (L.) Ehr. [Ren., Cat. 310 ; Barbula ruralis Hedw.]
** Torlula ruraliformis (Besch.).— GC. sur les pelouses et talus
sablonneux des vallees : Roye, Briaucourt.
Tortilla monlana (Nees.) Lindb. [Barbula intermedia Brid.). —
G. sur les calcaires [Renauld, suppl.]. — CG. sur les roches
eruptives compactes ensoleillees a Ecromagny. —• Var. calva
Schpr.— Roches du Sabot de Frotcy [Renauld, Bull.].— Sur le
calcaire bajocien, a Calmoutier.
Encalypta ciliata (Hedw.) Hoffm. [Ren. Gat. 320].
Encalypta vulgaris (Hedw.) Hoffm. [Ren. Gat. 320].
Encalypta conlorta (Wulf.) Lindb. [Ren. Gat. 320; En. strepto-
carpa Hedw.]. — Rochers porphyriques au Mont de Vannes et
dans les gorges du Raddon, a Saint-Barthelemy.
Glyphomitrium polyphyllum (Dicks.) Mitt." [Ren. Gat. 315;
Ptychomilrium polyphyllum Schpr.]. — Sur le gres vosgien et les
schistes carboniferes a Mourieres. Sur les rochers porphyriques a
Ternuay et dans la vallee du Rahin, a Plancher-les-Mines. Tres
fertile en ete.
Campylostelium saxicola (W. et M.) Br. E. [Bkn. Gat. 305].
Grimmia apocarpa (L.) Hedw. [Ren. Gal. 311].
** Grimmia (jrarilis Schleich. — Rochers siliceux au sommet
du Ballon <l.' Servance (1.200 m.) et au Sigle de Melisey; c. fr.
Cette plante, bien disi inch- par l.-s gross.^s papill<-s ([ui (..nv'iriit le
dos de la nervure dans la juoilir Miprii.-iirc cf s"('t cud. Mil iin"-iue sur
le dos du Ihnbe, ne doit pas rliv (oiifotHliic ax.'c les varietes
greles et tres rameuses de G. apocarpa, notamninil nAU-^ (pii se
trouvent sur des rochers plus ou moins inondes.
** Grimmia alpicola Sw. var. rivularis Brid. — Rochers sih-
ceux dans le lit de I'Ognon, aux Moussieres ; c. fr. En dehors des
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caracteres de structure (presence d'un Ceniralstrang) on distin-
guera assez facilement cette plante, a la loupe, par I'absence totale
de poll hyalin aux feuilles, poils qui manquent rarement, a divers
degres, dans les formes inondees de G. apocarpa ressemblant a
G. alpicola var. rivularis.
Grimmia criniia Brid. [Ren. Cat. 311].
Grimmia Doniana Sm. [Ren. Cat. 312].
* Grimmia campestris Bruch [Gr. leucophasa Grev.). — Rochers
siliceux sees : Sigle de Melisey [Dismier, 1906], Ecromagny
[leg. HiLLiER, Cardot], Belonchamp.
Grimmia ovata Web. et Mobr.[REN. Cat. 313]. — Ne descend
pas dans la plaine, au-dessous de 5 a 600 m. — Tres fertile en
automne.
Grimmia orbicularis Bruch. [Ren. Cat. 311].
Grimmia pulvinata (L.) Sm. [Ren. Cat. 312].
Grimmia trichophyllaGrey. [Ren. Cat. 312].— Fertile dans une
fontaine au Pre Villery, pres Melisey.
Grimmia funalis (Schw.) Schpr. — Quelet a signale G. funalis
Br. au Ballon d'Alsace; M. Renauld pense qu'il s'agit du G.
SchultziiiG. decipiens (Schultz) Lindb.). [Cat. 312].
Grimmia Harlmani Hamp. [Ren. Cat. 312]. — S'etend sur
toutes les roches siliceuses plus ou moins ombragees. En dehors
des porphyres, cites par M. Renauld, sur les schistes carboni-
feres, a Mourieres, sur le gres vosgien a Melisey, a Mourieres, au
Mont de Vannes, sur les gres bigarres silicifies precedemment
signales a Ormoiche, le Beuchot, Briaucourt, Conflans-sur-Lan-
terne (V. Dicranum fiilvnm et D. longifolium).
Grimmia moniana, Br. E. [Ren. Cat. 312]. — Talus schisteux
a Champagney.
Rhacomitrium palens (Dicks.) Hub. [Ren. Cat. 313].
Rhacomilrinm aciciilare (L.) Brid. [Ren. Cat. 313]. — S'avance
egalement sur les gres bigarres silicifies, a Briaucourt, dans un
ruisseau, et a Conflans, sur des rochers ombrages.
Bhacomiirivm protensum A. Br. [Ren. Cat. 313]. — Rochers
de syenite a la Planche des Belles fiUes (900-1100 m.), a Belfahy,
(800 m.), a Plancher-les-Mines, dans les cascades de la vallee
du Rabin. — Rochers humides de gres vosgien, a Ecromagny.
Fertile en etc, automne. — Porphyre rouge a Servance.
Rhacomitrium sudelicum (Funck) Br. E. [Rkn. Cat. 314].
*• Rhacomitrium obtusum (Dill.) Lindb. Ph. lean tourbeux
de Ternuay, sur le gres vosgien.
Rhacomitrium fasciculare (Schrad.) Brid. [Ren. Cat. 314].
Rhacomitrium heierostichium (Hedw.) Brid. [Ren. Cat. 314].
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Rhacomiirium microcarpum (Schrad.) Brid. [Ren. Cat. 314].
Bhacomiirium canescens (Weiss, Timm) Brid., [Ren. Cat. 315.
Rhacomiirium hypnoides (L.) Linb. [Ren. Gat. 314; Rh.
lanuginosum Brid.].
Amphidium Mougeotii (Br. E.) Schpr. [Ren. Cat. 315; Ampho-
ridium Mougeotii Schpr. ]. — Se presente sous deux formes : I'une
a touffes compactes, jaune-verdatres, I'autre a touffes laches,
vertes.
Zygodon viridissimus (Dicks.) R. Br. [Ren. Cat. 316]. — C. au
bois de Larret (Renauld, Add.). — Sur les rochers porphyriques
des gorges du Raddon, a Saint-Barthelemy. — Sur les chenes
au bois de Jasney. — C'est la forme nominee par Correns
f. borealis d'apres la forme de ses propagules constituees d'ordi-
naire par une rangee simple de cellules.
Orihoirichum anomalum Hedw. [Ren. Cat. 319]. Sur les arbres.
a Jasney.—Parait peu frequent,ainsi que le remarque M.Renauld.
— M. HiLLiER le signale sur la diabase du M* de Vannes.
Orihoirichum saxalile Schpr. [Ren. Cat. 319].
Orihoirichum cupulalum Hoffm. [Ren. Cat. 319].
Orihoirichum diaphanum (Gmel) Schrad. Ren. Cat. 318/.
Orihoirichum pallens Bruch [Ren. Cat. 318].
** Orihoirichum slramineum Hornsch.— Erables, au Ballon de
Servance (900 "\). — Bois Saint-Georges, a Athesans. — Saules
le long du Rahin, a Roye, c. fr.
Orihoirichum lenellum Bruch.— Sur les arbres isoles : Pin
I'Emagny. [Renauld, Suppl. ].Saules et peupliers a Roye, La
Cote. — Ormes a Lyoffans. Cette plante est certainement bien
moins commune que dans I'Ouest.
Orihoirichum pumilum Sw. [Ren. Cat. 318].
* * Orihoirichum fasligiaium Bruch.— Sur des frenes, a Roye, c. fr.
Orihoirichum affine Schrad. [Ren. Cat. 317].
Orihoirichum rupestre Schleich. [Ren. Cat. 317]. — Mont de
Vannes (Renauld, Add.).
Orihoirichum Slurrnii Hornsch. [Ren. Cat. 319].
Orihoirichum speciosum Nees [Ren. Cat. 318]. — Pin I'Emagny
111 NATLu. Coiiuii"".). — Sur les arbres isoles au bord des cours
d'eau (Roye, La Cote). I taii.^ Irs l)ois : Ballon de Servance (900m.),
Jasney, Melincourt, c. fr.
Ortliolriclniin icjocarpum B. E. [Ren. Cat, 318].
Orihoirichum Lyellii Hook, et Tayl. [Ren. Cat. 318]. — C'est
I'espece la plus repandue dans les bois a touLes les altitudes. Outre
ses propagules caracteristiques, elle est asez souvent fertile :
Mourieres,Roye, Frotey-les-Lure, Amblans. — Rare sur les arbres
des routes : Jasney, Vy-les-Lure.
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* Orihotrichiim obiusifolium Schrad.— Peupliers le long des
routes : Vesoul, Charmoille, Port-sur-Saone, Pin I'Emagny
[Renauld, Bull.]. — Route de Jasney a Conflans.
Uloia americana (P. B.) Limpr. [Ren. Cat. 316; U. Hutchinsise
Sch.].
** Ulota intermedia Schp. — On pent comprendre sous cette
denomination la plupart des plantes du genre, qui se rapportent
rarement, d'une maniere exacte, a V . crispula ou U. iilophylla.
Vallee du Rahin a Plancher-les-Mines (900 m.). Bois de Roye
(alluvions), de Cuve (gres bigarre), etc. Ne semble R. que dans les
bois du calc. jurassique.
. ^ , ,
Ulola Ludwigii (Brid.) Brid. [Ren. Cat. 316]. - A. C. egale-
ment dans les bois des marnes triasiques : Jasney, Mehncourt,
Vouhenans. RR. sur les arbres isoles : Saules au bord du Rahin,
a Roye.
Ulota Brnchii Hornsh. [Ren. Cat. 317].
Utola ulophylla (Ehr.) Broth. [Ren. Cat. 316; U. cnspa End.]
— Espece la plus repandue du genre; C. dans tous les bois,
saut
sur le calcaire jurassique.
Uloia crispula Bruch.[REN. Cat. 317], - Cette plante est
ou-
vent confondue avec la precedente. Je ne I'ai vue qu
au Haut du
Frav (800 a 900 m.),au Ballon de Servance, et dans
les bois du
plateau de gres vosgien. a Belonchamp ou elle est
commune.
SpZhnal sphJicnm (L.) Sw. [Ren. Cat. 320; Spl. graale
Schw.].
^^ gj^-^,^g^
Necrologie
Le General Paris
J'avais adresse, le 15 avril, des epreuves
au
Sf^^'^. ^^^
j'etais surpris de voir qu'il ne me les renvoyait
pas, lu^q^^^^n-
dait presque toujours par le retour du courner lorsqu
elle^ m ar-
riverent le 24 avec cette courte note au haut
de la premune page .
« Corrections faites dans mon lit. ou je suis
clone par une opera-
te tion chirurgicale. Vous In... ...vnnut
de les surve.l er >- U
sent tres probablement les dormers mots qu
il a ^^-j't-;
' '
'»'
demandai, par ma lettre du 4 mai, des nouvelles de sa
sani > .1 .,. 1 ni-
formais que j'avais ajoute quelques corrections
nux >Mum> .t
que je v,^-inerais le tout avec soin. Pas de
repons. ny\r ., .
faire pari du d.Vr. .,... .Pappris par le> journaux; j a.
deuiand.
a In TiK.irir de Diuard h- l.uUetm de sou dcces.
Dan. r,> cond.Lions je ne pal^ r.diger o
llr noU.e que d apres
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les tres nombreuses lettres qu'il m'a adressees de Janvier 1864 a
avril 1911. Jean-Gabriel-Edouard-Narcisse Paris, general de
brigade en retraite et commandeur de la Legion d'Honneur, ne a
Saint-Contest (Calvados) le 8 novembre 1827, est decede a Dinard
(Ille-et-Vilaine) le 30 avril 1911.
Lorsque j'entrai en correspondance avec lui, en 1864, par I'in-
termediaire de De Brebisson, il etait en garnison k Strasbourg
ou il etait arrive en 1862 venant de Chambery. II faisait beaucoup
de bryologie avec Schimper. «Ce fut a cetteepoque, dit-il(lettredu
30 mars 1870) que j'entrepris en collaboration avec mon cher
maitre et excellent ami Schimper une monographie des Cryphea-
cees, famille si mal traitee dans les ouvrages. J'ai fait tous les
dessins des 40 planches (format du Bryologia europaea), mais, au
moment de les faire graver nous n'avons trouve aucune societe
qui voulut en faire les frais, trop eleves pour nos bourses. » II m'en
parle de nouveau dans sa lettre du 30 mars 1874 : « J'avais eu
I'mtention de la faire publier en Allemagne, mais j'y ai renonce,
bien entendu ». Que sont devenues ces planches? Que deviendra
son herbier qui doit etre volumineux et est tres important prin-
cipalement a cause des nombreuses especes nouvelles qu'il a
decrites?
II etait en garnison a Guelma en juin 1870, il revint en France
et fit partie de I'armee de la Loire. En conge pendant quelque
temps apres la guerre, il est envoye a Perigueux vers la fin de
1871, en 1874 il est a Narbonne, en 1875 il commando le 19^
regiment d'infanterie a Brest, puis a Paris le regiment des pom-
piers
;
promu au grade de general il retourne en Algerie et revient
a Quimper commander la 44^ brigade jusqu'a sa mise a la retraite
a la fin de 1889 « atteint par Timplacable limite d'age, plein de
vigueur encore et de sante ».
Pendant une vingtaine d'annees, de 1870 a 1890, il fit tres
peu de botanique, ses occupations militaires absorbant tout son
temps
: » .I'ai a peine besoin de vous dire que, tandis que d'une
maui je suspends I'cpee au clou, de I'autre je decrorhc !. niicros-
cope, volontairement delaisse depuis 1871 ».
A partir de cette epoque, il s'occupe tres activement de bryolo-
gie et il a continue jusqu'a son lit de mort; il prepare son Index.
Notre correspondance devient tres frequente, je lui envoie en
communication l.-s l.mrhures que j'analyse <iatis la Bevue. Son
Index, y com|)n> Ir snpplrnient
. est achcv/-
.-u 1900, il entreprend
alors r('liidedesmoussr>cx(,ti,ji„.. lunsmaiil <!.• I'Asie orientale,
de rAtVi([ue occidentale, de Madaga.,car, etc., il devient un des
prmcipaux redacteurs de la Revue Bryologique, ce numero con-
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tient encore une note de lui.« Inserez men article, me disait-il sou-
vent, dans le prochain numero; si vous manquez de place, faites
attendre les jeunes.
»
II publia en 1862, sous le titre Courses bryologiques aux envi-
rons de Chambery, oii il etait en garnison, le resultat de ses excur-
sions en 1861 et 1862, broch. in-S" de 24 p. Je citerai aussi les
Musci japonici (Bull, de I'herb. Boissier 1902, 22 p.)- Son princi-
pal ouvrage est V Index bryologicus, dont le Supplement (1900)
fut imprime aux frais de M. W. Barbey qui voulut bien en faire
cadeau d'un exemplaire aux abonnes de la Revue bryologique.
Cette premiere edition fut suivie, pen de temps apres, d'une
seconde terminee en 1906 et qui se vendit peu, la premiere n'etant
pas epuisee.
T. H.
Bibliographie
H. N. Dixon. — Teneriffe Mosses (Journal of Botany 1911,
pp. 1-8 et t. 509). — L'auteur a etudie les recoltes faites a
T(^neriffe par le D' J. H. Salter, et il en donne le resultat dans
ce travail. 3 especes nouvelles decrites et figurees : Bryum
validicostatum, Brachythecium Salteri et Homalothecium bar-
belloides.
G. DisMiER. — Sur le Seligeria Doniana aux environs de
Paris (Bull, de la Soc. Bot. de France 1910, pp. 539-541). —
M. Dismier a trouve, en 1909, cette espece sur des rochers de
calcaire grossier tres ombrages dans la foret de Chantilly pres
des etangs de Gommelles.
S. Okamura. — Neue Beitrage zur Moosflora Japans, I (The
Bot. Magazine, January 1911, p. 30-34 et 2 figures).— L'auteur
decrit et figure deux especes nouvelles : Buxbaumia Mmakatae
et Haplohymenium brachycladum.
W. Ingham.— Moss Exchange Club, the sixteenth Annual
Report, March, 1911. — Liste des membres de la Societe, Cata-
logue des especes distribuees accompagnees d'un assez grand
nombre de notes.
V. ScHiFFNER. Eine neue europaische Art der Gattung
Anastrophyllum (Hedwigia, Band XLIX, pp. 396 et pi. XI).—
L'auteur decrit et figure les A. JOrgensenii nov. sp. dediee au
botaniste qui I'a decouverte et A. Donianum.
K. Mi LLER. D^ L. Babenhorsi's Kryptogamen-Flora von
Deutschhiud, Oesterreich und der Schweiz. Die Lebermoose, 14
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Lieferung, pp. 833-870 et fig. 358-362. Prix 3 fr. ; librairie
E. Kummer, a Leipzig.
Gette derniere livraison contient les genres Harpanthus
(2 esp.), Geocalyx (1 esp.), un apergu sur I'organisation de I'en-
veloppe du fruit chez les Jungermanniees, le genre Saccogyna
(1 esp.), la table alphabetique des figures, la table alphabetique
des especes des 141ivraisons,une table methodique et la preface.
F. Camus. — Trois Muscin^es nouvelles pour le departement
de Maine-et-Loire et remarques sur quelques muscinees des envi-
rons de Cholet (Bull, de la See. d'Etudes scientifiques d'Angers,
1910, in-8o de 9 p.) — Notes descriptives et geographiques sur
les Philonotis rigida, Calijpogeia ericelorum et Cephalozia Baum-
gartneri. — La seconde partie contient 12 especes des environs de
Cholet.
F. Camus. — Sur quelques mousses meridionales du departe-
ment du Lot (Bull, de la Soc. Dot. de France, 1910, p. 497-500). —
M. Camus indique le Barbula squamosa abondamment fructifie a
Saint-Denis-les-Martel, coteaux dominant Rochepin, trouve par
M. Lamothe. Ce meme botaniste a trouve aussi, dans le Lot, le
rare Ceratodon chloropus a Saint-Denis-les-Martel. I_,'auteur cite
ensuite le Foniinalis Durixi et le Habrodon perpusillus.
The Bryologist. — Les nO" 5 et 6 de 1910, rcunis en un seul,
contienncnt : Plusieurs notes sur les lichens. — O. E. Jennings,
Polytrichum in Pennsylvania. — Annie Lorenlz, Notes from
Europe. — E. J. Hill, Charles R. Barnes and Julius Roll's collec-
tion of mosses in North America. — W. W. Calkins, Mosses of
Cook county, Illinois, catalogue de 51 especes. — E. G. Briiton,
Splachnobryum in Greenhouses, avec figures. — G. E. Nichols,
field notes on Ephemerum and Nanomitrium. — Reproduction
de la biographic de Renauld qui a ete publiee dans la Revue bryo
logique par M. Theriot.
Nouvelles
W. H. Pearson. — Hepaticae britannicse exsiccaise being a
collection of 100 specimens of british Hepatica;, including
many rare species carefully prepared and nan^ed. Price LI
(25 francs). — S'adresser k M. Pearson, 18, Palatine Road,
Manchester (Angleterre).
Caen, Iniprimerie-Reliure E. DOMIN, rue de la Monnaie.
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Coup d'oeil sur la flore bryologique du Mexique
Par J. Cardot
(suite el fin)
En tenant compte des especes nouvelles decrites dans les trois
dernieres ann^es de la Revue et des additions comprises dans la
liste precedente, on pent cvaluer tres approximativement a 650
le nombre des mousses mexicaines actuellement connues ; mais il
n'est pas douteux que des recherches poursuivies methodique-
ment dans les differentes regions naturelles du Mexique— regions
presentant au point de vue botanique des caracteres si divers et
si tranches — ne permettraient de doubler tres rapidement ce
chiffre. Dans ce but, on doit souhaiter vivemcnt que les nombreux
botanistes americains qui visitent ce pays accordent dorenavant,
comme I'ont deja fait, d'ailleurs, quelques-uns d'entre eux, toute
I'attention desirable a la recolte des Bryophytes.
Ainsi que nous I'avons indique au debut de cette breve etude,
la flore bryologique du Mexique se relie, d'une part, et tres etroi-
tement, a celle des Antilles et des regions andines de I'Amerique
centrale et meridionale, d'autre part, mais d'une fagon moins
intime, a celle des Etats-Unis. Dans la preface de son Prodromus
Brijologise mexicanse, Bcscherelle a fait remarquer que les
mousses du Mexique ne s'etendent guere vers I'onest. Les
Sandwich, Formose, Lugon, terres situees sou.- Irs hk tius lati-
tudes que le Mexique, n'oni, en eiTet, de comuiuu avec lui que
quelques types ubiquistes v\ ;i pen pres cosmopolites. Mais il n'en
est plus de meme si nous comparons la flore bryologique du
Mexique a celle de I'lnde. II existe -entre ces deux flores, pour-
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tant si distantes, des rapports tres curieux, qu'il importe de
mettre ici en lumiere.
Nous avons d'abord, parmi les mousses communes aux deux
pays, une dizaine d'especes plus ou moins cosmopolites, et ne
presentant, par suite, qu'un interet tres secondaire :
Hymenostylium curvirostrehindh. Lepiobryum pyriforme Sch.
Didymodon iophaceits Jur. Brynm argenleum Hedw.
Grimmia apocarpa Hedw. Mnium longirosire Brid. {M.ros-
Grimmia campeslris Burchell Iralum Schrad.)
Grimmia ovaia W. et M. Brachylheciiim plumosumBr. eur.
Funaria hygrometrica Hedw.
Puis quelques autres especes en general largement repandues
dans les regions tropicales :
Ceraiodon sienocarpus Br. eur. Anoedangium euchloron Mitt.
Fissidens asplenioides Hedw. Funaria calvescens Schwaegr.
Odoblepharum albidiim Hedw. Rhizogonium spiniforme Bruch.
Les especes suivantes sont plus interessantes :
Brolhera Leana (Sulliv.) C. Miill.
Anacolia subsessilis (Tayl.) Broth. (J'ai reQU du Madura, Inde
m^ridionale, une plante malheureusement sterile, mais qui Con-
corde exactement, quant aux caracteres de I'appareil vegetatif,
avec I'espece americaine.)
Haplohymenium Irish (Ces.) Broth.
Anomodon roslralus Sch.
Mais il faut surtout signaler toute une scrie d'especes ou de
formes representatives :
Symblepharis helicophylla Mont. Ainsi que I'a montre M. Sal-
mon, le S. Hookeri Wils., de I'Himalaya, n'est vraisemblable-
ment qu'une forme de cette espece.
Didymodon fuscoviridis Card. Etroitement apparente par les
caracteres de I'appareil vegetatif et par le mode de reproduction
asexuee a deux especes de I'lnde ; D. maschalogenus (Ren.et Card.)
Broth, et D. gemmiferus Card.
Webera lenella (Sch.) Card. 'Pres voisin du W. flexmsa Mitt.,
de rinde.
Brachymenium : toutes les especes mexicaines de la section
Lepioslomopsis [B. imbricalam Sch., capillnre Sch., Lozanoi Card.,
etc.) sont tres voisines du B. leptoslomoides Sch., des Nilgherris
et des Ghates.
Braunia seciinda Br. eur. et B. Andrieuxii Lor. Sont etroite-
ment apparentes au B. macropelma (C. Miill.) Jaeg. des Nilgherris
et des Ghates.
Trachypodopsis otiophylla Card. Espece tres voisine du T. cris-
palula (Hook.) Fleisch., de i'lnde.
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Aerobryopsis mexicana Card. Parait a peine specifiquement dis-
tinct de VAe. longissima (Doz. et Molk.) Fleisch., de Ceylan et de
I'Arcliipel malais.
Barbella didados (Sch.) Broth. Les B. enervis (Thw. et Mitt.)
Fleiscli., de Ceylan, et Delermesii (Ren. et Card.) Fleisch., de
I'Inde, me paraissent devoir etre reunis a cette espece.
Homaliodendron Mohriamim (C. Miill.) Fleisch. Tres voisin des
especes de I'Inde et de I'Archipel Malais.
Claslobryam americanum Card. Se rapproche beaucoup du
C. planulum (Mitt.) Broth., de I'Himalaya.
Erijlhodonlinm teres (C. Mull.) Par. Etroitement apparente a
I'espece indienne E. julaceiim (Hook.) Par.
Rozea : ce genre est represente dans I'Himalaya par le R. ptero-
gonioides (Hook.) Jaeg., tres voisin des especes mexicaines.
Homomalliiim mexicanum Card. Se rapproche beaucoup de
VH. loriforme Broth., de I'Himalaya.
Pleuropus Bonplandii (Hook.) Broth. Tres voisin du P. fenes-
tratus Griff., de I'Inde.
II est a presumer que Ton relevera encore d'autres rapports
entre les flores bryologiques de I'Inde et du Mexique.
Pour terminer, il me reste a signaler un certain nombre de
reductions d'cspeces et quelques transferts d'especes d'un genre
dans un autre que j'ai ete amene a elTectuer au cours de mes
etudes :
Ceralodon vulcanicus C. Mull. Ne me parait pas distinct du
C. stenocarpus Br. eur.
Syrrhopodon circinaius Sch. (S. Schimperianus Par.). A mon
avis, cette plante est certainement un Symblepharis et non un
Syrrhopodon. Peut-etre est-elle identique au Symblepharis (?)
circinala Besch., de la Reunion et de la Grande Comore, bien
que cela paraisse fort peu probable. Pour eviter toute confu-
sion, il sera done prudent, au moins jusqu'a nouvel ordre, de la
designer sous le noin d<^ Symblepharis Schimperiana (Par). Card,
line mousse de ( Iiuh . <|ue Theriot et moi avons distinguee, il y a
quelques annees, soii-^ le nom de S. papillosula, parait differer a
peine de la plante inrxicaiue, dont le S. socoirana Mitt, semble
''licalenienL se rapprocher beaucoup. Ces trois mousses se distin-
ii:uent des autres Symblepharis par leur tissu foliaire papilleux.
En outre, la seule d<^ rer^ Imis especes dont j'ai jni rtudierle
p<''rislome, \c S. Schimperiana, m'a presente des deals t-lroites,
^:tns aucune trace de stries longitudinales, et divisees jusqu'a
la ba.-c <n deux branches plus ou moins coherentes, tandis que
dans les Symblepharis a tissu foliaire lisse, les dents peristo-
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miales sont plus larges et ponctuees-striolees longitudinale-
ment, et leur division en deux branches n'atteint pas la base.
Je propose d'etablir dans le genre Symblepharis deux groupes :
Eusymblepharis, pour les especes a tissu lisse, et Pseudotorlella,
pour les especes a tissu papilleux.
Lepiotrichiim lepiocarpum Sch. {Diirichiim Hpe.) Cette mousse
n'est nullement un Diirichiim, mais bien un Metzleria; elle doit
done prendre le nom de M. leptocarpa (Sch.) Card., et il faut y
rapporter le M. Turckheimii Broth, in lilt., distribue par M. Levier.
AlracUjlocarpiis mexicanm Mitt. Contrairement a I'opinion de
Limpricht {Laiibm., I, p. 411), et d'apres I'examen d'echantillons
originaux, je considere cette plante comme appartenant egale-
ment au genre Meizleria {M. mexicana (Mitt.) Card.). La nervure
presente, il est vrai, une structure assez differente de celle que
I'on observe chez M. alpina Sch., mais celle de M. leptocarpa
(Sch.) Card, forme la transition entre ces deux typos de structure.
^
Campi/lopns Liehmanni Sch. .Je considere, d'apres I'etude que
j'ai pu fairc des specimens originaux colles dans I'exemplaire du
Prodromns laisse par Bescherelle au Museum, les C. Liehmanni,
strictus, luridus et pilossimus de Schimper comme de simples
formes d'une meme espece, ne differant que par leur taille, leur
port, leur coloration, leurs feuilles plus ou moins regulierement
imbriquees, ou agglomerees en toufles, et terminees par un poil
plus ou moins long. II faut done les rapporter toutes au C. Lieh-
manni Sch., qui est le plus ancien en date. M. Brotherus classe
cette espece dans les Thysanomitrium, mais je crois qu'elle est
mieux a sa place dans les Campijlopus.
Pilopogon calycinus Sch. II m'est absolument impossible de
distmguer cette pretendue espece du P. gracilis Brid.
Leucohryum sediforme C. Miill. Doit kre rattache au L. minus
Hpe.
Octodiceras Tiirckheimii (C. Miill.) Card. N'est probablement
qu^une forme de VO. mexicana (Sch.) Card, a feuilles tres (Hroites
et a lame dorsale disparaissant fort au-dessus de la base.
Timmielta snbaiiomala (n.-.li.i Broth. Me parait a peine dis-
tmct de T. anomala (Br. <-iii-.; I.impr., par ses feuilles gc^nerale-
ment plus courtes.
rrichoslomiim ramnlosnn, S.h. Amsi nur, j.; I'ai dit {liev. Bryol.
1909, p. 82) cette Mousse est un Didymodon.
Barhula rufipes Sch. M. Brofherns pjnre cette espece dans la
section Euharbiila: mais, dapn-s Ir p. .tit >p<''cimen original colle
dans le Prodromns du Museum, c'est certainement un Helico-
pogon.
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Torlula subnigra Mitt. Mitten n'a pas d6crit la capsule de cette
espece. MM. Barnes et Land en ont recolte des echantillons
fertiles sur des rochers sees a La Cima, frontiere des Etats de
Morelos et de Mexico, en melange avec Braunia seciinda {n° 373
in parte). L'opercule, assez court, est forme de cellules disposees
en series droites; il y a un anneau distinct, mais pas de traces de
peristome. Cette espece est done tres remarquable par les carac-
teres du sporogone, et il est permis de se demander s'il ne convien-
drait pas de la separer des vrais Tortula pour en faire un sous-
genre particulier.
Encalypta mexicana C. Miill. Je ne crois pas que cette plante
soit specifiquement distincte de VE. ciliata Hoffm.
Brachysteleum Beichenbachianum Lor. Doit etre reuni pure-
ment et simplement a B. lepidomitrium (Sch.) G. Miill.
Zygodon spaihulaefolius Besch. La description de cette espece
est tres inexacte : la plante est monoTque, et non dioique, et la
nervure n'est nullement excurrente, mais disparait au contraire
assez loin du sommet (observation faite sur le specimen original
colle dans le Prodromus du Museum, ainsi que sur les echantillons
recoltes par M. Pringle).
Macromitrium Ghiesbreghtii Besch. et M. Leiboldtii Hpe. Je
les considere comme de simples formes ou varietcs du M. mexi-
canum Mitt.
Brachymenium tenellum Sch. D'apres I'examen d'un petit speci-
men original colle dans le Prodromus du Museum, cette plante
est la meme chose que le Bryum didymodoniium Mitt. Comme
c'est la denomination de Schimper qui est la plus ancienne, et
que cette Mousse appartient certainement au genre Webera, elle
devra done prendre le nom de W. tenella (Sch.) Card.
Leptochlsena rubricarpa Besch.. J'ai dit plus haut (p. 33) que
cette espece est un Brachymenium, et doit par consequent,
prendre le nom de B. rubricarpum (Besch.) Card.
Anomobryum proslratum C. Mull. var. minus Besch. Est syno-
nyme d'A. fdiforme Husn. var. mexicamim (Sch.) Par.
Bartramia ithyphylloides Besch. M. Brotherus a fait remarquer
[Musci, p. 638) que la mousse d(!crite sous ce nom par Bescherelle,
Prodr. p. 57, n'est certainement pas la meme chose que le B. illty-
phylloides Sch. du Chili. D'apres le specimen fertile coll.' .lans le
Prodromus du Museum (mont Orizaba, Galeotti, n^ 6969), I'es-
pece de Bescherelle appartient a VAnacolia subsessilis (Tayl.)
Broth.
.„
. .
-
Philonoiis orizabana Sch. D'apres le petit echantdlon origmal
colle dans le Prodromus du Museum, cette plante n'est qu une
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forme du Ph. radicalis (P. B.) Brid., a tissu plus serre et a nervure
plus longuement excurrente.
Philonolis brachydada Bescli. N'est qu'une des nombreuses
formes du Ph. ienella (C. Miill.) Besch.
Philonolis Schlumbergeri Sch. Cette plante est identiquc au
Bartramia jamaicensis Mitt., auquel il faut rapporter egalement
le Ph. Sarlorii Sch., que Bescherelle a rattache a tort au Breulelia
intermedia Hpe, et le Ph. hailensis Ren. et Card. D'apres un speci-
men recolte par Sartorius a Mirador et determine par Geheeb,le
Barlramia erylhrocaulis C. Miill. serait egalement la meme chose
que le B. jamaicensis, sur lequel il aurait la priorite. Mais pour
etre sur de cette synonymic, il faudrait pouvoir examiner un
echantillon authentique de la plante de G. Miiller, ce que je n'ai
pas pu faire jusqu'ici, tandis qu'il m'a ete possible, grace a I'obli-
geance de Madame E. G. Britton, d'etudier un fragment de la
plante originale de Mitten. Provisoirement au moins, je crois done
prudent de m'en tenir a la denomination de ce dernier auteur.
M. Brotherus [Musci, p. 656) place dans la section Acoleos du
genre Breulelia, le Barlramia jamaicensis Mitt., le Philonolis
hailensis Ren. et Card., le Ph. Schlumbergeri Sch. et plusieurs
autres especes voisines; mais, a mon avis, toutes ces formes,
reunies par M. Brotherus dans sa division Ba, ayant les feuilles
non ou a peine plissees a la base, et le tissu basilaire forme de
cellules laches, brievement rectangulaires, ne sont pas des Breu-
lelia, mais doivent prendre place dans le genre Philonolis. Le
Barlramia jamaicensis Mitt, devra done prendre le nom de Phi-
lonolis jamaicensis (Mitt.) Card., avec les synonymes : Ph. Schlum-
bergeri Sch. et hailensis Ren. et Card.
Polytrichum juniperiforme Sch. et Ghiesbreghlii Besch. A consi-
derer comme simples synonymes du P. juniperinum Hedw.
Cryphaea Sarlorii Sch. Ne me parait pas distinct du C. palens
Hsch.
Leucodon tenuis Sch. [Aslrodonlium Besch.). D'apres uu brin
original colle dans le Prodromiis du Museum, cette plauli; lae
l)arail bien n'etre qu'une forme a tiges greles, a feuilles plus
(IroiLes, enLiercs et dressee.s-imbriciuees a I'eLat sec du L. cur-
viroslris Hpe.
Pilolrichella nana Hpe. G'est la meme chose que Pirea cymbi-
folia (Sulliv.) Broth., dont il m'est impossible aussi d.- di>l inguer
le Neckera Ludovicix C. Miill., bien que M. Brotherus luaiiiLieunc
encore celui-ci comme espece distincte.
Pilolrichella lurgescens (C. Miill.) Besch. II me parait impossible
de scpartir de cette espece le P. recurvomucronala C. Mull., et le
P. flexilis var. robusla Broth., des Antilles.
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Piloirichella mexicana Sch. Ce n'est qu'une forme du P. rigida
(G. Mtill.) Besch., a tiges plus longues et plus molles.
Piloirichella pulchella Sch. II faut y rapporter le P. filamen-
losula (C. Miill.) Broth., du Guatemala. Toutes les especes ame-
ricaines de ce groupe auraient d'ailleurs besoin d'une revision
serieuse ; il est probable que la plupart ne sont que des formes a
tiges plus ou moins allongees, a rameaux plus ou moins epais, etc.
Meleriopsis lorticuspis (C. Miill.) Broth. N'est qu'une forme sans
importance du M. paliila Broth
.
Piloirichella longifolia Sch. {Papillaria Jaeg.). Ne me parait
etre qu'une petite forme du Trachypus viridulus (Mitt.) Broth.
Homalia glabella Mitt. M. Brotherus a place cette Mousse dans
le genre Neckera, sous-genre Taeniocladium, et M. Fleicher I'a
classee ensuite dans le genre Neckeropsis ; mais les beaux echantil-
lons fertiles recoltes par MM. Barnes et Land a Jalapa, montrent
bien que cette plante, d'apres les caracteres du sporogone, est
im veritable Homalia.
Entodoii viridis (Dub.) Jaeg. Ce n'est probablement qu'une
varietc ou une forme de VE. Drummondii (Br. eur.) Jaeg.
Enlodon polycarpus Hpe. Ne me semble pas pouvoir etre separ^
de VE. Jamesoni (Tayl.) Mitt., auquel, d'ailleurs, le rapportait
deju Mitten.
Enlodon brevipes (Sch.) Jffig. II m'est completement impossible
de distinguer cette pretendue espece de VE. abbrevialus (Sch.)
Jaeg.
Pylaisia falcala Sch. Cette mousse me parait a peine distincte
du Stereodon hamalus Mitt., des Andes de Bogota (Weir, n^ 265);
elle n'en differe que par sa capsule plus courte, plus large et moins
longuement pedicellcc. Si Ton reunit ces deux plantes en une
seule espece, celle-ci devra prendre le nom de Pylaisia hamala
(Mitt.) Card., car P. falcala Sch. in Bryol. eur. (1851) est un
nomen nudum, dont la description n'a etc publiee par Bescherelle
qu'en 1871, tandis que Slereodon hamalus Mitt, date de 1869. —
J'ajouterai ici qu'en raison de leur capsule dressee et de la struc-
ture de leur peristome, les quatre especes formant le sous-genre
Euslereodon de M. Brotherus me paraissent devoir prendre place
dari> \v p'lire Pylaisia, car il m'est imi)<>s-ilil<! de trouver aucun
caractere qui permette de les en separer.
Erythrodontium cylindricaule (C. Mull.) C. Mull. Avec Mitten,
je considere ce nom conmie synonyme d'E. longisetum (Hook.)
Par., auquel je rapporte egalement, d'apres I'echantillon colle
dans le Prodromus du Museum, le Leptohymenium myurodes Sch.
Bozea Schimperi Besch. D'apres rechantillon figurant dans
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i'exemplaire du Prodromus du Museum, il me semble que cette
plante ne peut pas etre distinguee du B. Andrieuxii (Mont.)
Besch. Bescherelle, il est vrai, dit son espece monoique, mais sur
la tige fructifere que j'ai examinee, je n'ai trouve que de petits
bourgeons gemmiformes, ayant bien I'apparence de fleurs males,
mais ne renfermant aucune trace d'organes sexuels.
Fabronia Hampeana Sond. Cette espece a ete indiquee au
Mexique par Bescherelle. Dans I'exemplaire du Prodromus du
Museum, il y a un petit echantillon qui lui appartient, en effet,
^tiquete : « F. Hampeana, Mexico, herb. Sonder »; mais il est
probable que cette indication resulte d'une confusion d'etiquettes,
car il n'est guere vraisemblable que cette espece australienne
existe reellement au Mexique.
Hookeria scabriseia Hook. D'apres quelques fragments de
tiges steriles colles dans le Prodromus du Museum, la plante indi-
quee sous ce nom par Bescherelle a Mirador, d'apres une recolte
de Liebmann, parait appartenir au Callicosiella cruceana (Dub.)
Bhynchostegium cupressinum Besch. M. Brotherus, qui n'a
probablement pas vu cette mousse, dit que c'est un Siereodon
{Musci, p. 1165); mais d'apres le specimen original colle dans le
Prodromus du Museum, c'est certainement un Bhynchosiegiopsis
qui devra done prendre le nom de E. cupressina (Besch.) Card.
La fructification de cette espece etait encore inconnue; mais les
echantillons recoltes aux environs de Jalapa par MM. Barnes et
Land (n^ 572) portent des sporogones en parfait etat. La capsule
est subcylindrique, un peu arquee, inclinee, horizontale ou pen-
chee, I'opercule longuement et finement rostre. La coifTe est
cucullee, entiere a la base. En raison de ce dernier caractere, je
pense que le genre Bhynchosiegiopsis devra etre exclu des Hooke-
riacees et place dans les Leucomiacees, a cote du genre Vesicula-
riopsis Broth. M. Brotherus, il est vrai, a decrit la coiffe des
Bhynchosiegiopsis comme mitriforme a I'etat jeune, mais il n'a
pas vu de coifTe adulte, et ce caractere peut varier avec I'age.
En section tranversale, la tige des Bhynchosiegiopsis est formee
de cellules laches, a peu pres unifornies, caractere que presente
egalement la tige des Leucomiacees.
Haplohymenium densum Sch. Ainsi que je I'ai expose dans la
Bevue bryologique, 1910, p. 52, cette plante est completement
identique au Leskea mexicana Besch., qui doit lucudre le nom
de Lindbergia mexicana (Besch.) Card.
Thuidium virginianum (Brid.) Lindb. L'espece que Bescherelle
a indiquee sous ce nom a Chinantla (leg. Liebmann) est, d'apres
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le petit specimen colle dans le Prodromus du Museum, de VHaplo-
cladium microphyllum Broth.
Thuidium orthocarpum Besch. Est synonyme de Th. mexi-
canum Mitt.
Thuidium iomeniosum Sch. D'apres la tige collee dans I'exem-
plaire du Prodromus du Museum, cette plante ne me semble pas
distincte du Th. miradoricum Jseg.
Hijpmiim Reichenhachianum Lor. Un echantillon authentique
provenant de I'herbier de Lorentz, et colle dans I'exemplaire du
Prodromus du Museum, montre que cette plante n'est qu'un
synonyme de Campylium Sommerfeltii (Myr.) Bryhn.
Millenoihamnium mexicanum (Besch.) Card. Ne me parait
etre qu'une variete a capsule plus allongee et a col plus attenue
du M. volvalum (Hpe.) Card.
Hypnum Le Jolisii Besch. Me semble completement identique
a VH. amabile (Hpe.) Card., des Andes de Bogota.
Hypnum Mohrianum C. Miill. II m'est impossible de distinguer
cette plante de VH. affine Hook., de I'Amerique du Sud, auquel,
d'ailleurs, la rapportait Bescherelle.
Rhaphidostegium ohliquerostratum (Mitt.) Jaig. II faut rapporter
a cette espece le Rh. simulans Ren. et Card., du Costarica, les
caracteres indiques comme distinctifs pour celui-ci n'etant pas
constants.
Rhapidosiegium recurvans (Schwffigr.) Jaeg. La plante indi-
quee sous ce nom a Orizaba par Bescherelle appartient au Rh.
obliqueroslralum (Mitt.) Jaeg., d'apres I'echantillon colle dans le
Prodromus du Museum, et recolte par F. Miiller. Un autre echan-
tillon, collecte par Bourgeau, est un Edropothecium encore inde-
termine.
Hypnum duriusculum Sch. D'apres le petit specimen authen-
tique colle dans le Prodromus du Museum, cette plante ne me
parait etre, conformement a I'opinion de Mitten [Musci austro-
amer., p. 565), qu'une des nombreuses formes du Brachyihecium
plumosum Br. eur.
I. Lophocolea minor Nees n'est pas une bonne espece
11 V a (|u»-l(|iies aiuu'es (1). j'engageais les hepaticologues k
('hidici- plus ;ill«'iili\« iiifiil les J.ophoroli'd minor et hclerophylla,
esperant quel(jues contradictions qui mettraient sur la trace de
la verite. Si mon idee n'a pas rencontre beaucoup de partisans,
(1) Douin, Lophocolea minor Nees est-il une bonne espece? in Rev.
bryol. 1907, p.p. 14-23.
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dit K. Miiller dans son bel ouvrage (1), elle n'a pas rencontre
non plus de contradicteur. Seul K. Miiller a bien voulu prendre
mon etude en serieuse consideration et y consacrer une trentaine
de lignes (1).
Tout en combattant mes conclusions, K. Miiller s'est charge
de les demontrer, ce dont je lui sais beaucoup de gre.
Les 2 seuls caractercs qu'il indique pour separer L. minor de
L.heierophylla sont V inflorescence dioique chez le premier, paroique
chez le second; et les propa^u/es, caracteristiques de L. minor,
toujours absents chez L. heterophylla. « Der wichtigste Unter-
schied zwischen L. minor und L. heterophylla ist der Blutenstand
;
Die Gemmenbildung ist fur L. minor charakteristisch.
»
1° Inflorescence
Je n'insisterai pas sur le premier caractere, K. Miiller I'ayant
completement annule quand il affirme avoir trouve plusieurs fois,
a la base du perianthe de L. minor, des feuilles enflees avcc oreil-
lette antcrieure et ayant tous les caractercs des feuilles perigo-
niales . « Mehrfach fand ich die Blatter am Grunde des Perianths
bauchig gehohlt.
.
.
In der Hohlung am Blattgrunde waren Kcine
Antheridien, aber trotzdem ist es ohne Zweifel, dasz diese
Pflanzen einhausig sind.)) C'est sans doute pour cette raison
qu'il indique I'inflorescence de L. minor comme heleroiqac,
ordinairement dioique.
II conclut en disant que, habituellement tres different deL. hete-
rophylla, L. minor en est evidemment tres rapproche. «... dasz L.
minor in der Tat der habituell so unahnlichen L. heierophylla
offenbar sehr nahe steht.
»
^
Le fait que certaines formes propaguliferes aient ete rappor-
tees par des hepaticologues eminents, comme mon collegue
Massalongo, par exemple, tantot k L. minor, tantot a L. hetero-
phylla, montre bien que les 2 plantes peuvent etre confondues.
Les exemplaires fructifiants de Siberie en sont une uouvclle
preuve; et K. Miiller admet qu'a la limite de la repartition des
2 especes, (lisez : en Siberie), les 2 planles passenl de I'nne a l' autre.
« Die fruchtenden Exemplare aus Siberien nahern sich ebenfalls
ungeheuer stark der L. heierophylla und ich mochte glauben,
dasz bier, an der Grenze der ViilM.ilung bcide Arten ineinander
iibergehen.
» Apres cela, il me s.tiihle hien difhcile d'invoquer
rinflorescence pour separer les (h;ii\ ]»l;int(;s.
2° Propatjules
Resle la pn-sence ou I'absence de propagules; mais cela, ce nesl
(1) K. Mailer, Die Lebermoose, in Krypt. Fl. D^ L. Rabenhorst's, p. 814
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pas un caradere specifique; ce n'est pas meme un caractere suffi-
sant pour designer ime bonne variete.
Je m'etonne qu'un hepaticologue de I'envergure de K. Muller
ait pu accorder une telle importance a un caractere d'aussi faible
valeur. Tous ceux qui ont etudie les hepatiques vivantes savent
bien que iouies les especes, dans certaines circonstances, peuvent
produirc des propagules. De ce que certaines especes n'en pro-
duisent pas souvent, personne n'a le droit d'en conclure qu'elles
n'en produisent jamais.
Mais, dira-t-on, cela n'est qu'une opinion; il y a la question
de fait qui prime tous les raisonnements. Est-il exact que L. minor
seul soit propagulifere tandis L. helerophylla ne Test jamais?
Je puis repondre par des faits precis. J'ai trouve maintes fois
des Lophocolea c. fr. et c. prop. Je pensais autrefois qu'il y avait
un melange des L. minor et helerophylla; je suis convaincu aujour-
d'hui qu'il n'y a qu'une seule et meme espcce. En effet, j'ai recoltc
sur un gres, a Guiperreux (S.-et-O.), un L. heterophylla bien
authentique, avec son inflorescence paroique et ses feuilles hetero-
morphes caracteristiques, portant quelques propagules identiques
a ceux de L. minor. Je dois ajouter que ces propagules peu abon-
dants tombent tres facilement et ne se voient plus sur le sec,
comrae je viens de le constater. Pourtant ils existaient sur la
plantc fraiche, puisque je les ai dessines a la chambre claire.
La seule conclusion qui s'impose est que, actuellement, Lopho-
colea minor Nees ?i'esl pas encore une bonne espece; ce n'est qu'une
forma propagulifera de L. heterophylla, tout au plus une mauvaise
variete.
II. Lois de I'Inflorescence chez les Muscinees
Dans un travail anterieur (1), je disais que I'inflorescence
pouvait etre un bon caractere sp(^cifique, a la condition de savoir
s'en servir, ce que personne n'avait encore su faire. Je vais preciser
en laissant de cote I'inflorescence synoique qui est fort rare chez
les hepatiques.
On pent resumer ainsi les lois dr I'inllorescence :
ire Loi. — Toule espece paroique peiil devenir auloiqne el meme
dioique par avortement de I'un ou de I'autre des deux organes
YQjwodnctenvs; mais lareciproque n'esl pas vraie;
•>iiu'
I „i Toute espece auloiqne pent de meme devenir dioique;
mais la reciproque nesl pas vraie non plus.
(1) Douin, Proton^ma et Propagules chez. les Hepatiques, in Bev. bryol.
1910, p. 73.
'
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Ainsi Cephaloziella gracillima Douin, normalement paroiquc,
presente des formes autoiques et dioiques; Cephaloziella arclica
Bryhn et Douin nom. nov. (1), normalement autoique, presente
des tiges dioiques.
Mais la reciproque n'est pas vraie. Ainsi, Cephaloziella Starkii
(Nees), qui est dioique, n'est jamais ni autoique ni paroique;
Cephaloziella erosa (Limpr.), qui est autoique, n'est jamais
paroique.
3"ie Loi. — Qnand 2 especes ne different que par l' inflorescence,
elles ne doivent former qu'une seule et meme espece.
Cette derniere loi n'est que la consequence des 2 autres. Par
suite, Cephaloziella patula (Steph). qui presente exactement les
memes caracteres que Ceph. gracillima, a part l'inflorescence,n'en
est pas distinct specifiquement.
II est probable que I'inflorescence synoique pent devenir paroi-
que, autoique ou dioique, mais je n'ai pas de materiaux me permet-
tant de le verifier.
En resume, il n'y a que quatre inflorescences, les infl. synoique,
paroique, autoique et dioique; toutes les autres expressions,
(heteroique et polyoique) ne servent qu'a embrouiller I'esprit
et n'ont aucune importance.
Si les lois qui precedent conviennent a I'ensemble des Hepa-
tiques a feuilles, comme je I'ai constate dans beaucoup de cas, il
est tres probable qu'e//es conviennent aussi a I'ensemble de toutes
les Muscinees.
Douin.
M. Douin, professeur au Lycee, 34, rue de Varize, a Chartres
(Eure-et-Loir) France, serait tres heureux de recevoir Cephalo-
ziella dentata (Raddi) c. per. et spores, ainsi que diverses especes
des genres Cephaloziella et Prionolobus.
II enverra en echange Cephaloziella piriflora Douin, Ceph.
gracilhma Douin. Co,,h. striatula C. Jens., Ceph. Baumgartneri,
bchifTn.. [..pi.lo/ia sylvatica Evans, Sphaerocarpus cahfornicus,
Lejeunea ovata Tayl., Lej. hamatifolia Dum., etc.
foi^^ ^:
Bryhn, Bryophyta in itinerc polari Norvagorum sccundo collecta
(^ partie), p. 45, comme Cephalo2ia verrucosa (Jens.) Bryhn et Kaal. sp.
nov. ^ Cephalozia divaricata (Fpanc.) Dum, var. verrucosa C. Jens.
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Recherches sur les formes monoiques du groupe
SYLVATICO-DENTICULATUM du genre PLA-
GIOTHECIUM ifin),
par Ch. Meylan
La sous-espece * P. pseudo-laeium (= P. denticulalum Warnst.)
est, comme je I'ai dit precedemment, exactement parallele a
P. laetum. Elle est formee des petites formes de la serie I, formes
caracterisees par une petite taille, des gazons denses, des innova-
tions courtes, et des capsules dressees ou inclinees, non ou faible-
ment arquees, courtes.
Dans la forme tvpique comme chez le P. laetum de Schimper, ie
peristome est depourvu de cils, ou n'en a que de rudiment^ures
;
mais de nombreuses formes a cils plus developpes n en diilerant
que par ce caractere, il ne pent etre question de considerer
les
P. laelum et P. psendo-laehim comme de v^ntables especes ;
ce
sont les chalnons extremes des deux series, chainons dont, pour
une question de commodite, il est preferable d'elever la va
eur
Les var. gracile et ienellum servent de traits d umon et
rehent
les sous-especes aux especes. A cause de leur habitus et de leur
capsule arquee, j'estime qu'il est preferable de les reunir
aux
especes.
,,^ , tn,^„
La var affme Warnst. (P. denticulalum Warnst.
var : afjine
Warnst.) forme plus ou moins transition entre les deux
sous-
especes, mais par ses cellules courtes et de 12 p, elle
rentre sans
aucun doute dans le *P. pseudo-laeium « genmnum.
CLEF ANALYTIQUE DU GROUPE
Cellules 6- 12 p.
Inflor. dioique, rarement et partiellement
monoique.Tigcs non
aplaties. Feuilles symetriques, tres concaves,
subimbnquees.
Cellules 10-12p, 6-10/1, avecutricule primordial.
^ P Roeseanum (Hampe) Br. Lu.
Inflor. monoique. Tiges generalement ^P|ff 'f^"^^l"' t,T
metriques,generaUMnent bien acuminees. Cellules 6-8 p,
10-^/ 1.
Utriculeprimor.lialiuil (Ml raremcni visible.
Plantes de taill. .noyrnne. f.Mnll.> d. I...
a 2 mm., la ge-
ment et lon-ucneul d.V.uTrnir>. Cap^.lr h-''. •"^"-•^^[^
..„„...! K..n.> hn.ihnrn 1,2 des deuU, oils pailaits.
zontale, membrane basilau(^
IS court. Opercuie ]>eu
P.
Gazons laches; tiges allongees, 3-5 cm.,
seta, 2-4 cm.,
Col tres rleve
denticulatum. (L) Br. bur
var. LAXUM Br. Eu.
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Gazons deprimes, vert ou vert jaunatre; tiges plus
courtes, plus denses, couchees, 1-2 cm. Sur le sol,
nov. var. vulgare
Gazons vigoureux d'un beau vert brillant, sur les
blocs siliceux frais. f. speciosum.
Tiges 1-2 cm. Feuilles courbees en dessous,
var. CURVIFOLIUM (Schliep.)
Gazons blanchatres, feuilles moins courbees,
f. albescens.
Feuilles imbriquees. Rameaux subjulaces, longs et
souvent effiles a I'extremite. Bois pourrissant,
var. MYURLM Br. Eur.
Gazons deprimes. Tiges et rameaux tres aplatis, longs,
etroits. F. 1,2 a 1,5 mm., plus etroites, longuement
acuminees, var. tenellum Br. Eu.
Plantes de petite taille. Tiges generalement dressees;
Feuilles 1-1,5 mm., etroites, longuement acuminees, plus
etroitement decurrentes. Capsule inclinee ou dressee, courte,
membrane basilaire 1/3 des dents. Gils ou presents!
P. laetum (Br. Eu.)
Tiges ascendantes ou dressees, Capsule dressee ou
peu mclinee. Gils nuls. « genuinum.
Gils plus ou moins parfaits,
^
fallax.
Gazons denses; tiges dressees. Capsule dressee ou
penchee. Gils presents, y densum (Br. Eu.)
Cellules 10-SO i^; ^W avec ulricule primordial
Infl. dioique. Gazons plutot ternes. Feuilles presque symetri-
ques, longuement acuminees, 2-3 mm.
-
^
P- sylvaticum (Br. Eu.).
Intt. polygame. Habitus du precedent.
P succulentum (Wils).
mtl. monoique. Gazons brillants. Feuilles asymetriques, ellip-
tiques ou lanceolecs, largement decurrentes, souvent brievement
acuminees.
Plant esvigoureuses, Feuilles 2-3 mm., a bords frequem-
ment revolutes. Capsule arquee horizontale, a long col, a cils
parfaits. Membrane basilaire 1/2 des dents.
P. Ruthei Liitipr.
Gazons laches; tiges 3-5 cm. Feuilles un peu ondul.'.-s
en trayers. Seta tres long. Capsule lisse ou plissee,
etranglee ou pas, v. subundulatum Warnst.
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Touffes vigoureuses d'un vert fonce brillant. Feuilles
non ondiilces. Rochers siliceux frais,
var. RUPiNCOLA Limpr.
Touffes deprimees d'un vert jaunatre. Feuilles
aplanies. Capsule etroite, plissec, etranglee, a long col.
Sur la terre, le bois, etc.,
var., psEUDO-SYLVATicuM Warnst.
Feuilles courbees en dessous, f. secundum.
Feuilles concaves, imbriquees, rendant les tiges
subjulacees. Capsule lisse ou plissee, peu etranglee. Sur
les troncs pourris, var. imbricatum.
Feuilles 1,5-2 mm. Touffes laches. Tiges couchees ou
ascendantes, greles, Capsule arquee, var. gracile.
Plantes de plus petite taille. Feuilles 1,5-2 mm. Capsule
peu arquee, inclinee ou dressee. Membrane basilaire 1/4 a
2/5 des dents. Cils nuls ou presents. P. pseudo-laetum.
Touffes deprimees ou pas. Tiges couchees ou ascen-
dantes. Cils nuls ou rudimeiihiiirs. « genuiniim.
Cils parfaits, /3 fallax.
Touffes denses, formees de tiges ascendantes ou
dressees. Cils nuls ou plus ou moins parfaits,
•y compadum.
Touffes laches; rameaux Ires aplatis, dresses. Feuilles
2 mm. Capsule longue, inclinee, non ou peu arquee.
Cils parfaits ou rudimentaires. Sur I'humus, souvent
parmi Webera cruda. 5 orlhodadon Warnst).
Si, dans le tableau precedent, j'ai cherche k formuler les carac-
teres distinctifs des varietes principals, je ne me cache point
qu'il est un grand nombre d'autres formes qui ne cadrent pas
exactement avec les formes decrites ci-dessus, mais flottent, inde-
cises, entre deux. Ces formes intermediaires, mal caracterisees,
sont interessantes a etudier, comme formes transitoires, montrant
I'extreme variabilite des especes.dont elles dorivent. mais vou-
loir leur donner a toutes une denomination sprciale, est, a mon
avis, antiscicntifKitie. il";ni(ant plus qu'on en arriverait, dans cer-
tains cas, a donner un ihmu spc^cial a chaque exemplaire. Pourtant,
parnii h^s formes curieuses non signalees dans le tableau an;ily-
li(]ue. il .11 est deux snrtnut doni je veux encore parler. Ti»ul.'>
deux (inl rir iv.M.llrcs |.ar M. le l»'' -I. Amann. L'une, qui rappelle
certaines formes turgides du Bravhtjlhccium rivulore, a cru sur
le gneiss dans une rigole des Schullenen (Gothard). Les tiges sont
gonflees, les feuilles concaves, mais pourtant cette forme derive
certainement de la var. rupincola du P. Rulhei ;
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L'autre, recueillie pres de Davos, est caracterisee par ses tiges
de 2 a 6 cm., tres greles, presque filiformes, a feuilles petites et
espacees, sauf a la base ou elles reprennent plus ou moins leur
aspect normal, devenant plus grandes et plus rapprochees. Cette
plante a cru sur un talus et represente le produit de conditions
physiques tres variables
; c'est certainement une forme anormale
qui, par le tissu cellulaire, se rattache a P. Ruihei comme var'
capillare. Le P. denticulum presente une forme analogue, maisqm dans les exemplaires que j'ai recoltes, s'eloigne pourtant moins
ae la forme typique.
J'ai dit dans la premiere partie de ce travail que la plupart
des vanetes presentaient une forme oblusijolia et une acuminata;
reconnaissant que le premier de ces termes est mal choisi, ie pre-
fere le remplacer par elUplica, employe deja par Boulay et qui
indique mieux la forme de la feuille, sans prejuger en rien sur
1 acuit(^ de 1 acumen, lequel dans les formes du groupe etudie
n est jamais nettement obtus.
Etudes phytogeographiques
sur
les Mousses de la Haute-Saone (suile)
par A. CoppEY
* Ephemerella remrvifolia (Dicks.) Schpr.— Bois de Grattery,
sur oxfordien argileux [Renauld, Bull.].
Ephememm serratum (Schreb.) Hamp. [Ren. Cat. 294] -- En
dehors des bois existe aussi dans les friches et champs argileux :
Jasney, Frotey-les-Lure, et au bord des etangs, sur I'argile :
Bois-Derriere. ^
**Phijscomilrella patens (Hedw.) Br. et Schp. Fosse dans les
pr6s argileux a Jasney. Fertile en automne.
Phijscomitrium eurystomum (Nees) Sendt. — Sur la vase au
bord de I'etang de la Maugenotte, a Franchevelle (Renauld,
Suppl. et 2e Add.].
*Physcomiinum pyriforme (L.) Brid. — Revers d'un fosse, a
Port-d Ateher (Renauld, Bull.].
Jl^naria fascicularis (Dicks.) Schpr. [Ren. (.,1. :;21 Hnlos-
tnodon fascicularis Schpr.].
'Funaria oblusa (Dicks.) Lindb.- Sur I'oxfordien, au bois de
i^rattery [Renauld, Suppl.). Var. longifolia Schpr. Bois sablon-
neux, a Frotey-les Lure.
Funaria mediierranea Lindb. [Ren. Cat. 231 ; F. ca/carea Wahl.].
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Funaria dentala Grome [Ren. Cat. 321 ; F. hibernica Hook.].
Fiinaria hygromelrica (L.) Sibth. [Ren. Cat. 322].
Schisioslega osmundacea (Dicks.) Mohr. [Ren. Cat. 320]. —
Vieilles carrieres de gres bigarre, dans les fissures a Conflans-sur-
Lanterne [Comm"" Bonati pere], a la Gabiote, pres Briaucourt;
fertile en ete.
Leptobryum pyriforme (L.) Wils. [Ren. Cat. 322]. Voir, a propos
de cette espece, ce qui a ete dit sur Didymodon tophaceus. — Je
I'ai recoltee en abondance et bien fertile, dans les memes condi-
tions que Renauld, sur le rnortier des interstices des murs
siliceux, autour des eglises de St-Barthelemy et de Tremonzey.
J'ajouterai que la seule station oil j'aie recueilli cette plante, bien
fertile, aux environs de Nancy est egalement identique. La forme
sterile, commune dans les serres, croit aussi sur la terre des pots
de fleurs : Gonflans. Enfin j'ai observe egalement la plante cf
parmi les Sphaignes, sur le plateau de gres de Ternuay. Je ne
pense pas qu'elle soit frcquente dans des stations analogues a cette
derniere.Toutefois, j'attire I'attention des bryologues sur ce point,
car s'il en etait ainsi dans certaines localites, cela contribuerait
a expliquer I'introduction habituelle de cette plante dans les
serres, oil Ton use abondamment des Sphaignes.
Pohlia elongata Hedw. [Ren. Cat. 322; Webera elongaia Schw.).
Poldia longicoUis (Sw.) Lindb. [Ren. Cat. 322; Webera elongaia,
var. longicoUa].
Pohlia cruda (L.) Lindb. (REN.Cat. 323; Webera cruda Schpr.].
Pohlia nutans (Schreb.) Lindb. [Ren. Cat. 323; Webera nulans
Hedw.]. — Existe aussi dans les pres tourbeux : Mourieres, Mont
de Vannes, et sur les chaumes: Ballon de Servance (1200 m.),
c. fr.— Var. longiseta Thorn. ; pre tourbeux au M* de Vannes (Hil-
lier).
*Pohlia bulbifera Warnst. — Bords d'un etang, a Servance
[Dismier, 1908]. — J'ai observ6 cette plante sur le talus d'un
chemin, dans la meme localite (sol sihceux).
Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. [Ren. Cat. 322; Webera anno-
tina Schw.]. Bois de Grattery [Renauld, Commo"]. — Sur les
pelouses sablonneuses et les friches : Servance, La Cote, Roye,
St Germain. C. ou CC. sur le gres bigarre, dans les vieilles carrieres
humides : Moflans, Briaucourt, Contlans, Fontenois-la-Ville. — G.
dans les sentiers et chemins des bois du gres rhetien : Bourgui-
gnon-les-Gonflans. — Les gemmules de propagation sont cons-
tants et tres variables en nombre et en grosseur chez cette espece.
Je ne I'aie vue par contre c.fl. cf que dans les carrieres de gres de
S' Germain. — Var. decipiens Lke. Dans le:- vieilles carrieres
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humides du gres bigarre a Lantenot [Dismier, 1908), a la Gabiote,
pres Briaucourt.
*
* Mniohryum carneum (L.) Limpr. — Champs sur alluvions
siliceuses a La Cote. — Bois de Velotte, a Amblans, sur alluvions.
Bois de Magnoncourt, et carrieres de Fontenois-la-Ville, sur gres
bigarre. Champs argileux (Trias) a Jasney. Cette plante doit etre
assez repandue dans nos regions, ou elle a ete negligee, a cause de
sa sterilite habituelle. Elle a ete plus souvent signalee dans le Midi,
parce qu'elle y est frequemment fertile. Dans nos regions de I'Est'
elle ne developpe ses capsules que pendant les hivers doux, par
exemple cette annee meme (environs de Neufchateau, leg. Pete-
lot. Aux environs de Nancy, j'ai observe bien des fois des em-
bryons en decembre, mais je ne retrouvais plus rien apres les
grands froids
;
j'ai cependant obtenu facilement le developpement
des capsules, en culture, au laboratoire.
Var. TENERRiMUM Card, et Copp. n. var. [fig. a. b. c. d.).
Sterile. Caules eredi, graciles, 5-10 millim. longi, 80-90 ^ lati,
subnibri, cwspilibus parum densis. Folia eredo-patula, lanceolala
inlerdam leriler dissymmelrica, Isevia el plana, in media caalis
parte 1"^™. 2 tonga et On'™.3 lata. Costa tenuis medium versus folii
evanida, ranus longior, 40-45 ii basi lata, sed , mox atlenuata,
minima autem in foliis inferioribus. Reticulum pellucidum, parce
chlorophyllosum, mollissimum; cellulse 24-27 ft latse el 100-120 plongse, marginales uniseriataa 5 ft latx et usque ad 220
f*
longae.
~ Dans une vieille carriere ombragee de gres bigarre, a Con-
flans.
La description precedente s'appliquait tout d'abord a I'echan-
tillon ci-dessus, considere comme espece nouvelle. Ses affinites
avec le Mmobnjum carneum paraissaient assez lointaines, grace a
la dehcatesse de son tissu foliaire qui n'est guere comparable a
celle des autres mousses europeennes. Ces grandes cellules, pres-
que hyalmes, ont des parois dont I'epaisseur ne depasse pas 2 u.
J'ai recueilH depuis, en aout 1910, sur les parois verticales
humides d'une carriere de gres bigarre, a Fontenois-la-Ville, une
plante qui me semble intermediaire entre la precedente et le
M. carneum. II s'y trouve de nombreux brins steriles assez analo-
gues a la description precedente, mais aussi des tiges p dont les
femiles, surtout les supcrieures, sont plus longues, dentees dans le
quart supencur, a tissu un peu plus ferme et c^ nervure plus lon-
gue, se tcrminant a peu de distance du sommet.
M. Cardot envisage la plante comme une forme tres appauvriediiMnwbryum albicans. i(, la laisse cependant plutot k cote du
tres variable M. carneum, a cause de ses dimensions minuscules,
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de ses feuilles etroitement lanceolees, surtout dans la plante p,et
non ovales-lanceolees, a insertion etroite et non decurrente,
souvent courbees en faux, surtout les superieures. Le tissu de
la tige est homogene, sans stereides, forme de fibres a parois
minces; il existe un faisceau axial de petites cellules {cenlrals-
trang), subsistant rarement sur les coupes. Nervure a tissu
homogene, semblable au tissu cortical de la tige.
" Mniohrijum albicans (Wahl.) Limpr. — Rochers calcaires
humides, a Echcnoz-la-Meline [Renauld, Suppl. et Add.]. Che-
mins dcs bois, principalement le long des ornieres, AC. ou C.
mais d'ordinaire par brins epars : sur le gres bigarre a Athesans,
Briaucourt, le Ru des Ecrevisses, Fontaine-les-Luxeuil (CG. dans
une tranchee de chemin de fer, cr); sur les alluvions siliceuses h
Roye, Frotey-lcs-Lure ; sur les argiles du Trias, a Jasney, et du
Lias, a Creveney. Gette plante, bicn que sterile, est tres facile a
reconnaitre a I'etat frais, mais non dans les herbiers.
**Brifum indinaium (Sw.) Br. E. — Sur le mortier d'un pont
sur rOgnon, a Roye. Tranchee du chemin de fer, sur gres bigarre
humide a Fontaine-les-Luxeuil, C.; fertile en ete.
Brynm pallens Sw. [Ren. Cat. 325].
**Bryiim Schleicheri Schw. — G'cst a cette espece que, d'ac-
cord a M. J. Gardot, j'ai cru pouvoir rapporter un echantillon
recueilli sur une souche pourrissante, au bois du Beuchot.
Bryum ventricosum Dicks. [Ren. Gat. 325; B. pseudo-trique-
trum Hedw.]. — A signaler aussi sur les marnes triasiques, dans
une fontaine, a Jasney.
Bryum bimum Schreb. [Ren. Gat. 325].
Bryum pallescens Schleich. [Ren. Gat. 325].
Bryum coespiticium L. [Ren. Gat. 324].
Bryum argenteum L. [Ren. Cat. 324]. — C. egalement sur la
terre battue des chaumes du sommet des Ballons : Planche des
Belles fiUes, Ballon de Servance.
Bryum bicolor Dicks. [Ren. Gat. 323; B. alro pnrpureum
Schpr.].
*Bryum murale Wils. — Enduit des murs calcaires a Autet,
Fouvent-le-Haut [Renauld Suppl. et Add.].
Bryum eryUirocarpum Schw. [Ren. Gat. 323]. — La plante
signalee dans ce catalogue a Autet est B. murale [Renauld,
Common] . C. dans les bois sur alluvions siliceuses : bois du
Marais, a Vouhenans, bois St Georges, a Athesans; bois de Frotey-
les-Lurc, c. fr. Bois du gres rhetien, a Bassigney. Repandu
egalement dans les cultures, sol sablonueux : Rignovelle.
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Bryum alpinum Huds. [Ren. Cat. 324].
Bryum torquescens Br. E. [Ren. Cat. 323].
Bryum capillare L. [Ren. Cat. 323].
Bhodohryam roseiim (Weiss.) Limpr. [Ren. Cat. 325; Bryum
roseum Schreb.].— Escarpements du Ballon de Servance (1200 "»).
— Bois du calcaire jurassique, a Calmoutier. — Peu commun sur
les terrains schisteux : bois de Champagney, Servance.
Mnium hornum L. [Ren. Cat. 326]. — Se localise sur les sou-
ches (Aunes surtout) dans les bois d'alluvions sablonneuses :
Vy-les-Lure, Frotey, Cuve.
**Mnium orihorhynchum Brid. — Rochers des cascades du
Rabin, a Plancher-les-Mines (Syenites et Porphyres) c. fr.
Mnium rosiratum Schreb. [Ren. Cat. 326]. — Plante passant
souvent inapergue malgre sa frequence. C. dans les bois du
calcaire jurassique, le long des sentiers, dans les eboulis ombra-
ges
: Courchaton, Calmoutier, Fleurey-les-Faverney.— Sur les
rochers porphyriques ombrages, les eboulis, le lit des cours d'eaux
temporaires
:
gorges du Raddon, a St-Barthelemy. — Sur le gres
bigarrd d'un barrage au Beuchot. Souvent fertile au printemps,
quelquefois en automne.
Mnium undulatum (L.) Weiss. [Ren. Cat. 326].
Mnium affine Bland. [Ren. Cat. 326]. -— D'apres les observa-
tions de M. Renauld, les plantes dont il parle pourraient bien
se rapporter en realite au M. Seligeri Jur. J'ai observe' M. affine
dans les eboulis porphyriques ombrages des gorges du Raddon a
St-Barthelemy; dans les bois du gres bigarre a Cuve, Conflans;
a la base des arbres dans les bois d'alluvions sablonneuses a
Amblans, et des marnes triasiques a Jasney, Melincourt.
**Mnium Seligeri Jur. — C'est la plante qui a souvent ete
prise pour la var. elalum de I'espece precedente, ou pour le M.
insigne Mitt. Endroits marecageux des prairies : Vallee du Rabin,
k Plancher-les-Mines, La Cote, Roye.— Autour des etangs : St-Bar-
thelemy.
Mnium slellare Reich. [Ren. Cat. 326]. — Mont de Vannes,
bords des ruisseaux [Gardot]. Rochers des cascades du Rabin, a
Plancher-les-Mines.
Mnium pundalum (L. Schreb.) Hedw. [Ren. Cat. 327].
Aulacomnium androgymim (L.) Schw. [Ren. Cat. 327]. — CC.
et tres developpe sur les breches porphyriques a I'ernuay.
Aulacomnium paluslre (L.) Schw. [Ren. Cat. 327].
**Plagiopus (Ederi (Giinn.) Limpr. Rochers des cascades du
Rahm a Plancher-les-Mines (Syenites et porphyres); c. fr.
Barlramia Norvegica (Giinn.) Lindb. [Ren. Cat. 328; B. Halle-
riana Hedw.]
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Barlramia pomiformis (L.) Hedw. [Ren. Cat. 328]. — Existe
egalement sur les schistes carboniferes, au bois de Mourieres et
au Mt de Vannes, a St-Barthelemy.
Barlramia ithyphylla (Hall.) Brid. [Ren. Cat. 327].
*
* Philonoiis capillaris Lindb.
Commun dans les champs, sur alluvions siliceuses : Servance,
le Ru Jeannot, Conflans; dans les champs et les friches du gres
bigarre: Lomontot, Moffans, Lyoffans; dans les chemins frais
des bois du gres bigarre : Briaucourt. — Champs argilcux du
Trias, k Jasney. (Deja signale par M. Dismier, 1908, dans la
region)
* Philonoiis ccespilosa Wils.
Dans les prairies tourbeuses a Melisey, Servance (Dismier,
1906), Recologne-les-Ronchamp. Autour des etangs, sur les allu-
vions siliceuses, a Frotey-les-Lure, aux Monts Revaux pres de Lure.
Dans les suintements des rochers de gres bigarre, a Conflans et
Fontaine-les-Luxeuil, et du gres vosgien, a Melisey [Hillier].
** Philonoiis calcarea (Br. E.) Sclipr. — Suintements d'une
tranch«^e de chemin de fer, sur gres bigarre k Fontaine-les-Luxeuil.
Philonoiis fonlana (L.) Brid. [Ren. Cat. 328]. — CC. egalement
et fertile en etc dans les suintements du gres bigarr^ : prairies
au Lyaumont et ^ Fleurey-les-St-Loup, vieilles carrieres k Con-
flans," tranchec de chemin de fer a Fontaine-les-Luxeuil. II existe
parfois, sur les pelouses sablonneuscs de petites formes, trcs greles,
ayant I'aspect du P. capillaris, mais qu'on distinguera facilement
par la structure, notamment les papilles geminees du bord des
feuilles.
Webera sessilis (Schmidt) Lindb. [Ren. Cat. 332]; Diphyscinm
foliosnm Mohr.].— Frequent, le long des chemins, dans les bois
sees de tons les terrains siliceux, a I'exception du gres bigarre et
du rhetien. Ouelquefois sur les talus rocheux, non boises, mais
exposes au Nord : gres vosgien a Melay, porphyres a Ternuay
et a Servance.
Buxbaumia aphijUa L. [1!i;n. <'aL 332].
^
^^
Bu.rbaiimia indusinla Brid. [Bi n. Cat. 332].
Georgia pellacida (L.) Rabmh. [B-kn- Cat. 319; Tetraphis pelln-
cida Hedw.]. — Localise sur les souches des bois d'alluvions sili-
ceuses, dans les endroits humides (aunes, principaleinent) : Luiv.
Amblans.
Calharinea nndulala (L.) Web. et Mohr. [Hex. Cat. 328; Aln-
chum undulahim P. B.]. — N<' se liouve, dan> l> > l.-u. calranvs,
que dans les stations fortement de<\ilcif)ees.
Calharinea lenella Rohl. [Ren. Cat. 329; Alnchwn knellnm
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Schpr.]. — Bords d'un etang, a Servance (Dismier, 1906). Fonds
sablonneux d'un etang mis recemment a sec, a Melay.
* * Caiharinea anguslala Brid. Sur le gres bigarre; sentiers des
bois a Cuve, chaumes des moissons au Bas de Melisey, friches
humides a Lomontot. — Cette plante est probablement repandue
sur les sols sablonneux frais, mais passe inapergue par la seche-
resse ou est confondue, a I'etat humidc, avec des Pogonaium.
Oligotrichum incurvum Huds. [Ren. Cat. 329; 0. hercunicum
D. C.].
Pogonaium subrolundum (Huds.) Lindb. [Ren. Cat. 329;
P. nanum P. B.].
Pogonaium aloides (Hedw.) P. B. [Ren. Cat. 329]. — var.
Dicksoni H. et T.
— Bois schisteux a Champagney, Mourieres.
Pogonaium urnigerum (L.) P. B. [Ren. Cat. 330].
Polylrichum alpinum L. [Ren. Cat. 330; Pogonaium alpinum
L.]. — Escarpements N. E. du Ballon de Servance, c. fr.
Polylrichum gracile Dicks. [Ren. Cat. 330]. — Pres tourbeux a
Citers et a Mourieres, C. c. fr.
Polylrichum allenualum Menz. [Ren. Cat. 330; P. formosum
Hedw]. — Var. pallidisetum Br. E. Rocliers siliceux, sur la
desPlanche Belles filles (1. 100 in.).
Polylrichum piliferum Schreb. [Ren. Cat. 331].
Polylrichum juniperinum Willd. [Ren. Cat. 331]. — Sur les
cbaumes des Ballons
: Planche des Belles fdles (1100'"). Pelou-
ses, sur alluvions siliceuses, a Roye. Sentiers dans les bois du gres
bigarre, a MofTans.
Polylrichum slriclum Banks. [Ren. Cat. 331]. — Dans les tour-
bieres; beaucoup plus commun que le precedent. CCC. dans les
tourbieres de Melisey, St-Germain, Linexert, Frotcv-lc.-Lure,
Recologne-les-Ronchamp, Ternuay, Citers, Ailloncourt; dans les
prairies a Sphaignes a Mourieres; dans les faignes des Ballons
d Alsace et de Servance (1100 a 1200^.). R. sur le gres bigarre,
dans les suintements des vieilles carrieres a Conflans. Souvent
fertile en et »'.
Polylrichum mmmunc L. [Ren. Cat. 331]. — Cette plante
est a recommander egaleinent a I'attention des botanistes. Sa
repartition exacte est encore fort mal ronnue et ilexistc a ^<m
eganl. d innombrableseriTiir. ihn,. |, . n H-.l|r> statistiques.
Iledirigia nlhirans (Web.j Lindb. [Ren. Cat. 315; H. ciliala
Hedw.]. Xr sav;iiice sur le gres bigarre que lorsqu'il est a
1 etat de quartzite (v. Dicranum [ulrum, : Conflans.
Fonhnahs anlipyrelica L. [Ren. Cat. 332]. — Tres fertile dans
un ruisseau du bois de Cuve, sur gres bigarre.
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* * FoNTiNALis Lachenaudi Card. sp. nova [fig. f.] (1).
« Mollis, viridis vel luiescenti-viridis, sicca nilidula, habitu
F. hypnoid'ei sat similis. Caiilis pedalis vel subpedalis, basi parce
denudaliis, flexuosus, laxissime el irregulariter pinnatas, ramis
remolis, elongalis, vix cuspidatis. Folia mollia, remota, laxissime
disposiia, patentissima, plus minus distincte dimorpha : caulina
lale ouato-lanceolala, 4-5 millim. longa, 2-3 lala, carinato-conduph-
cata,oblusa aculave, apice Integra vel subdenliculata;ramea minora,
ovato-vel oblongo-lanceolala, 3-4 millim. longa, 1,25-1,75 lata,
concava hand vel indislinctissime carinala, nee conduplicaia, apice
obtusa minute denliculata vel crenulata. Cellulas rhomboideo-
lineares, parielibus perangustis, alares oblongae, plus minus dis-
tinctse. Csetera desunt.n
(A suivrej.
Bibliographie
V -F Brothrrus. — Allioniella, eine neue Laubmoos-
gattung' aus Ecuador (Ofversigt af Finska Vetenskaps-Soc.
Forhandlingar, Bd. LIII, 1909-1910). 4 pages et 1 pi, double
dessinee par Ic prof. GyoriTu. ,,.,,-• t.
Ce genre remartiuable, decouvert par le Rev. M. AUwm, est
voisin du genre Meiothecium, il s'en distingue : «
sporogonns
« numcrosis, secus partem superiorem caulis dispositis
seta
« brevissima, theca erecta, regular! necnon penstomn structura
)..
— M Brotherus lui a donne le nom de Allioniella cryphaeoides.
V -F Brotherus. — Contribution a la flore bryologique de la
Noavelle Caledonie, HI (Ofversigt af Finska Vet. -Soc.
Forhand-
lingar Bd.LIII). In-12de 42 p., 1910.- Description de 51 especes
nouvelles et indication de localites pour d'autres
especes
0. MKYnx^.- Additions au Catalogue des Mousses
de Debat
(Ann. de la Soc. Bot. de Lyon 1910, pp. 209-212).
Liste de
mousses avec indication des localites.
R -S Williams. - Bolivian Mosses. Part II (Bu 1. of the New-
York Botan. Garden, vol. 6, 1910, pp. 227-261) -
Description de
19 especes nouvelles et indication de localites
pour beaucoup
d'autres especes.
,r. n j i
DouiN — Une hepatique nouvelle pour la Lrance (Bull
de la
Soc. Bot.'des D..ux-s!^vres, annee 1910-1911, 2 p.).
- Le Scapa-
nia verrucosa so distingue surtout par ses
propagules netlement
anguleux puisque toutes les autrcs especes
europ.-ennes ont des
(1) La planchc jointc a ce menioire sera
publiee dans le prochain n".
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propagules ellipliques. Le lobe superieur, beaucoup plus petit
que I'inferieur, ne permet pas de le rattacher au Sc. sequiloha.
A. CoppEY. — Sur quelques mousses nouvelles, meconnues ou
rares de I'Est de la France (Bull, de la Soc. Bot. de France 1911,
pp. 135 a 142, 151 a 158, 195 a 201). Notes descriptives et critiques
sur un nombre d'especes de I'Est trop grand pour en donner la
liste.
S. Okamura. — Neue Beitrage zur Moosflora Japans (The
Botanical Magazine 1911, pp. 30 a 34 — 65 a 68—134 a 144).
Description des especes nouvelles suivantes : Buxbaumia
Minakatae avec fig., Haplohymenium brachycladum avec fig.,
Isotachys Makinoi, Dolichomitriopsis crenulata avec fig. de
feuilles, genre et espece nouv., Dolichomitra robusta, Cryphaea
obovato-carpa avec fig., Dichelyma Hatakeyamse avec fig.,
Calliergon Nakamur» avec fig. de feuilles, Astomum kuense
avec fig., Dicranella salsuginosa, Meteorium cuspidatum avec
fig., Dicranella salsuginosa, Meteorium cuspidatum avec fig.
de tige et de feuilles.
The Bryologist. _ Le n^ 1 de 1911 contient : G. B. Kai-
ser, Moss and lichen collecting in the Catskills.— /?. S. Williams,
Trichodon borealis n.sp. Description d'une espece nouvelle trou-
vee en 1909 pres de Dawson, Yukon Territory. Differe du
T. cylindricus par « its capsule only one-half as long in pro-
portion to its width, by its much shorter lid and by the peri-
chetial leaves more entire)).— J. Winslow, Paludella squarrosa
m Vermont.
—
-B.C/iam6er/am, a peculiar Hylocomium.— Review
of current litterature.— On trouve dans le no2: Annie Lorenz,
New England Lophozias of the Muelleri-Group, avec 2 planches
representant en detail les L. Kaurini et badensis qui sont
dccrits dans le texte. — J. M. Holzinger, a new Grimmia of the
section schistidium, espece nouvelle decrite sous le nom de
Gnmmia Kindbergii. — C. Kingman, Notes on hepatica? of
bouthern Cahfornia.
Nouvelles
Le g^ne^ral Paris a Ugn^ son herbier a la faculte des sciences de
Hennes. ^
Caen, Irnprimerie-Reliure E. DOMIN, rue de la Monnaie.
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Abnormality of Moss Capsule
By H. N. Dixon
Among some mosses collected by Mrs. Roper at Darjeeling,
in the Himalayas, in the early part of 1911, and sent to me for
determination by the Rev. C. H. Binstead, I found two gathe-
rings of Acanthodadium laxilexlum Ren. et Card., displaying
a very curious abnormality of capsule.The two .specimens were in all
probability collected at the same station; they were loaded with
capsules, a large proportion of which, approaching 50 per cent,
exhibited the abnormality in some degree or other.
At first sight the base of the capsule appeared to be furnished
with an elongate and very slender spur, of varying length, some-
times shorter than the capsule itself, sometimes extending to
about half the length of the seta. The accompanying figures will
give some idea of the appearance.
Closer examination showed that it was not a question of an
outgrowth, but of the sphtting or tearing away of a strand of
the seta. The splitting must have taken place when the seta had
already almost or quite attained its mature development, as
otherwise the detached fragment would without doubt have shri-
velled up and ceased from growth, whereas it in all cases retains
its rigidity and complete development, and is of the same colour
and texture as the remainder of the seta.
An explanation of the cause appeared at first possible in an
adherence of a portion of the calyptra, internally, to a point on
the seta; which would have the effect, as the seta elongated, of
tearing off a narrow strip, and carrying the point upwards with
the calyptra, finally to be released, and eventually becoming
straightened, when the calyptra became mature or fell off.
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This explanation was however found inadequate to explain
certain of the cases, notably such as shown at {d), where only a
very short portion of the seta has been split off, while the capsule
itself is deeply ruptured. This is a case of frequent occurrence.
Any search for the origin in the attacks of insects is out of
the question; there is no indication of anything of the kind,
and moreover in no case is there any loss of tissue, the semi-de-
tached portion always fitting precisely into the groove or wound
left on the seta.
I am inclined to attribute the abnormality to some disturbance
in the physics of growth, associated with a tendency to abnormal
structure of the seta. A considerable number of setse show in
varying portions of their length a tendency to flattening out,
which in some cases is so pronounced as to render it almost ribbon
shaped, the longer diameter being perhaps three times the thick-
ness of the shorter. I have figured an extreme case of this kind
at fe). Here the upper portion of the seta is flattened out, with a
longitudinal median groove, which even passes up into the capsule,
while at a certain point the seta is actually split in two, reuniting
below, and a little lower down becoming entirely normal. If the
splitting had been carried a little further, both upwards and
downwards, the result would have been very similar to the usual
form as shown at (a) and fb). This monstrosity of seta is not
however necessary to the production of the abnormality, as
in many cases the split seta appears to be absolutely normal
in structure; the capsule base however in most of the abnormal
cases seems to be somewhat gibbous instead of gradually tape-
ring into the seta as it should do in this species. This however is
far from being universal, and in many of the best marked
examples of the abnonnahty it is impossible to detect anything
unusual in the original form and structure of either the capsule
or the seta.
The most probable cause of the tearing away of the strip of
li^:^ii(' would
-eem to be sought in the torsion of the seta. A strong
twisLing of the seta, aided by a predisposition to longitudinal
fissure by an abnormal structure of the tissue might quite concei-
vably prodiK.^ a splilting which would ultimately tear off the
strip id il> |(»\vcr riul. This suggestion is supported by the fact
that lu all the examples which I have moistened out the semi-
detached strip of the seta has spontaneously, on retraining the
normal, moist condition, exactly fitted into its niiuinnl place, so
closely in several oases that it was impossible to detect any frac-
ture with the lens. But rather curiously the species is not one
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which exhibits normally any strong torsion of the seta. A normal
dry capsule placed in water will make 3 or 4 complete turns in
the « negative » direction (i. e. against the sun or the hands of
the clock). The abnormal capsule behaves quite differently; in
all the examples I have tried it first makes a half turn in one direc-
tion, usually the « positive" (i. e. with the sun), and then another
half turn in the reverse direction; thus bringing it back to about
its original position, but with the semi-detached strip closely
applied to its proper place on the seta. (This is not due to an
opposite torsion of the
seta in the upper and
lower parts; the results
were obtained by immer-
sion of the upper part
only).
I suggest as an explana-
tion of these facts that the
seta in the normal condi-
tion is composed of what
might be called positively
twisting "tissue, i. e. tissue
which on passing from the
normal moist condition to
the temporary dry state,
twists in the positive direc-
tion; a normally formed
dry seta will therefore
regain its position on
moistening by twisting in
the negative direction. In
the abnormal cases I as-
sume that one longitu-
dinal half of the seta is
normal, but that the other
half, or some portion of
Explanalion of Ihe Figure : a, abnormal
it, is for a varying dis-
seta of Acanlhocladium laxilexlum ; b-e. other tance below the capsule,
examples. All X 3. composed of negatively
twi-liiii!-. or perhaps of rigid, untwisting tissue, ^\\w\\ therefore
on tlie maturing of the capsule, a period arrived sufficiently
dry to cause a torsion of the seta, one half would aU*'iu]>t to
twist in one direction, while the other would resist. It is evident
that this might well lead to the rupture of the tissues of the seta,
c^d //.A/D/yon
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probably by a gradual process, until the splitting had taken place
so far down that the smaller portion was entirely separated at
its lower end from the main seta. When the duplex tissue was
situated near or reached up to the neck of the capsule, the rupture
would extend to the capsule itself (as at d). In other cases the
rupture might not proceed further than a partial splitting of
the seta (as at e).
I have obtained some confirmation of the above theory expe-
rimentally, by severing an abnormal capsule longitudinally,
leaving the seta attached to one half, the ruptured appendage
to the other. The former portion in passing from the moist to
the dry state, or vice versa, exhibited practically no torsion, while
the latter part made a very rapid and vigorous turn through a
complete revolution, although the portion of seta remaining
was very short.
Whether or not the above be a complete explanation of the abnor-
mality, the case is a curious one, and one with which I have not
previously met.
Note sur les Mousses rapportees par la seconde
expedition antarctique fran9aise, sous !c commande-
ment du D^ Jean Charcot.
par Jules Gardot
Les Mousses rocoltees par M. Gain, le naturaliste de la seconde
expedition Charcot, constituent, aussi bien par le nombre des
specimens que par celui des especes, la collection brvologique la
plus importante que I'on ait rapportee jusqu'ici du domaine
antarctique proprement dit.
Cette collection comprend 34 especes, et enrichit de 3 genres
de 11 especes (dont 7 nouvelles) et de 2 varietes (dont unenouvelle)
ia flore bryologique antarctique, qui, par suite de ces additions,
compte actuellement 63 especes, reparties entre 24 genres et 13
families.
La pauvrete generale de la flore antarctique comparee a la
flore arctique - pauvret6 due aux conditions climatf^riques
tres (Irf.MvoraJ.Irs au (lrv<-iu|)|),.,neut de tout.' vr-.t alion qui carac-
teris.M.I, !.-> r.-giuns imhures au.Lrales - est bien mise en evidence
par ce lait que, tandis que le commandant Peary n'a pas recolte
moms de 57 especes de Mousses dans trois localites seulement
de la Terre de Grant, comprises entre Sl^ et 82^ de latitude
boreale on n'en connait guere davantage, actuellement pour
1 ensemble des teiTes situees au dela du 60me parallele sud
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Les recoltes de M. Gain proviennent de 14 localites difTerentcs,
reparties depuis les Shetland meridionales jusqu'a la bale
Marguerite, au sud de la TerreLoubet, etendant nos connaissances
botaniques dans cette region de plus de deux degres vers le sud.
Je donne ici la liste dcs especes pour chaque localite exploree
L'asterisquc indique les especes nouvelles pour I'Antarctide.
Les trois genres nouveaux pour la raemc region sent : Potiia,
Rhacomitrium et Philonolis.
1. Shetland meridionales : lie du Roi Georges
Dislichium capillaceum Br. eur.
var. hrevifolium Br. eur.
Barlramia pycnocolea C. Miill.
Drepanocladus uncinalus
(Hedw.) Warnst.
2. Slietland meridionales : ile Deception
Grimmia Antarclici Card. * Philonolis Gourdonii Card.
sp. nova.
3. Hot Goudier : chenal de Roosen
We bera cruda var.iVn bricala Card.
Webera Racovitzx Card.
Bryum Gerlachei Card.
Pogonalum alpinum Roehl.
Drepanocladus uncinalus
(Hedw.) Warnst.
Andresea regularis C. Muell.
» depressinervis Card.
» \iiv. t trnpacta Cs.rd..\
Webera nutans Hedw.
Andresea regularis C. Muell.
» var. pijcnolijla (Card.)
Card.
* Torlula heleroneura Card. .sp.
nov.
Webera cruda Bruch. var. imbri-
cala Card.
» Racovilzse Card.
* Bryum peranguslidens Card.
sp. nov.
Webera nutans Hedw.
4. lie Booth-Wandel
Pogonalum alpinum Roehl.
» var. brevifolium Brid.
Drepanocladus uncinalus
(Hedw.) Warnst.
5. lie Petermann
Bryum algens Card.
Polylrichum slriclum Sm.
» var. alpeslre (Hoppe)
Rabenh.
Brachijlhecium anlardicum Card
.
» var. cavifoliam Card.
Drepanocladus uncinalus
(Hedw.) Warnst.
6. lies Argentines
Polylrichum slriclum var. alpes-
lre (H.) Rab.
7. lie Bertiielot
Ceralodon purpureas Brid.
Webera Racovilzse Card.
Polylrichum slriclum Sm.
Drepanocladus uncinalus
(Hedw.) Warnst.
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8. Terre de Graham : cap Tuxen
* Andrexa Gainii Card. sp. nov.
Dicramim Nordenskjoeldii Card.
' Rhacomilrium subslenocladum
Card. sp. nov.
Webera cruda Bruch var. imhri-
cata Card.
» nutans Hedw.
Pogonatum alpinum Roehl.
Pohjlrichum striclum Sm.
» var. alpeslre (Hoppe)
Rabenh.
» piliferum Hedw.
Drepanocladus uncinalus
(Hedw.) Warnst.
9. Terre de Graham : cap des Trois Perez
' Pollia Charcolii Card. sp. nov. I * Pseudoleskea calochroa Card.
wZZ''' ^"'''^f/^:!
Card. Brachylhecium auslroglareosumWebera nutans Hedw. | (c. Muell.) Par.
10. Terre de Graham : cap Rassmussen
Polylrichum striclum Sm. var.
alpeslre (Hoppe) Rabenh.
Webera nutans Hedw.
* Bartramia patens Brid. forma
austrogeorgica (Par.) Card.
^11. Terre de Graham : mont du Tranchant
* Dicranoweisia subinclinata (C. Mull.) Broth
12. Baie Marguerite : lie Jenny
Ceratodon purpureas Brid
» grossiretis Card.
» minutifolius Card, sp
nov.
Grimmia Antarctici Card.
» Doniana Sm.
Webera cruda Bruch.
» var. imbricata Card.
» nutans Hedw.
* Brijum perangustidens Card.
sp. nov.
" imperfectum Card.
Bryum argenleum Hedw.
* Bartramia patens Brid. f. aus-
trogeorgica Card.
)' oreadella C. Miill.
»
» var. microphylla
Card.
» diminutiva C. MQU.
Polylrichum striclum Sm.
" » var. alpes-
lre (Hoppe) Rabenh.
Brachylhecium auslroglareosum
(C. Muell.) Par.
«
'> var. diffu-
sum Card. var. nova.
Drepanocladus uncinatus{}ledw.)
Warnst.
13. Baie Marguerite
: ile Leonie
Drepanocladus uncinalus
Hedw.) Warnst.
Webera nutans Hedw.
• Bartramia oreadella C. Mull
14. Hot dans la baie Marguerite
Andre^a depressinervis Card. | Webera Racovitz^ Card.
Daanl^fr'^r^
''" publication de descriptions completes accom-
espTces nouv'lTer:
'
'"" '' '^"^'" '^^^^^^^ P^°^'^^'-^ ^-
Andre^a Gainii.
—a. verruculosse Q^vd.. fuegianae proxima,
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statura autem majore, foliis duplo majoribus et latioribus,
acumine latiore et breviore diversa.
Ceratodon minutifolius. — Planta minima, densissime
csespitosa, foliis marginibus planis vcl parcissime revolutis
C. antardico Card, affmis, sed statura multo minore, foliis triplo
ct quadruple minoribus, arete imbricatis, costa pi-o folii magnitu-
dine multo validiore, cellulisque minoribus, pellucidis, parietibus
crassioribus et firmioribus statim discernenda.
PoTTiA Gharcotii.— AP. HeimUBv. eur. operculo cadente,
columellse non adhsrente, foliis brevioribus, latioribus, magis
concavis, apice abrupte contractis, retique laxiore, pellucido,
laevi primo visa distincta ; P. peUucidse Card, fuegiana; habitu,
foliorum forma et reticulatione, nee non sporogonio simillima,
sporis tamen dimidio minoribus (22-28 [*), minutissime granulosis
vel sublaevibus, nee verrucosis, diversa.
ToRTULA HETERONEURA.— T. grossireti Card, et T. fiiegianse
Mitt, inflorescentia dioica et foliorum forma alTlnis, sed foliis in
singula innovatione annua dimorphis, inferioribus costa ante
apicem evanida, superioribus costa in pilum byalinum denticula-
tum excurrente praeditis distinguitur.
Rhacomitrium substenocladum. — A B. stenoclado Dus.
magcllanico proximo dilTert : cellulis ubique unistratosis, superio-
ribus valde irregularibus, plerisque transversim dilatatis, et costa
validiore. (Je possedo egalement cette espece de la Terrc de
Feu).
Bryum PERANGUSTiDENS. — B. ituperfecto Card, aifme, a quo
dentibus exostomii angustissimis, 30-40 p basi latis, immargi-
ginatis, laraellis minus numerosis (6-0). (mdostomii proccssibus
longioribus, et annulo persistenlo. suljtihroso, cellulis irregu-
lariJius bi- vel tristratosis composito facile distinguitur.
Philonotis Gourdonii. — Species elegans, pulchella. Ph.
varianti Card, austro-georgicseaffmis, foliis autem minoribus, magis
concavis, naviculiformibus, cellulisque brevioribus, superioribus
saltern in pagina dorsali extremitate inferiore grosse papillosis
(livri'.-;i.
linirhiilhcdnm ausiroglareosum (C. Miill.) Par. var. diffusum
Card. —A forma typica cespitibus laxe difTusis. caulihus graci-
lioribus, irregulariter ramosis, subpinnatis et laxius foliosis
distincta.
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Etudes phytogeographiques
les Mousses de la Haute-Saone (suite)
par A. GoppEY
Haute-Vienne : foret de Lavergne, pres de Saint-Priest-Ligoure,
sur des racines et des vieux troncs, au bord d'un petit ruisseau
(Lachenald, 1898). — Haute-Saone : bords d'une mare dans une
prairie d'alluvions siliceuses, a Roye (Coppey, 1909).
« II existe quelques legeres differences entre les plantes des
deux localites: celle de la Haute-Vienne a les feuilles jaunatres,
les caulinaires obtuses et un peu denticulees au sommet, et les
cellules peu chlorophyIleuses ; sur la plante de la Haute-Sa6ne,les
feuilles sont plus vertes, les caulinaires aigues et entieres, et les
cellules tres chlorophylleuses. Neanmoins, il y a tant de traits
communs a ces deux formes, qu'il ne parait pas possible de les
separer specifiquement. D'autre part, on ne peut les rattacher ni
au F. antipyrelica, ni a aucune des autres especes connues de la
section des Tropidophyllees, a laquelle dies appartiennent cer-
tainement, malgre leur port, qui rappelle bcaucoup celui des
Malacophyllees.
^
Le F. Lachenaiidi se distinguera facilement des formes k feuilles
laches du F. anlipyretica par ses feuilles rameales non ou a peine
carenees, non condupliquees. II rappelle sous cc rapport le F.
dolosa Card., mais en differe par le dimorphisme moins accuse des
feuilles, et par les feuilles rameales plus larges, a sommet obtus.
»
( 1
)
J'ai pu verifier, en septembre 1910, qu'autour de la mare ou
la plante abonde, elle presente la plus grande Constance. Au cours
de cette derniere annee, grace a des pluies plus abondantes qui
ont maintenu le niveau de I'eau plus eleve, elle a seulement pris
un developpement plus considerable.
** Fontinalis squamosa L. — Dans le Rahin, a Plancher-les-
Mines et dans I'Ognon a Mourieres et a Melisey, sur roches sili-
ceuses.
Climarinm dendroides (Dill. L.) Web. et Mohr [Ren. Cat. 337].
— Fertile au printemps dans les pr^s tourbeux, a Lure, et en
automne h la queue d'un etang, a Rignovelle.
Cryphxa arborea (Huds.) Lindb. — Sur les arbres a Pin
I'Emagny [Renauld, Common].
Leucodon sduroides (L.) Schw. [Ren. Cat. 334]. — Souvent
(1) Diagnose et observations de M. J. Cardot (in lilt.).
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fertile en ete dans les bois des marnes triasiques : Jasney, Melin-
court.
Anlilrichia curiipendula (Hedw.) Brid. [Ren. Cat. 334].
Pierogonium ornithopodioides (Huds.) Lindb. [Ren. Cat. 336;
Pt. gracite Sw.].
Neckera pumila Hedw. [Ren. Cat. 333]. — Fertile dans la vallee
du Rahin a Plancher-lcs-Mines (700-900 m.).
Neckera crispa (L.) Hedw. [Ren. Cat. 333].
Neckera complanaia (L.) Hub. [Ren. Cat. 333].— Contrairement
a ce que dit M. Renauld, cette plante est beaucoup plus fre-
quente dans la zone triasique et surtout jurassique que dans la
zone vosgienne. CC. surtout sur les falaises calcaires ombragees
et leurs broussailles : Courchaton, Fleurey-les-Faverney.
Homalia Irichomanoides (Schreb.) Br. E. [Ren. Cat. 333].
Thamnium alopecurum (L.) Br. E. [Ren. Cat. 342].
Isothecium viviparum (Neck.) [Ren. Cat. 337; /. myurum Brid.].
Isothecium robusiiim (Br. E.) Lske (1) [Ren. Cat. 337; /. myu-
rum, var. robustum). — Ballon d'Alsace, rochers granitiques
(Quelet). — Escarpements de syenite, au N. E. du Ballon de
Servance.
Isothecium myosuroides (Dill. L.) Brid. [Ren. Cat. 340;
Eurhynchium myosuroides Schpr.]. — Repandu sur tous les
rochers siliceux et leurs eboulis ombrages ou humides : syenites,
porphyres, breches, diabases, schistes carboniferes, gres vosgien.—
Ne s'avance sur le gres bigarre que lorsqu'il est silicifie : Ormoiche,
Conflans-sur-Lanterne (v. Dicranum fulvum). Souvent fertile,
mais en petite quantite.
Orlhothecium intricatum (Hartm.) Br. E. [Ren. Cat. 337 .
Enlodon orihocarpus (La Pyl.) Lindb. [Ren. Cat 333; Cylin-
drolhecium concinnum Schpr.]. — C. egalement sur les pelouses et
prairies seches des marnes du trias : Jasney, et du Has : Bassi-
gney; sur le muschelkalk : Jasney, Melincourt, Bouligney; sur
les schistes du lias : M* Jarroz, a Genevreuille.
f'laliifuii'ium repens (Brid.) \h\ V.. Troncs pourrissants
au linis ilr Scye [Rr:NAULD, Bull.]. Sui' les clienes, a Grattery,
Lniv. ail M' (le Valines [Renauld, Common, et Dismier, 1906]. —
I'lante ni'irlitit'" (pioiifiir IrrV ropandue, mais d'ordinaire dissemi-
nee sur uii jiflit iioiiilMf daii.ics. I'xijs du gn^s vosgien a Mourie-
res. — Bois du gres biganv ;'i l.yolTan^. AUicsaiis, Ailleviilers,
Ru des Ecrevisses, Conflans. lidis d'alliivions siliccuses a Lure,
Roye, Frotey, La Cote, Vy-les-Lure, Amblans. — Bois des
marnes triasiques a Jasney, Melincourt.
(1) Loeske : Zur Moosflora der Zillerlaler Alpen (Hedwigia, Band XLIX,
1909, p. 49).
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J'ai toujours vu la plante sterile; mais, outre son aspect qui
difTere sensiblement de celui des petites formes d'H. cupressiforme,
elle se distingue tres facilement, dans la plupart des cas, par les
paquets de ramuscules de propagation (Brutknospen) qui garnis-
sent le sommet de ses rameaux (t).
Pijlaisia polyantha (Schreb.) Br. E. [Ren. Cat. 337). — Tres
disscminee, sur les arbres pres des cours d'eau ou dans les parties
humides des bois: Cendrecourt (leg. Madiot), Vesoul [Renauld,
Suppl. et Bull.]. — Mantoche [Maire]. Gorges du Raddon, a
St-Bartheleray, sur un sureau. — Bois de Melincourt, sur un trem-
ble. — Bois de Jasney, sur un orme, pres d'un ruisseau tempo-
raire. Tres fertile.
Ptenjgynandnim filiforme (Timm.) Hedw. [Ren. Cat. 336). —
Sur les arbres : Ballon de Servance (800-1200 m.) c. fr. ; Planche
des Belles-fdles (900-1100 m.).— Existe egalement, sur ces mon-
tagnes, sur les rochers ombrages, la chaume du sommet et les
escarpements.
Hookeria lucens (L.) Sm. [Ren. Cat. 334; Pleri/gophyllnm
lucens Brid.]. — CC. Ru des Gouttes, a Mourieres (gres vosgien).
Heterocladium heleroplerum (Bruch.) Br. E. [Ren. Cat. 335].—
Sur tous les rocbers siliceux frais ou ombrages : syt^nites et por-
phvres au Ballon de Servance (800-1200 m.), a la Planche des
Belles- fdles (800-1100 m.); Haut-du-Fray, a Haut du Them
(900 m.); vallee du Rabin, a Plancher-les-Mines; Ru de Miellm.
Gres vosgien au Sigle de Mehsey, au Mont de Vannes (500-800 m.),
a Mourieres. — Ne s'avance, sur le gres bigarre, que lorsqu'il est
silicifie : Ormoiche, Le Beuchot, Conflans-sur-Lanterne.- Var. /7ar-
cidum Br. E. — Cette variete grelc, qui ressemble a un petit
AmbUjslegium est assez repandue sur legres vosgien ombrage, au
bord des ruisseaux torrentiels, a Mourieres^ et sur eboulis porphy-
riques ombrages des gorges du Raddon, a St-Barthelemy.
Anomodon viliculosus (L.) Hook, et Tayl. [Ren. Cat. 335].
—
Existe egalement sur les spilites et les porphyres ombrages : Gor-
ges du Raddon, a St-Barthelemy et les schistes carboniferes des
bois de Mourieres.
Anomodon attenuafns (Schreb.) Hiib. [I! in. < '-d. 335].—- Sur les
spilites et porphyres des Gorges du Raddon, a St-Barthelemy.—
A la base des chenes dans les bois des mames triasiques,R., Jasney,
Froideterre. — Bois du calcaire jurassique : Calmoutier. — Sur le
gres vosgien, au Sigle de Melisey. — Sur les schistes carboni-
feres, au bois de Champagney.
(1) Cf. GoRRENS, loc. cit., p. 242.
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** Anomodon longifolius (Schl.) Brucli. — Rochers de spilite,
dans les Gorges du Raddon, a St-Barthelemy.
Leskea polycarpa Ehr. [Ren. Cat. 334].— Jussey, Cemboing,
(leg. Madiot; Renauld, Bull.]. Var. paludosa Schpr. CC. sur les
saules au bord du Rahin a Roye, La Cote, c. fr.
Lescurasa striata (Schw.) Br. E. [Ren. Cat. 336]. — C. sur les
hetres rabougris a la Planche des Belle- fiUes (1150 m.) c. fr.
Pseudoleskea atrovirens (Dicks.) Br. E. [Ren. Gat. 335].
** Thuidiiim dubiosum Warn st.— Talus ombrage de gres vos-
gien, a Ecromagny, Q,.— Les oils des feuilles perichetiales se deve-
loppent d'ordinaire de tres bonne heure, et sont par consequent
faciles a voir chez le Th. delicaluliim. C'est pourquoi j'ai rapporte
la plante preccdente au Th. dubiosum, car je n'ai pas vu de cils
dans les nombreux bourgeons o. que j'ai examines, bien que les
archegones fussent parfaitement developpees, et meme deja
fletries. Toutefois, I'un de ces bourgeons m'a montre des feuilles
perichetiales pourvues de quelques cils peu developpes, de sorte
que je serais bien pres deme rallier a I'opinion des botanistes qui
ne voient dans le Tli. dubiosum qu'une variete du Th. delicatu-
lum (1). Cependant je ne conclurai pas ici, car, le pericheze cora-
pl^tant son d^veloppement en meme temps que celui de la cap-
sule, 11 faudrait ne baser son opinion que sur des cchantillons
munis de capsules bien developpees, ou tout au moins sur des
cchantillons comparables, e'est-a-dire au meme degre de develop-
pement. Je ne crois pas que le Th. dubiosum ait ete signalc en
France jusqu'ici.
* * Thuidium delicatulum (Dill. L.) Mitt. — M. Renauld (Add.)
I'indique corarae commun sur les coUines calcaires, ou oxfor-
diennes, a Fouvent, Larrct, etc. Cette station ne pent corres-
pondre en realite qu'au Thuidium Philiberii. — Bois siUceux
humides au Mont de Vanncs, AC. le long du ravin du Fourchon,
fertile en ete ; a Mourieres, sur gres vosgien, c. fr.—Talus ombrage
de gres vosgien a Ecromagny, c. fr. ; de syenite, a Ternuay, cT.
—
G. sur des rochers porphyriques dans le bois de Belonchamp,
c. fr. — Bords ombrages du Ru de Miellin. — fiboulis porphy-
riques ombrag6s dans les Gorges du Raddon, a St-Barthelemy,
c?etP.
Var. tamarisrilorme Ryan et lla<jjc[i. Hlu<> lii- ifirs vosgien
6pars sur le v(>rsant N. du Mont de Vannes, c. fr. (2).
(1) V. notamment J. Cardot : Quelques mousses nouvelles pour la {lore
beige (Bull. Soc. roy. de bot. de Belgique, XLII, 2« partie, 1904); et
G. Dismier: Observalions sur les Th.recognitum hindb.,Th. Philiberii Limpr,
et Th. delicalulum Mitt. (C. R. du Congres des Soc. Savantes en 1907).
(2) M. Dismier (loc. cit.), signalc dejk celte plante dons la Hautc-Sadnc,
avec ie type, ainsi que M. Hillier.
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** Thuidium Philiberli Limpr. — C. ou CG. sur Ics pelouses
ensoleillces, les pres sees. — La Cote, sur alluvions siliceuses. —
Sur Ic lias, au Mont Jarroz, pres de Genevreuille (schistes), a
Rourguignon-les-Connans (argiles). — Sur les argiles du trias a
Jasney, Dampierrc-les-Connans. — Sur les talus calcaires du
Tiiuschelkalk, a Bouligney, Melincourt. — Sur les coteaux d'ebou-
lis calcaires et les plateaux jurassiqucs a Calraoutier, Fleurey-
les-Faverney. — R. sur les talus porphyriques, a Ternuay.
—
Sterile.
Var. pseudo-tamarisci (Limpr.) Ryan et Hagen, souvent melan-
gee au type, avec des tiges tripennees a tous les degres. Bicn
caracterisee dans les 6boulis ombrages des falaises bajociennes :
Flcurey-les-Faverney.
** Thuidium recogmhim (L. Hedw. ) Lindb. — M. Renauld
(Suppl.) signale cette plante « sur la terre, G., Fouvent, Larret,
Jussey. C'est assurement la meme plante qui est mentionnee
ailleurs (Add.) sous le nom de Th. delicalulum, et la meme obser-
vation que precedemment est a faire ici, c'est-a-dire qu'il s'agit
certainement du Th. Philiberli. — Eboulis porphyriques ombra-
ges, dans les Gorges du Raddon, a Saint-Barthelemy, c. fr.
—
Au'pied de quelques chenes, au bois de Jasney, c. fr. (marnes
triasiques). — Blocs de gres dans le bois de Mourieres, pres des
ruisseaux, c. fr.
Thuidium lamariscinum (Hedw.) Br. E. [Ren. Gat. 3iQ]. — Je
n'ai pas vu cette plante a I'etat fertile.
Thuidium ahidinum (Dill. L.) Br. E. [Ren., Cat. 336]^— CG.
cgalement sur les pelouses des alluvions sablonneuses : Roye.
Amblyslegium serpens (L.) Br. E. [Ren. Cat. 343].
* Amblyslegium varinm (Hedw.) Lindb. — Vesoul [Renauld,
Bull.].
** Amblyslegium rigescens LimY>r.
Ga et la sur les arbres. Dissemine. — Sur un sureau dans
les
gorges du Raddon a St-Barthclemy. -- Sur (|uelques che.u- H
charmes dans les parties frniehes. les ravms des hois de •;''">.
Melincourt (marnes triasiipu- . Sur un talus de muschelkalk
a Jasnrv. Sur un barrage de gres :i La Cote. — Dans le
reservoir
d'une luuliui.r :'. Boulignev. — Tres fertile en diverses
saisons.
II ...I d'autai.t plus .liiiicile de pn-riser la n^pnrhlion
exacte
de cette espece ciu'elle pas.e aux rspeces voisines.
nulamuient
aux deux precedeule>. i^.r d-iusaisissahhs transitions. Je n ai
pas recueilli de plaules presentant les .aractcres
exacts dA
variam, par ooni re. A. rigescens est pcul-rlre aussi ivpandu qu A.
serpens, mais plus variable d'aspect.
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* Amblysiegium Juraizkanum Schp. — Sur un tronc d'aune au
bois de Grattery [Renauld. Bull.].
Amblysiegium riparium [L.) Br. E. [Ren., Cat. 343]. — Dans
une fontaine a Arc-les-Gray [Maire]. — Cette plante, a peine
signalee primitivement dans le Catalogue de Renauld (1), est
cependant repandue et tres fertile en ete. — CCC. sur les barrages
de gres et le long des canaux a Conflans. — Mares et fonds d'e-
tangs au bois de Lure. — Ruisseau temporaire au bois de Jasney.
— C'est generalement la var. longifolium Schpr.
Amblystegiella confervoides (Brid.) Loesk. [Ren. Cat. 387;
Amblysiegium confervoides Schpr.]. — Pierres ombragees du cal-
caire bajocien, dans les bois et au pied des falaiscs : Calmoutier,
Courchaton, Fleurey-les-Faverney. — c. fr.
Homomallium incurvalum (Schrad.) Loesk. [Ren. Cat. 346;
Hypnum incurvalum Schrad.). — Rochers porphyriques des
Gorges du Raddon, a St-Barthelemy ; c. fr. — Dans les tranchees
des bois d'alluvions siliceuses, a Roye, R. c. fr.
Hygroamblyslegium fluvialile (Sw.) Loesk. ^ Villersexel [leg.
Paillot; Renauld, Suppl. et 2'^ Add.]. — Dans le reservoir en
gres d'une fontaine, au Ru Jeannot. — Sur un barrage sili-
ceux a Roye. — CC. sur le gres d'un barrage de la Lanterne,
a Conflans.
Hygroamblyslegium irriguum (Wils.) Lke [Ren. Cat. 343 ct
387; Amblysiegium irriguum Schp.]. — C. sur le gres bigarre
humide; Fontaine-Ies-Luxeuil, Briaucourt, Conflans. — Sur une
souche pourrissante, au bois du Beuchot. — Fertile au printemps.
Hygroamblyslegium filiriinun (L.) Lke. [Ren. Cat. 345; Hyp-
num fdicinum L.]. — Ties rcpandu, mais manque sur les sols
quartzeux. — var. gracilescens Schpr. Dans un aqueduc au
Feney-Bois, a Jasney.
Var. crassinervium Ren. vallee du Rahin, a Plancher-les-Mines,
dans les suintcments des porphyrcs.
Craloneuron commulalum (Hedw.) Roth. [Ren. Cat. 345;
Hypnum c()minid<dum Hedw.]. —Existe egalement sur les roches
siliceuses Lres liuniidfs et on voie de decomposition.— Cascades
du Rahin, a Plancher-les-Mines (syenites et porphyres). — Bords
des ruisseaux, au bois de Mourietes (gres et scliistrsi. C. v\ Ires
developpe sur le gres bigarre d'niu- tranchee do cluMuiu ih- i'er, a
Fontaine-Ies-Luxeuil.
Drepanocladus uncinalus (Hedw.) Warnst. [Ren. Cat. 345;
(1) — D'autres stations signal6es plus tard (Renauld, Add.) par erreur
offrent en r6alite Hypnum aduncum Hedw. {Ren., 2« Add.)
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Hypnum uncinalum Hedw.]. — Rochers de syenite, humides ou
ombragcs : Haut du Fray, a Haul du Them (800 m.), Le Plain des
Boeufs (900-1.000 m.). — Dans les suintements du chaume du
Ballon de Servance (1200 m.). — Parfois aussi sur les arbres et
le bois pourri : vallee du Rahin, a Plancher-les-Mines. — Cast
generalement la var. plumosum Schpr. f. plumosa Ren.).
Drepanodadus vernicosus (Hedw.) Lindb. [Ren. Cat. 344;
Hypnum vernicosum Lindb.). — CG. autour de I'etang d'Aillon-
court, sur gres bigarre. — Marais tourbeux a Belonchamp (gres
vosgien). — Base du Mont de Vannes, a St-Barthelemy, autour
d'un clang (gres vosgien).
(A suivre.J
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